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Предисловие
Арабский язык уникален как с точки зрения внутренней лин-
гвистической структуры и той роли, которую он играл в истории 
человечества, так и  своего места в  современном мире. Это язык 
одной из мировых религий – ислама.
Текст Корана считается эталоном арабского языка и на протя-
жении почти четырнадцати веков является объектом изучения не 
только традиционных арабских грамматистов, но и  европейских 
исследователей. В  представленной вниманию читателей грамма-
тике система арабского языка рассматривается с  позиций евро-
пейской лингвистической школы, при этом грамматические пра-
вила и их практическая реализация иллюстрируются примерами 
из оригинального текста. В этом смысле данное учебное пособие 
продолжает принципы, заложенные великими представителями 
басрийской и  куфийской грамматических школ, которые рас-
сматривали Коран как неисчерпаемый источник разнообразной 
информации, в том числе и знаний об арабском языке.
Предполагается, что читатели уже знакомы с  графикой 
и  фонетикой, а  также имеют базовые навыки чтения и  письма 
на арабском языке. В  качестве примеров на русском языке при-
водятся цитаты из текста Корана в переводе И. Ю. Крачковского 
с указанием номеров сур и аятов; дополнения и незначительные 
изменения внесены только в  тех случаях, когда это необходимо 
для иллюстрации грамматических особенностей арабского тек-
ста. Грамматика рекомендована к  использованию в  программах 
по подготовке специалистов с углубленным знанием языка, исто-
рии и культуры ислама, а также может быть интересна для всех, 
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кто интересуется арабским языком. Настоящее пособие представ-
ляет собой лишь базовый курс грамматики языка, что касается 
более детального описания его морфологической системы, осо-
бенностей лексики и  синтаксиса, то авторы планируют сделать 
это в следующем издании.
Богатство лексики и  многообразие форм арабского языка 
неисчерпаемы, так же как бесконечны открытия на пути каждого, 
кто начал его изучение.
От авторов
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§ 1. Состояние
Имя в арабском языке может быть в определенном, неопреде-
ленном и сопряженном состояниях.
1.1. Определенность имени придает артикль -َْلأ  /’al-/, кото-
рый пишется слитно со словом:
дверь
َْلأ  +ٌبَاب     ُبَابَْلأ
’аl- +bāb  ’аl-bāb
ُضْرلأا – ٌضَْرأ
’arḍun – ’al-’arḍu земля
اَهاَحَط اَمَو  ِضَْرلأاَو
(Клянусь) и землей, и тем, что ее распростерло. (91:6)
1.2. Буквы в  арабском языке делятся на «солнечные» и  «лун-
ные». При присоединении определенного артикля к  слову, начи-
нающемуся с «солнечной» буквы, происходит ассимиляция ل /-l/ 
артикля с первым согласным:
ُسْمَّشَلأ – ٌسْمَش
šamsun – ʼaš-šamsu солнце
اَهاَحُضَو ِسْمَّشلاَو
Клянусь солнцем и его сиянием. (91:1)
ٌبَاب 
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Сравните реализацию слова с «лунной» буквой:
 ُرََمقَْلأ  –ٌرََمق 
qamarun – ʼal-qamaru луна, месяц
اَهََلت  َاذِإ  ِرََمقْلاَو
(Клянусь) и месяцем, когда он за ним следует. (91:2)
Таблица 1
«Солнечные» и «лунные» буквы в арабском языке
«Солнечные»
ُةَّيِسْمَشلا  ُفوُرُحلا
«Лунные»
ُةَّيِرََمقلا  ُفوُرُحلا
ت أ
ث ب
د ج
ذ ح
ر خ
ز ع
س غ
ش ف
ص ق
ض ك
ط م
ظ ه
ل و
ن ي
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Примеры слов с «солнечными» буквами:
ِنُوتْي َّزلاَو  ِنيِّتلاَو
Клянусь смоковницей и маслиной. (95:1)
ِدَْعب  ن ِّم  ُمتْكََرت  ا َّمِم  ُنُمُّثلا  َّنَُهَلف  ٌَدلَو  ْمَُكل  َناَك  ِْنَإف 
ٍنَْيد َْوأ  اَهِب  َنوُصُوت ٍةَّيِصَو
А если у вас есть ребенок, то им – одна восьмая того, что оста-
вили вы после завещанного, которое вы завещаете, или долга. 
(4:14 (12))
ِتاَرَمَّثلا ن ِّم ٍصَْقنَو َنِين ِّسلاِب  َنوَعْرِف َلآ َانْذََخأ َْدَقلَو 
َنوُرَّكََّذي  ْمُهََّلَعل 
И Мы поразили уже род Фирауна тяжкими годами и уменьше-
нием плодов, – может быть, они опомнятся! (7:127 (130))
ِنََلقَّثلا  اَهَُّيأ  ْمَُكل  ُغُرَْفنَس
Освободимся Мы для вас (обе) тяжкие твари! (55:31)
ُبِقاَّثلا  ُمْجَّنلا 
Звезда пронизывающая. (86:3)
َايْنُّدلا  َةَايَحْلا  َنوُرِثُْؤت  َْلب 
Да, вы предпочитаете жизнь ближайшую. (87:16)
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َىثُْنْلأاَو  َرَكَّذلا  ََقلَخ  اَمَو 
и тем, что создало мужчину и женщину. (92:3)
ِميِح َّرلا  ِنٰمْح َّرلا  ِّهللا  ِمْسِب
Во имя Аллаха Милостивого Милосердного.
ََةيِنَاب َّزلا  ُعَْدنَس
Мы позовем стражей! (96:18)
َنيِقِدا َّصلا َنِم َتْنُك ِنإ ءاَمَّسلا َن ِّم ًافَسِك َانَْيلَع ْطِقَْسَأف
Опусти же на нас кусок с  неба, если ты говоришь правду! 
(26:187)
َنُولوُزْعََمل  ِعْمَّسلا  ِنَع ْمُهَّنِإ 
Ведь они отстранены от прислушивания. (26:212)
ُنيِطَايَّشلا  ُل ََّزَنت  ْنَم  َىلَع  ْمُُكئَِّبُنأ  ْلَه
Не сообщить ли Мне вам, на кого нисходят сатаны? (26:221)
َنوُوَاغْلا  ُمُُهعِبَّ َتي  ُءاََرعُّشلاَو 
И поэты – за ними следуют заблудшие. (26:224)
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ٍةَضْوَر يِف ْمَُهف ِتاَحِلا َّصلا اُولِمَعَو اُونَمآ َنيِذَّلا ا ََّمَأف 
َنوَُربُْحي 
Те, которые веровали и  творили добрые дела, – они в  саду 
будут ублажены. (30:14(15))
ِميِعَّنلا ُتاَّنَج ْمَُهل ِتاَحِلا َّصلا اُولِمَعَو اُونَمآ َنيِذَّلا َّنِإ 
ناَمُْقل
Поистине, те, которые уверовали и творили благое, – им – сады 
благодати. (31:7 (8))
َنُوب ِّذَكُمْلا  َنوُّلا َّضلا اَهَُّيأ  ْمُكَّنِإ  َُّمث 
Потом, поистине, вы – заблудшие, обвиняющие во лжи. (56:51)
ىَرْبُكْلا  ُة َّماَّطلا  ِتَءاَج َاِذَإف 
И когда придет величайшее переполнение (79:34)
ِِنَإف  ِّهلِل  ُني ِّدلا  َنوَُكيَو  ٌَةْنتِف  َنوَُكت  َلا  ىَّتَح  ْمُهُولِتَاقَو 
َنيِمِلاَّظلا  َىلَع َّلاِإ  َناَوْدُع  ََلف اوََهتنا
И сражайтесь с ними, пока не будет больше искушения, а (вся) 
религия будет принадлежать Аллаху. А если они удержатся, то 
нет вражды, кроме как к неправедным! (2:189 (193))
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ًليَِلق  َّلاِإ  َلْيَّللا  ُِمق 
Простаивай ночь, если не немного (73:2)
ِبَهَّللا  َنِم  ِينُْغي  َلاَو  ٍليِلَظ  َلا
не тенистой, и не спасает она от пламени! (77:31)
1.3. В качестве основного показателя неопределенности 
у  большинства имен (кроме имен двухпадежных, а  также форм 
двойственного и правильного множественного числа) выступает 
танвин (окончания -un, -in, -an, представленные соответствую-
щими огласовками).
ٌبَاتِك
книга
Падеж Мужской род
Им. ٌبَاتِك
Род. ٍبَاتِك
Вин. ً ابَاتِك
ٍميِكَح  ُْندَّل  ْنِم  َْتل ُِّصف  َُّمث  ُُهتَايآ  ْتَمِكُْحأ  ٌبَاتِك  َرلا 
ٍريِبَخ
Алиф лам ра. Писание, знамения которого утверждены, потом 
ясно изложены от мудрого, ведающего (11:1)
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ُفِّلَُكن َلاَو َنوَُملُْظي َلا ْمُهَو ِّقَحْلاِب ُقِطَْني ٌبَاتِك َانَْيَدلَو 
اََهعْسُو  َّلاِإ  اًسَْفن
Мы возлагаем на душу только то, что она может; у  Нас есть 
книга, которая говорит истину, и они не будут обижены. (23:64 
(62))
ًىدُه  َلاَو  ٍمْلِع  ِرَْيغِب  ِهَّللا  يِف  ُلِداَُجي  ْنَم  ِساَّنلا  َنِمَو 
ٍريِنُم  ٍبَاتِك  َلاَو
И среди людей есть такой, кто препирается об Аллахе без зна-
ния, и без руководства, и освещающей книги (22:8)
ًاتُوقْوَم  ًابَاتِك  َنِينِمْؤُمْلا  َىلَع  َْتناَك  َةَل َّصلا َّنِإ
Поистине, молитва для верующих – предписанное в  опреде-
ленное время. (4:104 (103))
Упражнения
1. Отметьте слова, стоящие в определенном состоянии:
 А. ٌَةلآ  В. ُبْعَّللا
 Б. َنلآا  Г. ٌفَْلأ
2. Отметьте «солнечные» буквы:
А. ن  В. ب 
Б. ث  Г. ج
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3. Поставьте ташдид, где необходимо отметить ассимиля-
цию /l/ артикля с первым согласным слова:
 А.  ُتْنِبلا  В. ُرُونلا
 Б. ُسَانلا   Г. ُدِجْسَملا 
4. Проанализируйте текст суры и ответьте на вопросы.
Сура 97. «Могущество» «َِرَدقلا»  ُةَروُس
Во имя Аллаха Милости-
вого, Милосердного!
ِميِح َّرلا  ِنٰمْح َّرلا  ِّهللا  ِمْسِب
1. (1) Поистине, Мы 
ниспослали его в  ночь 
могущества!
(1)  ِرَْدقْلا  َِةلَْيل  ِيف  ُهَانْلَزَْنأ  اَّنِإ
2. (2) А  что даст тебе 
знать, что такое ночь могу-
щества?
(2) ِرَْدقْلا  َُةلَْيل  اَم  َكاَرَْدأ  اَمَو
3. (3) Ночь могущества 
лучше тысячи месяцев.
ٍرْهَش ِفَْلأ ْن ِّم ٌرْيَخ ِرَْدقْلا َُةلَْيل 
(3)
4. (4) Нисходят ангелы 
и  дух в  нее с  дозволения 
Господа их для всяких 
повелений.
اَهِيف  ُحو ُّرلاَو  ُةَكِئلَمْلا  ُل ََّزَنت 
(4) ٍرَْمأ  ِّلُك  ْن ِّم  مِهِّبَر  ِنِْذإِب
5. (5) Она – мир до вос-
хода зари!
ِرَْجفْلا  َِعلْطَم  ىَّتَح  َيِه  ٌمَلَس 
(5)
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4.1. Сколько раз в  данной суре употребляется определенный 
артикль (включая название)?
А. 5.  В. 10.
Б. 9. Г. 12.
4.2. Сколько слов употреблены с танвинным окончанием (повторы 
суммируются)?
А. 2.  В. 4.
Б. 3. Г. 5.
4.3. Сколько «солнечных» букв встречается после артиклей в дан-
ной суре?
А. 1.  В. 3.
Б. 2. Г. 4.
4.4. Сколько «лунных» букв употребляется после артиклей в дан-
ной суре?
А. 1.  В. 3.
Б. 2. Г. 4.
5. Проанализируйте текст суры и выполните задания.
Сура 103. «Предвечернее 
Время»
 »ِرَْصعلا«  ُةَروُس
Во имя Аллаха Милости-
вого, Милосердного!
ِميِح َّرلا  ِنٰمْح َّرلا  ِّهللا  ِمْسِب
1. (1) Клянусь предвечер-
ним временем,
(1)  ِرَْصعْلاَو
2. (2) поистине, человек 
ведь в убытке,
(2) ٍرْسُخ يَِفل  َناَسنلإا َّنِإ
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3. (3) кроме тех, кото-
рые уверовали, и творили 
добрые дела, и заповедали 
между собой истину, и запо-
ведали между собой терпе-
ние!
اُولِمَعَو  اُونَمآ  َنيِذَّلا  ِلاإ 
ِّقَحْلاِب اْوَصاََوتَو ِتاَحِلا َّصلا 
3) ِرْب َّصلاِب  اْوَصاََوتَو
5.1. Выпишите слова, употребленные с определенным артиклем.
5.2. Поставьте следующие слова в определенное состояние:
терпение – ٌرْبَص
убыток – ٌرْسُخ
сура – ٌ ةروُس
5.3. Есть ли в данной суре слова в определенном состоянии, начи-
нающиеся с «солнечной» буквы? Выпишите их.
5.4. Напишите транскрипцию следующих словоформ, отражая 
реализацию «солнечных» и «лунных» букв:
ُمَلَسلا  ،ُرْهَشلا  ،ُرَْجفْلا  ،ُحوُرلا  ، ُّقَحْلا  ،ُرَْصعْلا
эпоха, истина, дух, заря, месяц, мир
(
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§ 2. Склонение
2.1. В  арабском языке система склонения представлена име-
нительным, родительным и винительным падежами.
В именительном падеже в  неопределенном состоянии имя 
имеет окончание -u(n) ٌــــ :
   ٌدِجْسَم    мечеть
В определенном состоянии танвин опускается, и  имя имеет 
окончание -u ـــُ :
ُدِجْسَملا
Для постановки имени в  родительный падеж необходимо 
добавить окончание -i(n) ٍــــ: 
ٍدِجْسَم
В определенном состоянии танвин опускается, и  имя имеет 
окончание -i ـٍـــ :
ِدِجْسَملا
Для постановки имени в  винительный падеж используется 
окончание -a(n) ـًـــ :
ًادِجْسَم
В винительном падеже в  неопределенном состоянии к  име-
нам, не имеющим окончания та-марбута ة, добавляется «графиче-
ский алиф» – алиф, который пишется, но не читается.
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В определенном состоянии танвин опускается, и  имя полу-
чает окончание -a َـــ :
َدِجْسَملا.
Ниже представлена парадигма склонения имени в определен-
ном и неопределенном состояниях.
Неопределенное  
состояние Падеж
Определенное  
состояние
ٌبَاتِك Им. ُبَاتِكلا
ٍبَاتِك Род. ِبَاتِكلا
ً ابَاتِك Вин. َبَاتِكلا
Например:
َنيِقَّتُمْلِل  ًىدُه ِهيِف  َبْيَر  َلا ُبَاتِكْلا  َكِلٰذ
Эта книга – нет сомнения в  том – руководство для богобояз-
ненных. (2:2)
َنُوْلَتت  ُْمتَْنأَو  ْمُكَُسفَْنأ  َنْوَسَْنتَو  ِّرِبْلاِب  َساَّنلا  َنوُرُْمَأَتأ 
َنُولِقَْعت  ََلَفأ  َبَاتِكْلا
Неужели вы будете повелевать людям милость и  забывать 
самих себя, в  то время как вы читаете писание? Неужели же 
вы не образумитесь? (2:41 (44))
ٍضَْعبِب  َنوُُرفَْكتَو  ِبَاتِكْلا  ِضَْعبِب  َنُونِمُْؤَتَفأ
Разве вы станете веровать в  одну часть писания и  не будете 
веровать в другую? (2:79 (85))
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ْمَُهعَم  اَمِل  ٌق ِّدَصُم ِهَّللا  ِدْنِع  ْنِم  ٌبَاتِك  ْمُهَءاَج  ا ََّملَو
А когда пришло к  ним писание от Аллаха, подтверждающее 
истинность того, что с ними (2:83)
ًاتُوقْوَم  ًابَاتِك  َنِينِمْؤُمْلا  َىلَع  َْتناَك  َةَل َّصلا َّنِإ
Поистине, молитва для верующих – предписанное в  опреде-
ленное время. (4:104 (103))
ٍنيِبُم  ٍبَاتِك  يِف  َّلاِإ  ٍسِبَاي  َلاَو  ٍبْطَر َلاَو
и нет зерна во мраке земли, нет свежего или сухого, чего не 
было бы в книге ясной. (6:59)
ِهيِف  ا َّمِم  َنيِقِفْشُم  َنيِمِرْجُمْلا  ىََرَتف  ُبَاتِكْلا  َعِضُوَو 
ًةَريِغَص ُرِدَاُغي َلا ِبَاتِكْلا َاذٰه ِلاَم َاَنَتلْيَو َاي َنُولُوَقيَو 
اًرِضاَح  اُولِمَع  اَم  اُودَجَوَو  اَهاَصَْحأ  َِّلاإ  ًةَريِبَك  َلاَو 
ًادََحأ  َكُّبَر  ُمِلَْظي  َلاَو
И положена книга, и  ты видишь грешников в  страхе от того, 
что в  ней. Говорят они: «Горе нам, что с  этой книгой, она не 
оставляет ни малого, ни великого, не зачислив!» И они нашли 
налицо все, что совершили. Твой Господь никого не обижает! 
(18:47 (49))
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Важно! При склонении имени с окончанием та-марбута 
графический алиф в винительном падеже в неопределенном 
состоянии не пишется.
Неопределенное  
состояние Падеж
Определенное 
состояние
ٌ ةَروُس Им. ُ ةَروُسلا
ٍةَروُس Род. ِةَروُسلا
ًةَروُس Вин. َةَروُسلا
2.2. Двухпадежные имена. Помимо трехпадежных имен, пара-
дигма склонения которых представлена выше, в  арабском языке 
есть и  двухпадежные имена, основными характеристиками кото-
рых являются отсутствие танвина в  неопределенном состоянии 
и идентичные формы для родительного и винительного падежей:
ُدِجاَسَم – ٌدِجْسَم
мечети – мечеть
В определенном состоянии двухпадежные имена становятся 
именами трехпадежными.
Неопределенное  
состояние Падеж
Определенное  
состояние
ُدِجاَسَم Им. ُدِجاَسَملا
َدِجاَسَم Род. ِدِجاَسَملا
َدِجاَسَم Вин. َدِجاَسَملا
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Примеры использования двухпадежных имен:
نِم  ُِثلُّثلا  يِف  ُءاَكَرُش  ْمَُهف  َكِلٰذ  نِم  ََرثَْكأ  اَُوناَك  ِْنَإف 
اَهِب  ىَصُوي ٍةَّيِصَو ِدَْعب
А если их больше этого, то они – соучастники в  трети после 
завещанного, (4:15)
ْتََكلَم  ا َّم  ْن ِّم  ْمُكَّل  لَه  ْمُكُِسفَْنأ  ْنِم  ًَلث َّم  ْمَُكل  َبَرَض 
ٌءاَوَس  ِهيِف  ُْمتَْنَأف  ْمُكَانْقَزَر  اَم  يِف  َءاَكَرُش  ْن ِّم  مُُكناَمَْيأ 
ٍمَْوقِل  ِتَايْلآا  ُل َِّصُفن  َكِلٰذَك  ْمُكَُسفَنأ  ْمُكَِتفيِخَك  ْمَُهنُوفاََخت 
َنُولِقَْعي
Он приводит вам пример из вас самих. Есть ли у вас из тех, кем 
овладели ваши десницы, сотоварищи в том, чем Мы вас наде-
лили, и  вы в  этом равны? Боитесь ли вы их так, как боитесь 
самих себя? Так разъясняем Мы знамения для людей, которые 
разумны! (30:27) 28))
2.3. Имена с  «неправильным» склонением. В  арабском языке 
есть имена, имеющие так называемое «неправильное» склонение. 
Наличие данных моделей характерно для имен с последним сла-
бым в корне.
Так, имена с окончанием танвина кесры (ٍــــ) в именительном 
падеже характеризуются следующей парадигмой склонения.
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Падеж Неопределенное состояние
Им. ٍناََمث
Род. ٍناََمث
Вин. ً ايِناََمث
В определенном состоянии третий слабый восстанавливается.
Падеж Определенное состояние 
Им. يِناََمثلا
Род. يِناََمثلا
Вин. َيِناََمثلا
Например:
َْنأ َىلَع ِنَْيتاَه ََّيَتنْبا َىدْحِإ َكَحِكُْنأ َْنأ ُديُِرأ يِّنِإ َلَاق 
َكِدنِع  ْنَِمف  اًرْشَع  َتْمَْمَتأ  ِْنَإف  ٍجَجِح  َيِناََمث  يِنَرُْجَأت 
َنِم  ُهَّللا  َءاَش  نِإ  يُِندَِجتَس  َكَْيلَع  َّقَُشأ  َْنأ  ُديُِرأ  اَمَو 
َنيِحِلا َّصلا
Он сказал: «Я хочу тебя женить на одной из этих моих доче-
рей с тем, что ты наймешься у меня на восемь лет. А если ты 
закончишь десять, так это от тебя. Я не хочу затруднять тебя. 
Ты найдешь меня, если Аллаху угодно, праведным». (28:27)
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Другая модель склонения «неправильных имен» свойственна 
именам с окончанием ى ـًـــــ (т. е. алиф максура), которые имеют 
одинаковые формы во всех падежах.
Падеж Неопределенное  состояние
Определенное  
состояние
Им. ًىدُه َىدُهلا
Род. ًىدُه َىدُهلا
Вин. ًىدُه َىدُهلا
Проанализируйте реализацию имен с «неправильным» скло-
нением в следующих примерах.
َىدُهْلا  َوُه   ِهَّللا  َىدُه َّنِإ  ُْلق 
Скажи: «Поистине, путь Аллаха есть настоящий путь!»  
(2:114 (120))
َنيِقَّتُمْل ِّل  ًىدُه ِهيِف  َبْيَر  َلا ُبَاتِكْلا  َكِلٰذ
Эта книга – нет сомнения в  том – руководство для богобояз-
ненных. (2:2)
2.4. Некоторые имена с двухбуквенной основой имеют особен-
ности склонения, которые отражены в таблице ниже.
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Таблица 2
Примеры склонения двухбуквенных имен
П
ад
еж
Н
ео
пр
е д
ел
ен
но
е  
со
ст
оя
ни
е
Определенное состояние
Имя  
с артиклем
Имя  
со слитным  
местоимением
Имя  
в сопряженном  
состоянии
Им. ٌَبأ َُبلأا اَهُوَبأ ُوَبأ
Род. ٍَبأ َِبلأا اَهيَِبأ يَِبأ
Вин. ً اَبأ ََبلأا اَهَاَبأ َاَبأ
Данная модель склонения свойственна также следующим 
именам:
ٌَبأ
ٌَخأ
ٌمَح
ٌَمف
отец
брат
тесть
рот
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Упражнения
1. Сколько раз употребляются имена в  именительном падеже 
в представленном ниже аяте?
َنوُحِلْفُمْلا  ُمُه  َكَِئلُْوأَو  ْمِهِّب َّر ن ِّم  ًىدُه َىلَع َكَِئلُْوأ
Они на прямом пути от их Господа, и они – достигшие успеха. 
(2:4 (5))
А. 1.
Б. 2. 
В. 3.
2. Проанализируйте суру. В каком падеже стоит подчеркнутое 
слово?
Сура 112. «Очищение 
(Веры)»
«ِصَلْخِلإا»ُةَروُس
Во имя Аллаха Милости-
вого, Милосердного!
ِميِح َّرلا  ِنٰمْح َّرلا  ِّهللا  ِمْسِب
1. (1) Скажи: 
«Он – Аллах – един,
(1)  ٌدََحأ  ُهَّللا  َوُه  ُْلق
2. (2) Аллах, вечный;
(2)  ُدَم َّصلا  ُهَّللا
3. (3) не родил и не был 
рожден,
(3)  َْدلُوي  َْملَو  ْدَِلي  َْمل
4. (4) и не был Ему рав-
ным ни один!»
(4)  ٌدََحأ  اًُوفُك  ُهَّل  ْنَُكي  َْملَو
А. Именительном.  В. Винительном.
Б. Родительном.
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3. Графический алиф – это алиф, который...
А. Читается, но не пишется.
Б. Пишется, но не читается.
В. Не пишется и не читается.
4. В каких падежах формы двухпадежных имен совпадают в нео-
пределенном состоянии?
А. Именительном и родительном.
Б. Родительном и винительном.
В. Именительном и винительном.
5. Прочитайте суру.
Сура 105. «Слон» «ِليِفلا»  ُةَروُس
Во имя Аллаха Милости-
вого, Милосердного! ِميِح َّرلا  ِنٰمْح َّرلا  ِّهللا  ِمْسِب
1. (1) Разве ты не видел, 
как поступил Господь 
твой с владельцами слона?
َّكبَر  ََلَعف  َفْيَك  ََرت  َْمَلأ 
1) ِليِفْلا  ِباَحَْصأِب
2. (2) Разве Он не обра-
тил их козни в  заблужде-
ние?
2) ٍليِلَْضت يِف ْمَُهدْيَك َْلعَْجي َْمَلأ
3. (3) И послал Он на них 
птиц стаями? 3) َليِبَاَبأ اًرْيَط ْمِهَْيلَع َلَسَْرأَو
4. (4) Бросали они в  них 
камни из обожженной 
глины.
4) ٍلي ِّجِس ن ِّم ٍةَراَجِحِب ْمِهيِمَْرت
5. (5) И  сделал Он их 
точно нива со съеден-
ными зернами.
5) ٍلوُْكأ َّم ٍفَْصعَك ْمَُهَلعََجف
(
(
(
(
(
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5.1. Выпишите имена, стоящие в форме родительного падежа.
5.2. Выпишите имена, стоящие в форме винительного падежа.
5.3. Используются ли в данной суре имена двухпадежные?
6. Найдите в  тексте Корана имена с  «неправильным склоне-
нием» (3–4 примера).
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§ 3. Род
Грамматическая категория рода в  арабском языке пред-
ставлена оппозицией мужского и  женского родов. Существуют 
и  имена так называемого «общего» рода. Сведения о  них пред-
ставлены в словарях.
Имена мужского рода единственного числа не имеют мор-
фологических показателей. При этом основным маркером имени 
женского рода является окончание та’-марбута ة.
студентка ٌَةبِلاَط
библиотека ٌَةَبتْكَم  
город ٌَةنيِدَم
Написание та’-марбута зависит от предшествующей буквы.
Сравните:
ٌ ةَاَتف   ٌَةنيِدَم
город             девушка
Проанализируйте написание слов с та’-марбута в следующем 
примере.
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ُءَاَفنُح َني ِّدلا  َُهل َنيِصِلْخُم  َهَّللا اُوُدبَْعيِل َِّلاإ اوُرُِمأ اَمَو 
ِةَمَِّيقْلا  ُنيِد  َكِلٰذَو  َةاَك َّزلا  اُوتُْؤيَو  َةلَّصلا اوُميُِقيَو
И было им повелено только поклоняться Аллаху, очищая перед 
Ним религию, как ханифы, выстаивать молитву, приносить 
очищение. Это – вера прямоты! (98:4 (5))
Необходимо отметить, что в отличие от большинства неоду-
шевленных имен существительных имена прилагательные и при-
частия изменяются по родам.
ٌ َةديِعَس – ٌديِعَس
счастливая – счастливый
ٌَةبِتاَك  – ٌبِتاَك
пишущая – пишущий
Помимо окончания та’-марбута к  именам женского рода 
относятся следующие категории слов:
– обозначения парных частей тела:
рука ٌ َدي   
ُعِزَنتَو  ُءاََشت  ْنَم  َكْلُمْلا  يِتُْؤت  ِكْلُمْلا  َكِلاَم  َّمُهَّللا  ُِلق 
ُءاََشت  ْنَم  ُّلُِذتَو  ُءاََشت  ْنَم  ُّزُِعتَو  ُءاََشت  ْن َّمِم  َكْلُمْلا 
ٌريَِدق  ٍءْيَش ِّلُك  ىلَع َكَّنِإ  ُرْيَخْلا  َكَِديِب 
Скажи: «О Боже, царь царства! Ты даруешь власть, кому поже-
лаешь, и  отнимешь власть, от кого пожелаешь, и  возвеличи-
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ваешь, кого желаешь, и  унижаешь, кого желаешь. В  Твоей 
руке – благо; Ты ведь над каждой вещью мощен!» (3:25 (26))
ٌَةليِمَج  ٌَدي
красивая рука
– имена, обозначающие лиц женского рода:
мать ٌُّمأ
ٍةَّيِصَو  ِدَْعب  نِم  ُُسدُّسلا  ِه ُِّمَلأف  ٌةَوْخِإ  َُهل  َناَك  ِْنَإف 
ٍنَْيد َْوأ  اَهِب  يِصُوي
А если есть у него братья, то матери – одна шестая после заве-
щанного, которой он завещает, или долга. (4:12 (11))
– топонимы (названия городов, стран):
Египет ُرْصِم
َرْصِمِب اَمُكِمَْوقِل اَء ََّوَبت َْنأ ِهيَِخأَو ىَسوُم َىلِإ َانْيَحَْوأَو 
ِر َِّشبَو  ََةلَّصلا  اوُمِيَقأَو  ًَةلْبِق  ْمَُكتُوُيب  اُوَلعْجاَو  ًاتُوُيب 
َنيِنِمْؤُمْلا
И внушили Мы Мусе и его брату: «Изберите для вашего народа 
в Египте дома, и сделайте дома ваши местом молитвы, и про-
стаивайте молитву, – и обрадуй верующих!» (10:87)
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– ряд имен-исключений:
колодец  ٌْرئِب
ٌَةيِواَخ  َيَِهف  ٌةَمِلاَظ  َيِهَو  اَهَانَْكلَْهأ  ٍَةيَْرق  ْن ِّم  نَِّيأََكف 
ٍديِش َّم ٍرَْصقَو  ٍَةلََّطع ُّم ٍْرئِبَو  اَهِشوُرُع َىلَع
И сколько селений Мы погубили, когда они были неправедны! 
И вот они сокрушились на своих основаниях! Сколько колод-
цев опустевших и замков воздвигнутых! (22:44 (45))
душа  ٌسَْفن
ُّلَِضي اَمَِّنَإف َّلَض ْنَمَو ِهِسَْفنِل يَدتَْهي اَمَِّنَإف َىَدتْهِإ ِن َّم 
َنيِب َِّذعُم اَّنُك  اَمَو  ىَرُْخأ َرْزِو  ٌةَرِزاَو ُرَِزت  َلاَو اَهَْيلَع 
ًلاوُسَر ََثعَْبن  ىَّتَح
Кто идет прямым путем, тот идет для самого себя, а кто заблу-
ждается, то заблуждается во вред самому себе; не понесет 
носящая ношу другой, и Мы не наказывали, пока не посылали 
посланца. (17:16 (15))
земля   ٌضَْرأ
اَهاَحَط اَمَو  ِضَْرْلأاَو
(Клянусь) и землей, и тем, что ее распростерло. (91:6)
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اََهلَاْقَثأ  ُضَْرْلأا  ِتَجَرَْخأَو
и изведет земля свои ноши (99:2)
небо    ٌءاَمَس
ٌَةيِهاَو  ٍذِئَمَْوي  َيَِهف  ُءاَمَّسلا  ِتَّقَشْنِإَو
и небо расколется, и будет оно в тот день слабым. (69:16)
ْتَجُِرف ُءاَمَّسلا  َاذِإَو
и когда небо расколется (77:2)
ْتَرََطفْنا  ُءاَمَّسلا  َاذِإ
Когда небо раскололось (82:1)
Сравните:
ٌ ةَريِبَك  ٌضَْرأ   ٌريِبَك  ٌتَْيب
большой дом                    большая земля
Важно! Обратите внимание на порядок слов в  слово-
сочетании: на первом месте употребляется определяемое 
(т.  е. «дом»), на втором – определение, которое согласуется 
с определяемым по всем показателям.
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Важно! При присоединении та-марбута к слову следует 
помнить, что ей всегда предшествует фатха, соответствую-
щая фонеме /а/.
Кроме того, в  арабском языке есть имена, которые могут 
восприниматься как имена женского, так и  мужского рода (т.  е. 
имена, аналогичные именам «общего» рода).
Например:
ٌزوُجَع 
1) старик; 2) старуха
Упражнения
1. Какое имя относится к именам женского рода?
ٌفَْلأ  .ا
ٌَمَلأ  .ب
ٌُّمأ  .ت
2. Какое имя относится к именам мужского рода?
ٌ َدي  .ا
ٌنْيَع  .ب
ٌفَْنأ  .ت
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3. Какого рода слово «солнце» в арабском языке?
А. Мужского. 
Б. Женского. 
В. Среднего.
4. Сколько имен существительных женского рода единствен-
ного числа встречается в данной суре (включая название, при 
этом повторы слов не учитываются)?
А. 1.
Б. 4.
В. 3.
«َِرَدقلا»  ُةَروُس
ِميِح َّرلا  ِنٰمْح َّرلا  ِّهللا  ِمْسِب
1) ِرَْدقْلا  َِةلَْيل  ِيف  ُهَانْلَزَنأ  اَّنِإ
2) ِرَْدقْلا  َُةلَْيل  اَم  َكاَرَْدأ  اَمَو
3) ٍرْهَش  ِفَْلأ  ْن ِّم  ٌرْيَخ  ِرَْدقْلا  َُةلَْيل
4) ٍرَْمأ ِّلُك ْن ِّم مِهِّبَر ِْنِذإِب اَهيِف ُحو ُّرلاَو ُةَكِئَلَمْلا ُل ََّزَنت
(5)ِرَْجفْلا  َِعلْطَم  ىَّتَح  َيِه  ٌمَلَس
(
(
(
(
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Сура 97. «Могущество»
Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!
1. (1) Поистине, Мы ниспослали его в ночь могущества!
2. (2) А что даст тебе знать, что такое ночь могущества?
3. (3) Ночь могущества лучше тысячи месяцев.
4. (4) Нисходят ангелы и дух в нее с дозволения Господа их для 
  всяких повелений.
5. (5) Она – мир до восхода зари!
5. Какие имена не считаются именами женского рода:
А. Парные части тела.
Б. Названия стран.
В. Названия гор.
6. Прочитайте аят.
И предписали Мы им 
в ней, что душа – за 
душу, и око – за 
око, и нос – за 
нос, и ухо – за 
ухо, и зуб – за зуб, 
и раны – отмщение. 
А кто пожертвует 
это милостыней, то 
это – искупление за 
него. А кто судит не 
потому, что низвел 
Аллах, те – несправед-
ливы. (5:49 (45))
َسْفَّنلا  ََّنأ  اَهيِف  ْمِهَْيلَع  َانَْبتَكَو 
َفَْنلأاَو  ِنَْيعْلاِب  َنَْيعْلاَو  ِسْفَّنلاِب 
َّن ِّسلاَو  ُِنُذلأاِب  َُنُذلأاَو  ِفَْنلأاِب 
ْنََمف  ٌصاَصِق  َحوُرُجْلاَو  ِّن ِّسلاِب 
ْنَمَو  ُهَّل  ٌةَراَّفَك  َوَُهف  ِهِب  َقَّدََصت 
َكَِئلُْوَأف  ُّهللا  َلَزَْنأ  اَمِب  ْمُكَْحي  ْمَّل 
َنوُمِلاَّظلا  ُمُه
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6.1. Выпишите имена женского рода.
6.2. Переведите словосочетания:
красивая душа; большие глаза; маленькая рука.
7. Придумайте словосочетания со словами «нос», «ухо», «зуб», 
которые встретились в данной суре.
8. Отметьте имена женского рода.
А. ٌبَاب 
Б. ٌعِراَش
В. ٌَةَبتْكَم
Г. ٌةَسَرْدَم
9. Найдите перевод слов по словарю. Отметьте имена женского 
рода.
А. ٌُّمأ 
Б. ٌّمَع 
В. ٌَخأ 
Г. ٌتُْخأ 
Д. ٌَبأ
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10. Отметьте имена мужского рода.
А. ٌسْمَش 
Б. ٌ َدي 
В. ٌدََسأ 
Г. ٌتْنِب
11. Поставьте прилагательные в форму женского рода.
А. ٌميِظَع 
Б. ٌريِبَك
В. ٌريِغَص 
Г. ٌّيِلَع
12. Определите род следующих слов в арабском языке, найдите их 
значения по словарю. 
،ٌيِسْرُك  ،ٌَبتْكَم  ،ٌلِزْنَم  ،ٌةَاَتف  ،َُةنيِدَملا  ،ُتَْيبلا  ،ٌبَاب 
،ُجْو َّزلا ، ُّبُحلا ،َُدَلبلا ،ٌَةذِفَان ،َُخبْطَملا ،َُةفيِلَخلا ،ٌةَرَجَش 
،ٌبَاتِك  ،ُدِجْسَملا  ،ٌَةدِلاَو  ،ُرْصِم  ،ٌةَريِبَك  ،ُسْرَّدلا 
،ُعِراَّشلا  ،ُعِراَوَّشلا  ،ُباَوْبلأا  ،ُةَسَرْدملا  ،ُديِدَجلا 
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،ٌَةيَْرق  ،ُفْي َّصلا  ،َُةعِماَجلا  ،ٌقيِثَو  ،ٌَةقيِثَو  ،ٌَةديِدَج 
.ُمَلَكلا ،ٌَةَبتْكَم ،ُلَْحنلا ، ُّياَّشلا ،ُمَلَّسلا ،ٌبيَِرق ،ٌديَِعب
13. Выпишите из задания 5:
 – имена женского рода;
 – имена мужского рода.
14. Переведите на арабский язык. Поставьте огласовки.
Облака, дождь, работа, палка, рыба, президент, президенты, 
рыбы, фрукты, он, студент, прошедший (год), завтра, прошедший 
(день), Дамаск, закон, Коран, преподаватель, преподавательница, 
новости, чернила, книги, мечети, деревья, этот, эта, который, 
которая, ученый, люди, листья, она, женщина, колодец, хороший, 
ты (м. р.), ты (ж. р.), упоминание, пустыня.
15. Выпишите из перечня слов в  задании 7 имена мужского рода 
(на арабском языке).
16. Прочитайте слова, которые могут восприниматься как 
имена мужского, так и женского рода. Переведите и выучите 
их наизусть.
،ٌقْنُع  ،ٌبَرْقَع  ،ٌقيِرَط  ،ٌْسأَر  ،ٌبََهذ  ،ٌعْرِد  ،ٌرِمَخ 
ىًحُض ،ٌني ِّكِس  ،ٌَعبْصِإ  ،ٌناَسِل  ,  ٌءاَمَس  ,  ٌحْلِم  ،ٌسََرف 
ٌوَْلد  ،ٌدْبَك  ،ٌبَاقُع،
17. Прочитайте имена женского рода, имеющие форму мужского 
рода. Переведите и выучите их наизусть.
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،ٌَمَدق  ،  سَأف  ،ٌضَْرأ  ،  ٌسْمَش  ،  ٌلْجِر  ،ٌرَان  ، ٌّنِس 
،ٌحيِر ،ٌلاَمِش ،ٌراََسي ،ٌنْيَع ،ٌْفتَك ،ٌسَْوق ،ٌْرئِب ،ٌحيِر 
،ٌَدي  ،ٌسَْفن  ،ٌلَْعن  ،ٌنيَِمي  ،ٌْسأَك  ،ٌشْيَُرق  ،ٌنُْذأ  ،اًصَع 
ٌرَاد
18. Прочитайте и  переведите на русский язык имена мужского 
рода, имеющие форму женского рода. Выучите их наизусть.
َىيَْحي  ،  ُةَحْلَط  ،ٌَةفيِلَخ 
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§ 4. Определение   
корня слова
Поиск слов в  арабском словаре осуществляется по корне-
вому принципу, т. е. для поиска значения первоначально необхо-
димо определить корень слова. Большинство корней в  арабском 
языке – трехбуквенные:  بتك . Однако встречаются двухбуквен-
ные основы (دي), а также четырехбуквенные (مجرت).
Пример четырехбуквенной основы:
 لزلز.
اََهلاَزْلِز  ُضَْرْلأا  َِتلِزْلُز  َاذِإ
Когда сотрясется земля своим сотрясением (99:1)
При определении корня могут быть отброшены следующие 
элементы:
а) частицы, предлоги, союзы:
،ل ،ك ،س ،ف ،ت ،ب ،أ 
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Например (элементы, которые необходимо отбросить, под-
черкнуты).
Сура 99. «Землетрясение» «َِةلَزْلِزلا»  ُةَروُس
Во имя Аллаха Милости-
вого, Милосердного!
ِميِح َّرلا  ِنٰمْح َّرلا  ِّهللا  ِمْسِب
1. (1) Когда сотрясется 
земля своим сотрясением,
1) اََهلاَزْلِز ُضَْرلأا َِتلِزْلُز َاِذإ
2. (2) и  изведет земля 
свои ноши,
2) اََهلَاْقَثأ  ُضَْرلأا ِتَجَرَْخأَو
3. (3) и  скажет человек: 
«Что с нею?» –
3) اََهل  اَم  ُناَسنِلإا  َلَاقَو
4. (4) в тот день расскажет 
она свои вести,
4)  اَهَرَابَْخأ  ُث ِّدَُحت  ٍذِئَمَْوي
5. (5) потому что Господь 
твой внушит ей.
5) اََهل  ىَحَْوأ  َكَّبَر  ََّنأِب
6. (6) В  тот день выйдут 
люди толпами, чтобы им 
показаны были их деяния;
ًاتَاتَْشأ  ُساَّنلا  ُُردَْصي  ٍذِئَمَْوي 
6) ْمَُهلاَمَْعأ  اْوَُريِل
7. (7) и  кто сделал на вес 
пылинки добра, увидит 
его,
اًرْيَخ  ٍة ََّرذ  َلَاْقثِم  ْلَمَْعي  ْنََمف 
7)  ُهََري
8. (8) и  кто сделал на вес 
пылинки зла, увидит его.
ا ًّرَش  ٍة ََّرذ  َلَاْقثِم  ْلَمَْعي  ْنَمَو 
8)  ُهََري
(
(
(
(
(
(
(
(
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б) слитные местоимения (см. § 6).
Например (слитные местоимения подчеркнуты).
Сура 104. «Хулитель» »ِةَزْمَهلا«  ُةَروُس
Во имя Аллаха Милости-
вого, Милосердного! ِميِح َّرلا  ِنٰمْح َّرلا  ِّهللا  ِمْسِب
1. (1) Горе всякому хули-
телю – поносителю, 1) ٍةَزَمُّل  ٍةَزَمُه  ِّلُك ِّل  ٌلْيَو
2. (2) который собрал 
богатство и приготовил его! 2)  َُهدَّدَعَو  لااَم َعَمَج  يِذَّلا
3. (3) Думает он, что богат-
ство его увековечит. 3)  َُهَدلَْخأ  َُهلاَم  ََّنأ  ُبَسَْحي
4. (4) Так нет же! Будет 
ввергнут он в  «сокруши-
лище».
 4) ِةَمَطُحْلا  ِيف ََّنَذبُنَيل  لَك
5. (5) А что даст тебе знать, 
что такое «сокрушилище»? 5)  ُةَمَطُحْلا  اَم  َكاَرَْدأ  اَمَو
6. (6) Огонь Аллаха вос-
пламененный, 6)  َُةَدقوُمْلا  ِهَّللا  ُرَان
7. (7) который вздымается 
над сердцами! 7)  َِةدِئَْفْلأا  َىلَع  ُعِلََّطت  يِتَّلا
8. (8) Он над ними воз-
двигнут сводом 8)  ٌَةدَصْؤ ُّم ْمِهَْيلَع  اَهَّنِإ
9. (9) на колоннах вытяну-
тых.
9)  ٍَةدَّدَم ُّم ٍدَمَع  يِف
(
(
(
(
(
(
(
(
(
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в) определенный артикль.
г) окончания женского рода  تا ـــَــــ  – ،ة ـَـــ .
д) инфикс ت VIII породы, который может в результате асси-
миляции реализоваться как د или ط.
ٌراَهِدْزإ
процветание – от корня رهز
е) буквы, входящие в состав префиксов, инфиксов, оконча-
ний:
و ،م ،ت ،ي ،ن ،س ،ا
В ряде случаев для определения корня необходимо «восста-
навливать» один из утраченных или преобразованных слабых 
согласных корня و или ي:
ََعقَو   َُعَقي
он расположен          быть расположенным
َدَجَو   ُدَِجي
он находит            находить
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Например:
Скажи: «В том, что открыто 
мне, я не нахожу запрет-
ным для питающегося то, 
чем он питается, только 
если это будет мертве-
чина, или пролитая кровь, 
или мясо свиньи, потому 
что это – скверна, – или 
нечистое, которое зако-
лото с  призыванием не 
Аллаха. Кто же вынужден, 
не будучи распутником 
или преступником, – то 
Господь твой – прощающ, 
милосерд!» (6:146 (145))
ََّيلِإ  َيِحُْوأ  اَم  يِف  ُدَِجأ  َّلا  ُلق 
ُهَُمعَْطي  ٍمِعاَط  َىلَع  اًم َّرَحُم 
اًَمد  َْوأ  ًَةتْيَم  َنوَُكي  َْنأ  َّلاِإ 
ُهَِّنَإف  ٍريِزْنِخ  َمَْحل  َْوأ  اًحُوفْس َّم 
ِّهللا ِرَْيغِل َّلُِهأ ًاقْسِف َْوأ ٌسْجِر 
َلاَو  ٍغَاب َرْيَغ َّرُطْضا ِنََمف ِهِب 
ٌميِح َّر ٌرُوفَغ َكَّبَر  َِّنَإف  ٍداَع
При осуществлении поиска слов по словарю необходимо учи-
тывать, что в  языке присутствует значительное количество пря-
мых заимствований и  эти слова расположены в  словаре в  алфа-
витном порядке.
Упражнения
1. Определите корень слова.
А. ٌَةَبتْكَم 
Б. ُبِكا َّرلا 
В. َنوُس َِّردُم 
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 يَِقُف .Г
ِزَراَعةٌ .Д
ُمْختَِلٌف .Е
 أَْفَهَم .Ж
 إِْفتَتََح .З
.оге етидевереп и тскет етйатичорП .2
 ِمْصُر  بَلَد ٌ َعَربِيٌّ  تَقَُع  فِي  ِشَماٍل  إِْفِرقِيَا.  ِمْصُر  بَلَد ٌ
 قَِديٌم  ِجدًّا.  َوفِيَها  نَْهٌر  َطِويٌل  َوَكبِيٌر  يَُسمَّ ى  النِّيُل
 َوتُوَجد ُفِيَها َصَحاَرى َوَواَحاٌت َكبِيَرة ٌَوالسَّدُّ العَاِلي.
.َوفِيَها  أَثَاٌر  قَِديَمة ٌ َوِمْن  بَْينََها الأَْهَراُم
 етидйаН .аволс еыннад етидевереП .волс инрок етиледерпО .3
.ьтсузиан етичуыв ,яинечанз хи ераволс в
 ُمتَنَوَّ َعة،ٌ  َكثِيَرة،ٌ  َعِجيٌب  ،  َكبِيَرة،ٌ  الَمِدينَة،ُ  البَلَد،ُ
 الُمِضيُف، الُجْمُهوُر، َحِميٌر، َجاِمعَة،ٌ َشَجَرة ٌَجِميلَة،ٌ
 َطاِلٌب،  َكبِيٌر  الَمَحلُّ ،  الشََّجَرة،ُ  الَكِلَمة،ُ  الشََّواِرُع،
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 َخْمَسة،ٌ  َمْطلُوٌب،  اِلإْسَلُم،  ُمدَّرِ ٌس،  َكاتٌِب،  العََمُل،
 الَهامُّ،  الَجاِمعَة،ُ  الِكتَاُب،  السَّفَُر،  الِدَراَسة،ُ  العََربِيَّة،ُ
 َجِميٌل،  نَِظيٌف،  َخِليٌج  النَّافِذَة،ُ  العَاِصَمة،ُ  َخْمُسوَن،
 الَحِديُث،  العَالَُم،  نَِظيفَة،ٌ  َوَسٌط،  التَِّجاَرة،ٌ  الفَنَاِدُق،
 البُْرُج،  البَُحْيَرة،ُ  البَْحُر،  َمْسقَُط،  َخْمَسة،ٌ  الَحْرُف،
 الثَّقَافَة،ُ  بَْيَن،  الشَّْرُق،  الغَْرُب،  الَجْدَوُل،  إِْقتَِصاد،ٌ
الضَّ َرائٌِب،  إِْصِطنَاِعيَّةٌ
-ереп ,юраволс оп яинечанз етидйаН .волс инрок етиледерпО .4
.ьтсузиан аволс етичуыв и етидев
 القَْلعَة،ُ  أَْحَواٌض،  بِنَاٌء،  السُّفُُن،  َرأٌْس،  الَهَرُم،
 اِلإْختَِراَعاُت، العُلََماُء، َمْجُموَعة،ٌ ُمْختَِلفَة،ٌ الظُُّروُف،
 الطَّبِيِعيَّة ُالَحِديثَة ُالأََراِضي، العََربِيَّة ُ، َشاِطُئ، النَّْهُر،
 الَجبَِليَّة،ُ  الصَّ ْحَراِويَّة،ُ  الثَّقَافَة،ُ  الّزِ َراِعيَّة،ُ  َعاِصَمة،ٌ
الُجُزُر، َجاِمعَة،ٌ  العُلُوُم،  الُجُسوُر .
-ункречдоп инрок етиледерпО .ырус тскет етйуризиланаорП .5
.волс хыт
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Сура 1. «Открывающая 
Книгу»
 «ِةَحِتَافلا»  ُةَروُس
1. (1) Во имя Аллаха 
Милостивого, Мило-
сердного!
1)  ِميِح َّرلا  ِنٰمْح َّرلا  ِّهللا  ِمْسِب
(2) Хвала – Аллаху, 
Господу миров,
2) َنيَِملَاعْلا  ِّبَر  ِّهلل  ُدْمَحْلا
2. (3) Милостивому, 
Милосердному,
3)  ِميِح َّرلا  ِنٰمْح َّرلا
3. (4) царю в день суда! 4) ِني ِّدلا  ِمَْوي  ِكِلاَم
4. (5) Тебе мы поклоня-
емся и просим помочь!
5)  ُنيَِعتَْسن  َكاَّيِإو  ُُدبَْعن  َكاَّيِإ
5. (6) Веди нас по 
дороге прямой,
6) َميَِقتْسُملا  َطاَر ِّصلا  َانِدْهِإ
6. (7) по дороге тех, 
которых Ты облагоде-
тельствовал,
7. (7) не тех, которые 
находятся под гневом, 
и не заблудших.
ْمِهَْيلَع  َتَْمعَْنأ  َنيِذَّلا  َطاَرِص 
َلاَو  ْمِهَْيلَع  ِبوُضْغَملا  ِرْيَغ 
(7) َنيِّلا َّضلا
(
(
(
(
(
(
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§ 5. Число имени
5.1. Категория числа в арабском языке представлена формами 
единственного, двойственного и  множественного числа. В  дан-
ном разделе рассмотрим способы образования двойственного 
и  множественного числа имени (данные модели будут распро-
страняться на имя существительное, прилагательное, причастие). 
Модели глаголов в форме двойственного и множественного числа 
будут представлены в соответствующем разделе.
5.2. Для образования двойственного числа к  имени 
добавляется окончание ِناــــــــَــــــ в  именительном падеже 
и ِنْيـــــَـــــ  в родительном и винительном падежах.
ِنَابَاتِك  = ِنا  + ٌبَاتِك
две книги – книга
Пример склонения имени в двойственном числе.
ٌلُجَر 
человек
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Падеж Неопределенное  состояние
Определенное  
состояние
Им. ِنَلُجَر ِنَلُج َّرلا
Род. ِنَْيلُجَر ِنَْيلُج َّرلا
Вин. ِنَْيلُجَر ِنَْيلُج َّرلا
Примеры использования двойственного числа имени в Коране:
ِنَْيبِرْغَمْلا  ُّبَرَو ِنَْيقِرْشَمْلا  ُّبَر
Господь обоих востоков (55:16 (17)) и  Господь обоих западов. 
(55:17)
ِنْيَمَْوي يِف َل ََّجَعت ْنََمف ٍتَادُودْع َّم ٍماََّيأ ِيف َّهللا اوُرُكْذاَو 
اُوقَّتاَو َىقَّتا ِنَمِل ِهَْيلَع َْمثِإ ََلف َر ََّخَأت ْنَمَو ِهَْيلَع َْمثِإ ََلف 
َنوُرَشُْحت  ِهَْيلِإ  ْمُكََّنأ  اوَُملْعاَو  َّهللا
И поминайте Аллаха в  дни исчисленные. Кто поторопится 
в два дня, нет греха на том, а кто замедлит, то нет греха на том; 
это – для того, кто богобоязнен. Бойтесь же Аллаха и  знайте, 
что к Нему вы будете собраны! (2:199 (203)) 
اُولُخْدا اَمِهَْيلَع ُّهللا ََمعَْنأ َنُوفاََخي َنيِذَّلا َنِم َِنلُجَر َلَاق 
ِّهللا  َىلَعَو  َنُوبِلاَغ  ْمُكَِّنَإف  ُهوُُمتْلََخد  َاِذَإف  َبَابْلا  ُمِهَْيلَع 
َنِينِمْؤ ُّم  ُمتْنُك  ْنِإ  اُولَّكََوَتف
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Сказали два человека из тех, что боятся, которым Аллах даро-
вал милость: «Войдите к ним воротами. А когда вы войдете, то 
вы будете одержавшими верх. На Аллаха полагайтесь, если вы 
верующие!» (5:26 (23))
Образование двойственного числа имени, имеющего оконча-
ние та-марбута, происходит аналогичным образом:
ِنَاَتنيِدَم  = ِنا  + ٌَةنيِدَم
два города – город
Падеж
Женский род
Определенное  
состояние
Неопределенное  
состояние
Им. ِنَاَتنيِدَم ِنَاَتنيِدَملا
Род. ِنَْيَتنيِدَم ِنَْيَتنيِدَملا
Вин. ِنَْيَتنيِدَم ِنَْيَتنيِدَملا
Например:
ٌةَّنَج 
сад
ِنَاتَّنَج  ِهِّبَر  َمَاقَم  َفاَخ ْنَمِلَو
А тому, кто боится сана Господа своего, – два сада. (55:46)
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При присоединении слитных местоимений (см. § 6) и в сопря-
женном состоянии конечный ن пропадает:
اَهَابَاتِك  = اَه + ِنَابَاتِك
ее две книги – две книги
Падеж
Им. اَهَابَاتِك
Род. اَهَْيبَاتِك
Вин. اَهَْيبَاتِك
5.3.  Множественное число в  арабском языке может быть 
«правильным» и «ломаным».
При образовании «правильного» множественного числа 
мужского рода в  именительном падеже добавляется окончание 
َنوـُــــ, в родительном и винительном падежах   َني  ِــ.
Неопределенное 
состояние Падеж
Определенное  
состояние
َنوُمَِّلعُم Им. َنوُمَِّلعُملا
َنيِمَِّلعُم Род. َنيِمَِّلعُملا
َنيِمَِّلعُم Вин. َنيِمَِّلعُملا
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При присоединении слитных местоимений и в сопряженном 
состоянии конечный ن  опускается:
اَهوُمَِّلعُم  = اَه + َنوُمَِّلعُم
учителя – ее учителя
Падеж
Им. اَهوُمَِّلعُم
Род. اَهيِمَِّلعُم
Вин. اَهيِمَِّلعُم
Образование правильного множественного числа женского 
рода осуществляется по следующим моделям.
Неопределенное  
состояние Падеж
Определенное  
состояние
ٌتاَمَِّلعُم Им. ُتاَمَِّلعُملا
ٍتاَمَِّلعُم Род. ِتاَمَِّلعُملا
ٍتاَمَِّلعُم Вин. ِتاَمَِّلعُملا
Примеры использования имен в  правильном множественном 
числе в Коране.
ِتَانِمْؤُمْلاَو  َنِينِمْؤُمْلاَو  ِتاَمِلْسُمْلاَو  َنيِمِلْسُمْلا  َّنِإ
Поистине, мусульмане и мусульманки, верующие и верующие 
(ж. р.), (33:35)
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َنَْيب  مُهُرُون  َىعَْسي  ِتَانِمْؤُمْلاَو  َنيِنِمْؤُمْلا  ىََرت  َمَْوي 
ْنِم  يِرَْجت  ٌتاَّنَج  َمَْويْلا  ُمُكاَرُْشب  مِهِناَمَْيأِبَو  ْمِهيِدَْيأ 
ُميَِظعْلا  ُزَْوفْلا  َوُه  َكِلٰذ  اَهِيف  َنيِدِلاَخ  ُراَهَْنْلأا  اَهِتَْحت 
В тот день, как ты увидишь, что у  верующих мужчин и  жен-
щин течет их свет пред ними и с правой стороны их: «Радост-
ная весть вам сегодня!» Сады, где внизу текут реки, – вечно 
пребывая в них. Это – великий успех. (33:12)
َانوُرُظنا اُونَمآ َنيِذَّلِل ُتَاقِفَانُمْلاَو َنُوقِفَانُمْلا ُلُوَقي َمَْوي 
اوُسَِمتْلَاف  ْمُكَءاَرَو  اُوعِجْرا  َليِق  ْمُكِروُّن  ْنِم  ْسَِبتَْقن 
ُةَمْح َّرلا ِهيِف ُُهنِطَاب ٌبَاب ُهَّل ٍروُسِب مَُهنَْيب َبِرَُضف اًرُون 
ُبَاَذعْلا  ِهَِلبِق  ْنِم  ُهُرِهاَظَو 
В тот день, когда скажут лицемеры и лицемерки тем, которые 
уверовали: «Подождите нас, чтобы нам заимствовать вашего 
света!» – им скажут: «Вернитесь обратно и  ищите света!» 
И  воздвигнута между ними стена, у  которой врата: внутрен-
ность ее – милосердие, а наружность – со стороны ее – наказа-
ние. (57:13)
َلَزَْنأَو  ءَانِب  ءاَمَّسلاَو  ًاشاَرِف  َضَْرلأا  ُمَُكل  ََلعَج  يِذَّلا 
ََلف ْمُكَّل ًاقْزِر ِتاَرَمَّثلا َنِم ِهِب َجَرَْخَأف ًءاَم ِءاَمَّسلا َنِم 
َنوَُملَْعت  ُْمتَْنأَو  ًادَادَْنأ  ِّهلِل  اُوَلعَْجت
который землю сделал для вас ковром, а небо – зданием, и низ-
вел с  неба воду, и  вывел ею плоды пропитанием для вас. Не 
придавайте же Аллаху равных, в то время как вы знаете! (2:22)
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ِّقَحْلاِب اْوَصاََوتَو ِتاَحِلا َّصلا اُولِمَعَو اُونَمآ َنيِذَّلا َّلاِإ 
ِرْب َّصلاِب  اْوَصاََوتَو 
кроме тех, которые уверовали, и творили добрые дела, и запо-
ведали между собой истину, и заповедали между собой терпе-
ние! (103:20)
Наиболее распространенным типом множественного числа 
в  арабском языке является так называемое «ломаное» множест-
венное, которое образуется посредством изменения внутренней 
структуры слова. Форма ломаного множественного числа имени 
представлена в словарях. Существует несколько наиболее употре-
бительных моделей.
книга ٌُبتُك – ٌبَاتِك
мечеть ُدِجاَسَم – ٌدِجْسَم
ученый ُءاََملُع – ٌمِلاَع
комната ٌفَرُغ – ٌَةفْرُغ
муж, супруг, жена ٌجاَوَْزأ – ٌجْوَز
Примеры использования ломаных множественных чисел имени 
в Коране.
َنيِدِهاَش  ِهَّللا  َدِجاَسَم  اوُرُمَْعي  َْنأ  َنيِكِرْشُمْلِل  َناَك  اَم 
ِرْفُكْلاِب  ْمِهُِسفَْنأ  َىلَع
Не годится многобожникам оживлять мечети Аллаха, свиде-
тельствуя о неверии против самих себя. (9:17)
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َنيِتِنَاقْلا  َنِم  َْتناَكَو  ِهُِبتُكَو  اَهِّبَر  ِتاَمِلَكِب  َْتقَّدَصَو
И она сочла истиной слова ее Господа и Его писания и была из 
числа благочестивых. (66:12)
ُراَهَْنْلأا  اَهِتَْحت  ْنِم  يِرَْجت  ٌةَّيِنْبَم  ٌفَرُغ اَهِقَْوف  ْنِم
Но те, которые убоялись своего Господа, для них – горницы, 
выше которых горницы сооруженные, а  внизу их текут реки. 
(39:21 (20))
َنُودِلاَخ  اَهِيف  ْمُهَو  ٌةَر َّهَطُم  ٌجاَوَْزأ  اَهيِف  ْمَُهلَو
Для них там – супруги чистые, и  они там будут пребывать 
вечно. (2:23 (25))
Упражнения
1. Сколько имен в двойственном числе употребляется в данном 
аяте?
ِنَايِرَْجت  ِنَانْيَع  اَمِهيِف
В них два источника протекают. (55:50)
А. 1. Б. 2. В. 3.
2. При помощи какого окончания образуется форма двойствен-
ного числа в именительном падеже?
ِنا  ـَــــ  – .ا
َنوـُــــ  – .ب
َنْي َــــ  – .ت
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3. Сколько моделей ломаного множественного числа использо-
вано в словоформах данного аята?
Не устроил Аллах для 
человека двух сердец 
внутри, и  не сделал 
ваших жен, которых 
вы называете хребтом 
матери, вашими мате-
рями, и не сделал ваших 
приемышей вашими 
сыновьями. Это – только 
ваши слова в  ваших 
устах, а  Аллах говорит 
истину, и  Он ведет по 
пути. (33:4)
ِنَْيبَْلق  ن ِّم  ٍلُجَرِل  ُهَّللا  ََلعَج  ا َّم 
ُمُكَجاَوَْزأ  ََلعَج  اَمَو  ِهِفْوَج  يِف 
َّنُهْنِم  َنوُرِهاَُظت  يِئ َّللا 
ْمُكءَايِعَْدأ  ََلعَج  اَمَو  ْمُكِتاَه َُّمأ 
ْمُكِهاَوَْفأِب  ْمُُكلَْوق  ْمُكَِلذ  ْمُكَءَانَْبأ 
يِدَْهي  َوُهَو  َّقَحْلا  ُلُوَقي  ُهَّللاَو 
َليِبَّسلا
А. 1. Б. 4. В. 3.
4. Какие модели множественного числа преобладают в  данном 
аяте?
А. Правильное множественное мужского рода.
Б. Правильное множественное женского рода.
В. Ломаное множественное число.
5. Проверьте по словарю: какое из перечисленных имен имеет 
форму правильного множественного числа?
ٌكِلَم  .ا
ٌرِفاَك  .ب
ٌبِتاَك  .ت
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6. Прочитайте аят. Определите имя в  двойственном числе, 
запишите его в форме именительного падежа двойственного 
числа и образуйте форму единственного числа.
ُنَْحنَو  ِنَْيَينْسُحْلا  َىدْحِإ  َّلاِإ  َانِب  َنوُصَّبََرت  ْلَه  ُْلق 
َْوأ  ِهِدْنِع  ْن ِّم  ٍبَاَذعِب  ُّهللا  ُمَُكبيُِصي  َْنأ  ْمُكِب  ُصَّبََرَتن 
َنوُصِّبََرت ُّم  ْمَُكعَم  اَّنِإ  اوُصَّبََرَتف  َانيِدَْيأِب
Скажи: «Разве вы выжидаете, что с  нами будет только одно 
из двух благ, в  то время как мы выжидаем, что вас настигнет 
Аллах наказанием от Него или нашими руками? Выжидайте 
же, мы вместе с вами выжидаем!» (9:52)
7. Прочитайте аят. Выпишите имена, стоящие во множест-
венном числе.
Оживляет мечети 
Аллаха тот, кто уве-
ровал в  Аллаха 
и  в  последний день, 
выполнял молитву, 
давал очищение и  не 
боялся никого, кроме 
Аллаха, – может быть, 
такие окажутся иду-
щими верно! (9:17)
َنَمآ  ْنَم  ِّهللا  َدِجاَسَم  ُرُمَْعي  اَمَّنِإ 
َ َةل َّصلا َمَاَقأَو ِرِخلآا ِمَْويْلاَو ِّهللاِب 
َّهللا  َّلاِإ  َشَْخي  َْملَو  َةاَك َّزلا  َىتآَو 
َنِم  اُونوَُكي  َْنأ  َكَِئلُْوأ  ىََسَعف 
َنيَِدتْهُمْلا
7.1. Определите и выпишите схематично модели ломаных множе-
ственных чисел имен, которые встретились в аяте.
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7.2. Поставьте подчеркнутое слово в  форму правильного множе-
ственного числа женского рода и  просклоняйте полученное 
имя.
8. Образуйте форму двойственного числа от слов ٌَةنَس  «год» и 
ٌرْهَش   «месяц», просклоняйте их.
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§ 6. Местоимения
6.1. Указательные местоимения.1
Этот اذٰه
Эта ِهِذٰه
Эти (двойственное число, мужской род) ِنَاذٰه 
Эти (двойственное число, женский род) ِنَاتاٰه
Эти ِءلاُؤٰه
Тот َكِلٰذ
Та َكْلِت
Те َكَِئلُوأ
В словосочетании после указательных местоимений имя упо-
требляется в определенном состоянии, при этом само местоиме-
ние не влияет на падеж имени и  оно реализуется в  той форме, 
какую требует его синтаксическая роль в предложении:
1 В тексте Корана данное местоимение огласовано следующим образом: 
َكَِئلُْوأ.
1
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ُمِلَاعلا  َاذٰه
этот ученый
 ُ ةَءْرَملا  ِهِذٰه
эта женщина
ُسَانلا  ِءَلاُؤٰه
эти люди
Если указательное местоимение употребляется с  неодушев-
ленным именем, стоящем в  форме множественного числа, то 
местоимение реализуется в  форме женского рода единственного 
числа (т. е. ِهِذٰه ).
Сравните:
ُُبتُكلا  ِهِذٰه          ُءاَسِّنلا  ِءَلاُؤٰه
эти книги                         эти женщины
Примеры использования указательных местоимений в Коране.
ِنٰمْح َّرلا ِنُود ن ِّم مُكُرُصَني ْمُكَّل ٌدْنُج َوُه يِذَّلا َاذٰه ْن ََّمأ 
ٍروُرُغ يِف  َِّلاإ  َنوُرِفاَكْلا  ِنِإ 
Разве же это тот, который – войско для вас, он вам поможет 
помимо Милосердного? Неверные только в  заблуждении! 
(67:20)
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ًليِبَس  ِهِّبَر  َىلِإ  َذَخَّتا  َءاَش  ْنََمف  ٌةَرِكَْذت  ِهِذٰه  َّنِإ 
Это – поистине, напоминание, и кто пожелает, избирает к сво-
ему Господу путь. (76:29)
ْن ِّم  مُكاَجِرُْخي  َْنأ  ِنَاديُِري  ِناَرِحاََسل  ِنَاذٰه  ْنِإ  اُولَاق 
َىْلثُمْلا  ُمُكَِتقيِرَطِب  َابَهَْذيَو  اَمِهِرْحِسِب  مُكِضَْرأ 
Они сказали: «Конечно, это – два волшебника: они хотят выве-
сти вас из вашей земли своим колдовством и  погубить ваш 
примерный путь». (20: 66 (63))
َنوُضَرُْعي َكَِئلُْوأ ًابِذَك ِّهللا َىلَع ىََرتْفا ِن َّمِم َُملَْظأ ْنَمَو 
َىلَع  اُوَبذَك  َنيِذَّلا  ِءَلاُؤٰه  ُداَهَْشلأا  ُلُوَقيَو  ْمِهِّبَر  َىلَع 
َنيِمِلاَّظلا  َىلَع ِّهللا  َُةنَْعل  ََلاأ  ْمِهِّبَر 
Кто несправедливее того, кто измышляет на Аллаха ложь? Они 
будут представлены их Господу, и скажут свидетели: «Это – те, 
которые возводили ложь на своего Господа». О, проклятие 
Аллаха над неправедными! (11:21 (18))
ٌديِصَحَو ٌمِئَآق اَهْنِم َكَْيلَع ُه ُُّصَقن ىَُرقْلا ِءَابَْنأ ْنِم َكِلٰذ 
Это – из вестей про селения, которые Мы тебе рассказываем. 
Из них одни стоят, другие пожаты. (11:102 (100))
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ٍنِيب ُّم ٍنآُْرقَو  ِبَاتِكْلا  ُتَايآ  َكْلِت  ََرلا 
Алиф лам ра. Это – знамения книги и ясного Корана. (15:1)
يِف  َُللَْغلأا  َكَِئلُْوأَو  ْمِهِّبَرِب  اوَُرفَك  َنيِذَّلا  َكَِئلُْوأ 
َنُودِلاَخ  اَهِيف  ْمُه  ِراَّنلا  ُباَحَْصأ  َكَِئلُْوأَو  ْمِهِقَانَْعأ 
Это – те, которые не веровали в своего Господа, у них цепи на 
шеях: это – обитатели огня, в нем они пребудут вечно. (13:6 (5))
Указательные местоимения могут выступать в роли подлежа-
щего именного предложения. В  таком случае имя, выступающее 
в  роли сказуемого именного предложения, употребляется в  нео-
пределенном состоянии.
Сравните:
ٌمِلاَع  َاذٰه          ُمِلَاعلا  َاذٰه
этот ученый               это – ученый
Например:
َنيِقَّتُمْل ِّل  ًىدُه ِهيِف  َبْيَر  َلا ُبَاتِكْلٱ  َكِلٰذ
Эта книга – нет сомнения в  том – руководство для богобояз-
ненных. (2:2)
6.2. Личные местоимения в  арабском языке делятся на: 
субъектные (раздельные) и объектные (слитные).
Ниже представлены субъектные личные местоимения.
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Он َوُه
Она َيِه
Ты (мужской род) َتْنَأ
Ты (женский род) ِتَْنأ
Я َاَنأ
Они (двойственное число) اَمُه
Вы (двойственное число) اَُمتَْنأ
Они (множественное число, мужской род) ْمُه
Они (множественное число, женский род) َّنُه
Вы (множественное число, мужской род) ُْمتَْنأ
Вы (множественное число, женский род) َُّنتَْنأ
Мы ُنَْحن
Примеры использования личных местоимений в Коране.
ْمُه
َنوُحِلْفُمْلا  ُمُه  َكِئٰلُْوأَو
Они на прямом пути от их Господа, и они – достигшие успеха. 
(2:4 (5))
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ُْمتَْنأ
َنوَُملَْعت  ُْمتَْنأَو  ًادَادَْنأ  ِهَّلِل  اُوَلعَْجت  ََلف
Не придавайте же Аллаху равных, в  то время как вы знаете! 
(2:20 (22))
َتَْنأ
َنيِرِفَاغْلا  ُرْيَخ  َتَْنأَو  َانْمَحْراَو  َاَنل  ْرِفْغَاف  َانُّيِلَو  َتَْنأ 
Ты – наш покровитель; прости же нам и  помилуй нас: ведь 
Ты – лучший из прощающих! (7:154 (155))
Личное местоимение ِتَْنأ   ты (ж. р.) в Коране отсутствует.
َاَنأ
َنوُرِفاَكلا  ْمُّتَدبَع  ا َّم  ٌدِباَع  َاَنأ  َلاَو
Я не стану поклоняться тому, чему вы будете поклоняться 
(109:2)
َوُه
ٌدََحأ  ُهَّللا  َوُه  ُْلق 
Скажи: «Он – Аллах – един...» (112:1)
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َيِه
َيِه  َةَرِخْلآا  َّنِإَو  ٌعَاتَم  َايْنُّدلا  ُةَايَحْلا  ِهِذٰه  اَمَّنِإ  ِمَْوق  َاي 
ِراََرقْلا  ُرَاد 
О народ мой! Ведь эта ближняя жизнь – только пользование, 
а ведь будущая – дом пребывания. (40:42 (39)) 
اَمُه
َْدقَو َجَرُْخأ َْنأ يِنِنَادَِعَتأ اَمُكَّل  ٍُّفأ ِهَْيدِلاَوِل  َلَاق يِذَّلاَو 
ْنِمآ ََكلْيَو َهَّللا ِنَاثيَِغتَْسي اَمُهَو يِلَْبق نِم ُنوُُرقْلا َْتلَخ 
َنيِل ََّوْلأا  ُريِطاََسأ  َِّلاإ  َاذٰه  اَم  ُلُوَقَيف  ٌّقَح ِهَّللا  َدْعَو  َّنِإ
А есть и  такой, который говорит своим родителям: «Тьфу на 
вас! Неужели вы обещаете мне, что я буду изведен? – Ведь уже 
прошли поколения до меня!» Они же взывают за помощью 
к Аллаху: «Горе тебе! Уверуй, ведь обещание Аллаха – истина!» 
Он говорит: «Ничто это, как сказки древних!» (46:16 (17))
Личное местоимение َُّنتَْنأ    вы мн.  ч. ж.  р. в  Коране отсуст-
вует.
ُْمتَْنأ
َنوَُملَْعت  ُْمتَْنأَو  ًادَادَْنأ  ِهَّلِل  اُوَلعَْجت  ََلف
Не придавайте же Аллаху равных, в  то время как вы знаете! 
(2:20 (22))
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ُنَْحن
ٌرَِصتْنُم  ٌعيِمَج  ُنَْحن  َنُولُوَقي  َْمأ
Может, они скажут: «Мы – вместе все помощники?» (54:44)
َنوُموُرْحَم  ُنَْحن  َْلب
и, вдобавок, мы еще лишены. (56:66 (67))
В арабском языке широкое употребление получили так назы-
ваемые «слитные» местоимения (субъектные). Одна из возмож-
ных функций данных местоимений – передача притяжательного 
значения. Слитные местоимения могут присоединяться к имени, 
предлогу, частице или глаголу.
3 л., ед. ч., м. р. его ُه
3 л., ед. ч., ж. р. ее اَه
2 л., ед. ч., м. р. твой (мужской род) َك
2 л., ед. ч., ж. р. твой (женский род) ِك
1 л., ед. ч. мой
ي 
(с именами)
يِن 
(с глаголами)
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3 л., дв. ч. их اَمُه
2 л., дв. ч. ваш اَمُك
3 л., мн. ч., м. р. их ْمُه
3 л., мн. ч., ж. р. их َّنُه
2 л., мн. ч., м. р. ваш ْمُك
2 л., мн. ч., ж. р. ваш َّنُك
1 л., мн. ч. наш َان
Например:
ٌسَْرد
урок
Именительный падеж
Ли
цо
Ро
д Единственное 
число
Двойственное  
число
Множественное  
число
3
м. р. ُهُسَْرد اَمُهُسَْرد ْمُهُسَْرد
ж. р. اَهُسَْرد اَمُهُسَْرد َّنُهُسَْرد
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Продолжение таблицы
Ли
цо
Ро
д Единственное 
число
Двойственное  
число
Множественное  
число
2
м. р. َكُسَْرد اَمُكُسَْرد ْمُكُسَْرد
ж. р. ِكُسَْرد اَمُكُسَْرد َّنُكُسَْرد
1 м. р., ж. р. يِسَْرد َانُسَْرد
При присоединении слитных местоимений   َّنُه  ،ْمُه  ،اَمُه  ،ُه 
к словам, оканчивающимся на кесру ـــــِــــــــ , ي ـــــِــــــــ или 
дифтонг ْي  ـــــَـــــــ, дамма местоимений заменяется на кесру:
его урок
Им. ُهُسَْرد
Род. ِهِسَْرد
Вин. ُهَسَْرد
Примеры использования слитных местоимений в Коране.
َنوُحِلْفُمْلا  ُمُه  َكِئٰلُْوأَو  ْمِهِّب َّر ن ِّم  ًىدُه َىلَع َكَِئلُْوأ
Они на прямом пути от их Господа, и они – достигшие успеха. 
(2:4 (5))
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َّنِإ َّنُكِدْيَك نِم ُهَّنِإ َلَاق ٍُرُبد نِم َُّدق  ُهَصيَِمق َىأَر ا ََّمَلف 
ٌميِظَع َّنَُكدْيَك
И когда он увидел рубаху его разорванной сзади, то сказал: 
«Это – из ваших козней, – поистине козни ваши велики!» 
(12:28)
َنُْلق  ِهِسْفَّن  نَع  َفُسُوي  َّنُّتدَواَر  ْذِإ  َّنُُكبْطَخ  اَم  َلَاق 
ِزيَِزعْلا َُةأَرْما َِتلَاق ٍءوُس نِم ِهَْيلَع َانْمِلَع اَم ِّهلِل َشاَح 
َنَِمل ُهَّنِإَو ِهِسْفَّن نَع ُهُّتدَواَر َاَنأ ُّقَحْلا َصَحْصَح َنلآا 
َنيِقِدا َّصلا
Он сказал: «В чем ваше дело, когда вы соблазняли Йусуфа?» 
Они сказали: «Упаси боже! Мы не знаем за ним ничего дур-
ного». Жена вельможи сказала: «Теперь выяснилась истина, 
я соблазняла его, а он – из числа правдивых!» (12:51)
َنيِذَّل ِّل  اًرْيَخ  اُولَاق  ْمُكُّبَر  َلَزَْنأ  َاذاَم  اَْوقَّتا  َنيِذَّلِل  َليِقَو 
ٌرْيَخ  ِةَرِخلآا  ُرَاَدلَو  ٌَةنَسَح  َايْنُّدلا  ِهِذٰه  يِف  اُونَسَْحأ 
َنيِقَّتُمْلا  ُرَاد َمْعَِنلَو
И скажут богобоязненным: «Что такое ниспослал вам 
Господь?» Они скажут: «Благо!» Для тех, кто делал добро в этом 
мире, – добро. А жилище будущее – лучше, и прекрасно обита-
лище боящихся! (16:32 (30))
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ْن ِّم  مَُكل  ََلعَجَو  اًجاَوَْزأ  ْمُكُِسفَنأ  ْن ِّم  مَُكل  ََلعَج  ُّهللاَو 
ِلِطَابْلاَِبَفأ ِتَابِّيَّطلا َن ِّم مَُكقَزَرَو ًَةَدفَحَو َنيَِنب مُكِجاَوَْزأ 
َنوُُرفَْكي  ْمُه  ِّهللا  ِتَمْعِنِبَو  َنُونِمُْؤي
Аллах дал вам из вас самих жен, и  дал вам от ваших жен 
и детей и внуков и оделил вас благами. Так неужели же в ложь 
они веруют, а в милость Аллаха не веруют? (16:74 (72))
ًائْيَش  َنوَُملَْعت  َلا  ْمُكِتاَه َُّمأ  ِنوُُطب  ن ِّم  مُكَجَرَْخأ  ُّهللاَو 
َنوُرُكَْشت ْمُكََّلَعل ََةدِئَْفلأاَو َراَصَْبلأاَو َعْمَّسْلا ُمَُكل ََلعَجَو
И Аллах вывел вас из недр ваших матерей (такими, что) вы 
ничего не знаете. И  Он дал вам слух, зрение, сердца, – может 
быть, вы будете благодарны! (16:80 (78))
Упражнения
1. Проанализируйте приведенные ниже аяты и  ответьте на 
вопросы.
1.1. Какой тип местоимений представлен в следующем аяте.
ٍنِيب ُّم ٍنآُْرقَو  ِبَاتِكْلا  ُتَايآ  َكْلِت  ََرلا
Алиф лам ра. Это – знамения книги и ясного Корана. (15:1)
А. Указательное.
Б. Вопросительное.
В. Относительное.
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1.2. Какой из предложенных характеристик соответствует 
выделенное слитное местоимение:
ُُرثاَكَّتلا  ُمُكاَهَْلأ
А. 3-е лицо, множественное число, мужской род.
Б. 2-е лицо, множественное число, мужской род.
В. 2-е лицо, двойственное число, мужской род.
1.3. Сколько местоимений в данном аяте?
َنوُُرعَْشي  َّلا نَِكلَو  َنُودِسْفُمْلا  ُمُه  ْمُهَّنِإ  َلاأ 
Разве нет? Ведь они – распространяющие нечестие, но не знают 
они. (2:11 (12))
А. 2. Б. 3. В. 5.
1.4. Какое слитное местоимение использовано в аяте?
ُنيَِعتَْسن  َكاَّيِإَو  ُُدبَْعن  َكاَّيِإ
Тебе мы поклоняемся и просим помочь! (1:5)
А. 2-е лицо, единственное число мужской род.
Б. 2-е лицо, единственное число, женский род.
В. 3-е лицо, единственное число, мужской род.
1.5. Какая конечная огласовка в подчеркнутом местоимении?
َنيِقَّتُمْل ِّل  ًىدُه هيِف  َبْيَر  َلا ُبَاتِكْلا  َكِلٰذ
Эта книга – нет сомнения в  том – руководство для богобояз-
ненных. (2:2)
А. Фатха. Б. Кесра. В. Дамма.
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2. Прочитайте аяты, выделите все местоимения.
َنوُحِلْفُمْلا  ُمُه  َكَِئلُْوأَو  ْمِهِّب َّر ن ِّم  ًىدُه َىلَع َكَِئلُْوأ
Они на прямом пути от их Господа, и они – достигшие успеха. 
(2:4 (5))
اَمَك  ُنِمُْؤَنأ  اُولَاق  ُساَّنلا  َنَمآ  اَمَك  اُونِمآ  ْمَُهل  َليِق  َاذِإَو 
َنوَُملَْعي  َّلا ْنَِكلَو  ُءاََهفُّسلا  ُمُه  ْمُهَّنِإ  ََلاأ  ُءاََهفُّسلا  َنَمآ 
А когда говорят им: «Уверуйте, как уверовали люди!» – они 
отвечают: «Разве мы станем веровать, как уверовали глупцы?» 
Разве нет? Поистине, они – глупцы, но они не знают! (2:12 (13))
َلَزَْنأَو  ًءَانِب  َءاَمَّسلاَو  ًاشاَرِف  َضَْرلأا  ُمَُكل  ََلعَج  يِذَّلا 
ْمُكَّل  ًاقْزِر  ِتاَرَمَّثلا  َنِم  ِهِب  َجَرَْخَأف  ءاَم  ءاَمَّسلا  َنِم 
َنوَُملَْعت  ُْمتَْنأَو  ًادَادَْنأ  ِّهلِل  اُوَلعَْجت  ََلف
который землю сделал для вас ковром, а небо – зданием, и низ-
вел с неба воду, и вывел ею плоды пропитанием для вас. Не пре-
давайте же Аллаху равных, в то время как вы знаете! (2:20 (22)) 
َليِئاَرْسِإ  يَِنب  اَهَاْنثَرَْوأَو  َكِلٰذَك
Так! И даровали Мы это в наследство сынам Исраила. (26:59)
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ْمِهَيلَع  ِبوُضغَملا  ِريَغ  ْمِهَيلَع  َتَْمعَْنأ  َنيِذَّلا  َطاَرِص 
َنيِّلا َّضلا  َلاَو
по дороге тех, которых Ты облагодетельствовал, не тех, кото-
рые находятся под гневом, и не заблудших. (1:7)
3. Выпишите слова, содержащие слитные местоимения.
ْمَُهعِباََصأ  اُوَلعَج  ْمَُهل  َرِفَْغتِل  ْمُُهتْوََعد  اَمَّلُك  ِّينِإَو 
اوَُربَْكتْساَو  او ُّرََصأَو  ْمَُهبَايِث  اْوَشَْغتْساَو  ْمِهِنَاذآ  يِف 
اًرَابْكِتْسا 
И поистине, всякий раз как я их призывал, чтобы Ты простил 
им, они вкладывали свои пальцы в  уши, и  закрывались пла-
тьем, и упорствовали, и гордо превозносились. (71:6 (7))
4. Отметьте слитные местоимения.
А. َاَنأ В. َك 
Б. اَمُك   Г. ُْمتَْنأ
5. Переведите словосочетания на арабский язык.
А. Моя книга.
Б. Твой город.
В. Наш дом.
6. Просклоняйте словосочетания (указывая все огласовки).
ٌتَْيب
А. Его дом.
Б. Ее дом.
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§ 7. Словосочетания
7.1. Простейшим типом словосочетаний в  арабском языке 
является так называемое «согласованное» словосочетание, состо-
ящее из определяемого и согласованного определения (одного или 
нескольких) При этом происходит согласование по всем катего-
риям (род, лицо, число, падеж, состояние). В отличие от русского 
языка определение следует после определяемого:
ٌريِبَك  ٌبوُح
большой грех
ِبِّيَّطلاِب  َثيِبَخْلا  اُولََّدَبَتت  َلاَو  ْمَُهلاَوَْمأ  ىَمَاَتيْلا  اُوتآَو 
اًريِبَك  ًابوُح َناَك  ُهَّنِإ  ْمُكِلاَوَْمأ  َىلِإ  ْمَُهلاَوَْمأ  اُولُْكَأت  َلاَو
И давайте сиротам их имущество и не заменяйте дурным хоро-
шего. И не ешьте их имущество в дополнение к вашему, – ведь 
это – великий грех! (4:2)
َميَِقتسُملا  َطاَر ِّصلا  َانِدْها
Веди нас по дороге прямой. (1:6)
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ْمِهِراَصَْبأ َىلَعَو ْمِهِعْمَس َىلَعَو ْمهِبُوُلق َىلَع ُّهللا ََمتَخ 
ٌميِظع ٌبَاذَع ْمَُهلَو  ٌةَواَشِغ
Наложил печать Аллах на сердца их и  на слух, а  на взорах 
их – завеса. Для них – великое наказание! (2:6 (7))
С одним определяемым может быть реализовано несколько 
определений:
ٌ َةديِدَج  ٌةَريِبَك  ٌةَسَرْدَم
большая новая школа
При согласовании с именем во множественном числе неоду-
шевленных предметов определяемое реализуется в форме единст-
венного числа женского рода:
 ٌ َةديِدَج  ٌباَوَْبأ
новые двери
ٌ َةديِدَج  ُسِرَادَم
новые школы
Упражнения
1. В какой форме реализуется согласованное определение, если 
определяемое стоит в  форме множественного числа неоду-
шевленных предметов?
А. Единственного числа, мужского рода.
Б. Множественного числа, женского рода.
В. Единственного числа, женского рода.
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2. Какое из перечисленных слов употреблено в  аяте в  качестве 
согласованного определения?
Он – тот, кто пускает 
вас в  путь по суше и  по 
морю; а  когда вы быва-
ете на кораблях ... и они 
текут с  ними при хоро-
шем ветре, и  радуются 
они ему; пойдет бурный 
ветер, и  подойдет к  ним 
волна со всех сторон, 
и  подумают они, что их 
уже окружило, – тогда 
они взывают к  Аллаху, 
очищая пред Ним свою 
веру: «Если спасешь 
Ты нас от этого, мы 
будем благодарными». 
(10:23 (22))
َِّربْلا  يِف  ْمُكُرِّيَُسي  يِذَّلا  َوُه 
يِف  ُْمتْنُك  َاذِإ  ىَّتَح  ِرَْحبْلاَو 
ٍَةبِّيَط  ٍحيِرِب  مِهِب  َنْيَرَجَو  ِكُْلفْلا 
ٌحيِر  اَْهتَءاَج  اَهِب  اوُحَِرفَو 
نِم  ُجْوَمْلا  ُمُهءاَجَو  ٌفِصاَع 
ْمِهِب َطيُِحأ ْمُهََّنأ اوُّنَظَو ٍناَكَم ِّلُك 
َني ِّدلا  َُهل  َنيِصِلْخُم  َّهللا  اُوََعد 
َنِم َِّننوَُكَنل ِهِذٰه ْنِم َاَنتْيَجَْنأ ْنَِئل 
َنيِرِكاَّشلا
ٍناَكَم  .ا
ٌفِصاَع .ب
َنيِرِكاَّشلا  .ت
3. В какой форме должно стоять прилагательное в аяте?
)ٌمَِّيق( ٌُبتُك  اَهيِف
в которых писания прямые (98:2 (3))
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ٌمَِّيق  .ا
ٌةَمَِّيق  .ب
َنوُمَِّيق  .ت
4. Сколько согласованных сочетаний употребляется в  данной 
суре?
Сура 101. «Поражающее» «ِةَعِرَاقلا»  ُةَروُس
Во имя Аллаха Милости-
вого, Милосердного!
1. (1) Поражающее!..
 (2) И что есть поража-
ющее?
2. (3) И  что даст тебе 
знать, что такое поражаю-
щее?
3. (4) В тот день, как 
люди будут, как разогнан-
ные мотыльки,
4. (5) и будут горы, как 
расщипанная шерсть...
5. (6) И вот тот, у кого 
тяжелы весы, – (7) он 
в жизни блаженной.
6. (8) А  тот, у  кого 
легки весы, – (9) мать 
его – «пропасть».
7. (10) А  что даст тебе 
знать, что такое она?
ِميِح َّرلا  ِنٰمْح َّرلا  ِّهللا  ِمْسِب
1)  ُةَعِرَاقْلا
2)  ُةَعِرَاقْلا  اَم
3)  ُةَعِرَاقْلا  اَم  َكاَرَْدأ  اَمَو
ِشاََرفْلاَك  ُساَّنلا  ُنوَُكي  َمَْوي 
4) ِثُوثْبَمْلا
5) ِشُوفنَمْلا ِنْهِعْلاَك ُلَابِجْلا ُنوَُكتَو
6)  ُُهنيِزاَوَم  َْتُلَقث  نَم ا ََّمَأف
7) ٍَةيِضا َّر ٍةَشيِع يِف  َوَُهف
(
(
(
(
(
(
(
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8. (11) Огонь пылающий! 8)  ُُهنيِزاَوَم  ْتَّفَخ  ْنَم  ا ََّمأَو
9)  ٌَةيِواَه  ُه ُُّمَأف
10) َْهيِه  اَم  َكاَرَْدأ  اَمَو
11)  ٌَةيِماَح  ٌرَان
А. 1. Б. 4. В. 3.
5. Почему в  11-м аяте данной суры согласованное определение 
стоит в форме женского рода?
А. Потому что ٌرَان  – имя женского рода.
Б. Потому что ٌرَان  – имя, стоящее в форме ломаного множе-
ственного числа и обозначающее неодушевленные предметы.
В. Исключение.
6. Поставьте согласованные определения (даны в  скобках) 
в  необходимую форму (необходимо написать слово со всеми 
огласовками).
)ٌريِبَك(  َُةلْوَّدلا  .ا 
)ٌريِبَك( ُلَوُّدلا  .ب
)ٌليِمَج(  ُةَاَتفلا  .ت
  الُطلَّ  اُب )ُمْجَتِهدٌ (.ث
(
(
(
(
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7.2. Сопряженное сочетание1
Другим типом словосочетаний в  арабском языке является 
определяемое и  несогласованное определение, т.  е. так называ-
емый Status Constructus – словосочетание, состоящее из двух 
и более элементов, требующее постановки определения в форму 
родительного падежа. При этом определение стоит в «сопряжен-
ном состоянии», т. е. употребляется без артикля и танвина:
ِتاَواَمَّسلا  ُكْلُم
власть над небесами
َىلَع َوُهَو ُتيُِميَو يِيُْحي ِضَْرلأاَو ِتاَواَمَّسلا ُكْلُم َُهل 
ٌريَِدق  ٍءْيَش ِّلُك 
Ему принадлежит власть над небесами и  землей; Он живит 
и мертвит: ведь Он – мощен над всякой вещью. (57:2)
Обратите внимание на склонение имен, входящих в  состав 
данной конструкции.
Им. ِتاَواَمَّسلا  ُكْلُم
Род. ِتاَواَمَّسلا  ِكْلُم
Вин. ِتاَواَمَّسلا  َكْلُم
Любой элемент Status Constructus может иметь при себе 
согласованное определение. Так как конструкцию нельзя разби-
вать на части, согласованное определение следует ставить в конце 
1 Данное сочетание также часто называют «сопряженное состояние» 
или Status Constructus.
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словосочетания. При этом согласовываться в  состоянии оно 
будет с  последним элементом Status Constructus, а  в роде, числе 
и падеже – с тем словом, к которому относится.
Если несколько элементов Status Constructus имеют при себе 
согласованные определения, то сначала ставится определение 
к  последнему элементу, затем к  предпоследнему и  так далее. На 
последнем месте будет стоять согласованное определение, отно-
сящееся к первому элементу.
В сопряженном состоянии в  формах двойственного числа 
и  правильного множественного числа мужского рода конечные 
ن опускаются:
ِفِّلَؤُملا  َابَاتِك
две книги этого автора
ِةَسَرْدَملا  وُس َِّردُم
учителя школы
Примеры использования сопряженного состояния в Коране.
Мы посылаем верблю-
дицу для испытания им, 
наблюдай же за ними 
и терпи! (54:27)
ْمُهَّل  ًَةْنتِف  َِةقاَّنلا  ُولِسْرُم  اَّنِإ 
ْرِبَطْصاَو  ْمُهْبَِقتْرَاف 
.ٌديِدََشل  ِرْيَخْلا  ِّبُحِل  ُهَّنِإَو
И, поистине, он тверд в любви к благам! (100:8)
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ِرَان يِف َنيِكِرْشُمْلاَو ِبَاتِكْلا ِلَْهأ ْنِم اوَُرفَك َنيِذَّلا َِّنإ 
. ِةَّيَِربْلا ُّرَش ْمُه َكَِئلُْوأ اَهيِف َنيِدِلاَخ َمَّنَهَج
Поистине, те из обладателей писания и многобожников, кото-
рые не уверовали, – в огне геенны, – вечно пребывая там. 
Они – худшие из твари. (98:5 (6))
Упражнения
1. Проанализируйте текст суры.
Сура 88. «Покрываю-
щее»
»ِةَّيِشَاغلا«  ُةَروُس
Во имя Аллаха Мило-
стивого, Милосерд-
ного!
ِنٰمْح َّرلا  ِّهللا  ِمْسِب
1. (1) Дошел ли до 
тебя рассказ о  покры-
вающем?
ِميِح َّرلا
2. (2) Лица в тот день 
униженные,
1) َِةيِشَاغْلا  ُثيِدَح  َكَاَتأ  ْلَه
3. (3) трудящиеся, 
работающие,
2)  ٌَةعِشاَخ ٍذِئَمَْوي  ٌهوُجُو
4. (4) горят в  огне 
пылающем,
3)  ٌَةبِصاَّن  ٌَةلِماَع
5. (5) поятся из 
источника кипящего.
4)  ًَةيِماَح  اًرَان  َىلَْصت
6. (6) Нет у  них 
пищи, кроме дари,
5) ٍَةيِنآ  ٍنْيَع  ْنِم  َىقُْست
(
(
(
(
(
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7. (7) он не утучняет 
и от голода не избав-
ляет.
6) ٍعيِرَض نِم ِلاإ ٌمَاعَط ْمَُهل َسْيَّل
8. (8) Лица в тот день 
благостные,
7) ٍعوُج نِم يِنُْغي لاَو ُنِمُْسي لا
9. (9) своим стремле-
нием довольные,
8)  ٌةَمِعاَّن  ٍذِئَمَْوي  ٌهوُجُو
10. (10) в  саду возвы-
шенном.
9)  ٌَةيِضاَر اَهِيْعَسِل
11. (11) Не услышишь 
ты в нем болтовни.
10) ٍَةيِلاَع  ٍةَّنَج  ِيف
12. (12) Там источник 
проточный,
11)  ًَةيِغلا اَهيِف  ُعَمَْست  لا
13. (13) там седалища 
воздвигнуты,
12)  ٌَةيِراَج  ٌنْيَع  اَهيِف
14. (14) и чаши постав-
лены,
13)  ٌةَعُوفْر َّم ٌرُرُس اَهيِف
15. (15) и подушки раз-
ложены,
14)  ٌةَعوُضْو َّم ٌباَوَْكأَو
16. (16) и  ковры разо-
стланы.
15)  ٌَةفُوفْصَم ُقِراََمنَو
17. (17) Разве они не 
посмотрят на верблю-
дов, как они созданы,
16)  ٌَةثُوثْبَم  ُّيِباَرَزَو
18. (18) и на небо, как 
оно возвышено,
17) َْتقِلُخ َفْيَك ِلِبِلإا َىِلإ َنوُرُظَني َلَفأ
19. (19) и  на горы, как 
они водружены,
18) َْتعِفُر َفْيَك ءاَمَّسلا َىِلإَو
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
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20. (20) и на землю, как 
она распростерта.
19) َْتبُِصن َفْيَك  ِلَابِجْلا  َىلِإَو
21. (21) Напоминай же, 
ведь ты – только напо-
минатель!
20) ْتَحِطُس َفْيَك ِضَْرلأا َىِلإَو
22. (22) Ты над 
ними – не властитель,
21)  ٌر َِّكذُم  َتَْنأ  اَمَّنِإ  ْر َِّكَذف
23. (23) Кроме тех, 
кто отвратился и впал 
в неверие.
22)  ٍرِطْيَصُمِب  مِهَْيلَع  َتْسَّل
24. (24) Ведь их нака-
жет Аллах величайшим 
наказанием!
23) ََرفَكَو  ىَّلََوت  ْنَم  َّلاِإ
25. (25) Ведь к  Нам их 
возврат,
24) ََربَْكلأا َبَاَذعْلا  ُهَّللا  ُُهب َِّذُعَيف
26. (26) а потом, на Нас 
ведь – их расчет.
25)  ْمَُهبَايِإ  َانَْيلِإ  َّنِإ
26) ْمَُهباَسِح َانَْيلَع  َّنِإ  َُّمث
2. Сколько сопряженных сочетаний в данной суре?
А. 3.
Б. 2.
В. 6.
3. Прочитайте суру. В  каком падеже стоит подчеркнутое 
слово?
(
(
(
(
(
(
(
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Сура 106. «Курайш»
Во имя Аллаха Мило-
стивого, Милосерд-
ного!
1. (1) За союз курай-
шитов,
2. (2) союз их в  путе-
шествии зимой 
и летом...
3. (3) Пусть же они 
поклоняются Господу 
этого дома, (4) кото-
рый накормил их 
после голода
4. и  обезопасил после 
страха.
«ٍشْيَُرق»  ُةَروُس
ِميِح َّرلا  ِنٰمْح َّرلا  ِّهللا  ِمْسِب
1) ٍشْيَُرق  ٍفَليِلإ
ِفْي َّصلاَو  ِءَات ِّشلا  ََةلْحِر  ْمِهِفلِيإ
3) تَْيبْلا  اذٰه َّبَر اُوُدبَْعيَْلف
ْمَُهنَمآَو ٍعوُج ن ِّم مُهََمعَْطأ يِذَّلا 
4) ٍفْوَخ ْن ِّم
А. Родительном. 
Б. Именительном.
В. Винительном.
4. Как огласован конечный согласный подчеркнутого слова?
А. Фатхой. 
Б. Кесрой.
В. Даммой.
5. Сколько сопряженных сочетаний в суре «Курайш»?
А. 5. Б. 10.   В. 1.
6. Важна ли категория рода при образовании сопряженных соче-
таний?
А. Да.
Б. Нет.
В. Зависит от контекста.
(
(
(
(2)
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7. Прочтите суру. Выпишите сопряженные сочетания.
Сура 97. «Могущество» «َِرَدقلا»  ُةَروُس
Во имя Аллаха Милости-
вого, Милосердного!
ِميِح َّرلا  ِنٰمْح َّرلا  ِّهللا  ِمْسِب
1. (1) Поистине, Мы 
ниспослали его в  ночь 
могущества!
1)  ِرَْدقْلا  َِةلَْيل  ِيف  ُهَانْلَزَنأ  اَّنِإ
2. (2) А  что даст тебе 
знать, что такое ночь 
могущества?
2) ِرَْدقْلا  َُةلَْيل  اَم  َكاَرَْدأ  اَمَو
3. (3) Ночь могущества 
лучше тысячи месяцев.
3) ٍرْهَش ِفَْلأ ْن ِّم ٌرْيَخ ِْرَدقْلا َُةلَْيل
4. (4) Нисходят ангелы 
и  дух в  нее с  дозволения 
Господа их для всяких 
повелений.
اَهِيف  ُحو ُّرلاَو  ُةَكِئَلَمْلا  ُل ََّزَنت 
4) ٍرَْمأ  ِّلُك  ن ِّم  مِهِّبَر  ِنِْذإِب
5. (5) Она – мир до вос-
хода зари!
5) ِرَْجفْلا َِعلْطَم ىَّتَح َيِه ٌمَلَس
8. Просклоняйте словосочетание رَْدقْلا  َةلَْيل  .
 Какое слово может являться первым членом сопряженного 
сочетания?
ٍَةلَْيل  .ا
َِةلْيَّللا  .ب
ََةلَْيل  .ت
(
(
(
(
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 Какое слово может являться вторым членом сопряженного 
сочетания?
ٍَةلَْيل  .ا
ََةلَْيللا  .ب
ََةلَْيل  .ت
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§ 8. Имя числительное
К имени числительному относятся имена, обозначающие 
целое число, количественный показатель, порядковый номер, 
дробь, проценты и т. д.
Учитывая вариативный характер формообразования числи-
тельных, их принято относить к  так называемым промежуточ-
ным частям речи. Морфологическая структура и синтаксические 
функции числительных определяют характерные для них при-
знаки имени существительного, причастия и прилагательного.
8.1. Количественные числительные. Согласование количест-
венных числительных с исчисляемыми. Числительные один и два.
При согласовании с исчисляемыми числительные один и два 
выступают в роли согласованных определений:
ٌدِحاَو  ٌبَاتِك
одна книга
ُميِح َّرلا  ُنَمْح َّرلا  َوُه  َّلاِإ  ََهلِإ  ََّلا  ٌدِحاَو  ٌَهلِإ  ْمُكَُهلِإَو 
И бог ваш – Бог единый, нет божества, кроме Него, милости-
вого, милосердного! (2:158 (163)) 
Интересно отметить, что такого рода сочетания (имя в един-
ственном числе + числительное один; имя в двойственном числе + 
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числительное два) отсутствуют в  тексте Корана. Числительному 
два русского языка во всех случаях соответствует форма двойст-
венного числа соответствующего имени:
ِنَاتَّنَج  ِهِّبَر  َمَاقَم  َفاَخ ْنَمِلَو
А тому, кто боится сана Господа своего, – два сада. (55:46)
При этом изолированное употребление числительных один 
и два встречается достаточно часто.
ُْلق ِنَْيْنثا ِزْعَمْلا َنِمَو ِنَْيْنثا ِْنأ َّضلا َن ِّم ٍجاَوَْزأ ََةيِناََمث 
ُماَحَْرأ  ِهَْيلَع  َْتلََمتْشا  ا ََّمأ  ِنَْيَيثُنلأا  َِمأ  َم َّرَح  ِنْيَرَكَّذلآ 
َنِيقِداَص ُْمتْنُك  ِنإ  ٍمْلِعِب  يِنوُؤَِّبن  ِنَْيَيثُنلأا
Восемь – парами: из овец – две, и из коз – две. Скажи: «Самцов 
обоих Он запретил или самок? Или то, что заключают в  себе 
утробы самок? Сообщите мне со знанием, если вы говорите 
правду». (6:144 (143))
8.2. Количественные числительные. Согласование количест-
венных числительных с исчисляемыми. Числительные от 3 до 10.
При согласовании с  числительными от 3 до 10 исчисляемые 
употребляются в  форме множественного числа, родительного 
падежа, неопределенного состояния. Род единиц при этом проти-
воположен роду исчисляемых: 
ٌَةلَْيل – ж. род семь ночей ٍلَاَيل  ُعْبَس
ٌمَْوي –  м. род восемь дней ٍماََّيأ  َُةيِناََمث
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ىََرَتف  اًموُسُح ٍماََّيأ  ََةيِناََمثَو  ٍلَاَيل  َعْبَس  ْمِهَْيلَع  اَهَر َّخَس 
ٍَةيِواَخ  ٍلَْخن  ُزاَجَْعأ  ْمُهََّنأَك  ىَعْرَص اَهيِف  َمَْوقْلا
Он дал ему власть над ними на семь ночей и  восемь дней 
последовательно, и ты видишь народ там поверженным, словно 
стволы пальм опрокинутых. (69:7)
ٍناَمِس  ٍتاََرَقب  ِعْبَس  يِف  َانِتَْفأ  ُقي ِّد ِّصلا  اَهَُّيأ  ُفُسُوي 
َرَُخأَو  ٍرْضُخ  ٍَتُلبنُس  ِعْبَسَو  ٌفاَجِع  ٌعْبَس  َّنُُهلُْكَأي 
َنوَُملَْعي  ْمُهََّلَعل  ِساَّنلا  َىلِإ  ُعِجَْرأ  يَِّلعَّل  ٍتاَسِبَاي
«Йусуф! О  праведник! Дай нам решение про семь коров туч-
ных, которых поедают семь тощих, и  семь колосов зеленых 
и  других – сухих, – может быть, я вернусь к  людям, может 
быть, они узнают!» (12:46)
8.3. Количественные числительные. Согласование количе-
ственных числительных с  исчисляемыми. Числительные от 11 
до 99.
При согласовании с  числительными от 11 до 99 исчисляе-
мые употребляются в форме единственного числа, винительного 
падежа, неопределенного состояния:
ً انْيَع  َةَرْشَع َاَتْنثِإ  
двенадцать источников
َكاََصعِّب  بِرْضا  َانُْلَقف  ِهِمَْوقِل  ىَسوُم  َىقَْستْسا  ِذِإَو 
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ُّلُك  َمِلَع  َْدق  ًانْيَع  َةَرْشَع  َاَتْنثا  ُهْنِم  ْتَرََجفنَاف  َرَجَحْلا 
اَْوثَْعت َلاَو ِهَّللا ِقْز ِّر نِم اُوبَرْشاَو اُولُك ْمَُهبَرْش َّم ٍسَاُنأ 
َنيِدِسْفُم  ِضَْرلأا ِيف
И вот попросил Муса питья для своего народа, и Мы сказали: 
«Ударь своей палкой о  скалу!» И  выбились из нее двенадцать 
источников, так что все люди знали место своего водопоя. 
«Ешьте и  пейте из удела Аллаха! И  не творите зла на земле, 
распространяя нечестие».(2:57 (60))
 ًة َّرَم  َنُوعْبَس
семьдесят раз
َنيِعْبَس ْمَُهل ْرِفَْغتَْست ْنِإ ْمَُهل ْرِفَْغتَْست َلا َْوأ ْمَُهل ْرِفَْغتْسا 
ِهِلوُسَرَو ِّهللاِب اوَُرفَك ْمُهََّنأِب َكِلٰذ ْمَُهل ُّهللا َرِفَْغي َنَلف ًة َّرَم 
َنيِقِسَافْلا  َمَْوقْلا  يِدَْهي  َلا  ُّهللاَو
Проси для прощения или не проси для них. Если (даже) ты 
будешь просить для них семьдесят раз, и  то никогда не про-
стит им Аллах. Это – за то, что они не веровали в  Аллаха 
и Его посланника: поистине, Аллах не ведет людей распутных! 
(9:81 (80))
Примеры использования количественных числительных 
в Коране.
َىِلإ ىََوتْسا َُّمث ًاعيِمَج ِضَْرلأا يِف ا َّم مَُكل ََقلَخ يِذَّلا َوُه 
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ٌميِلَع ٍءْيَش ِّلُكِب َوُهَو ٍتاَواَمَس َعْبَس َّنُها َّوََسف ءاَمَّسلا
Он – тот, который сотворил вам все, что на земле, потом обра-
тился к  небу и  строил его из семи небес. Он о  всякой вещи 
знающ! (2:27 (29)) 
ًاقَابِط  ٍتاَوَمَس  َعْبَس  ُهَّللٱ  ََقلَخ  َفْيَك  اوََرت  َْمَلأ
Разве вы не видите, как сотворил Аллах семь небес рядами? 
(71:14 (15))
َىلُوْلأا  ِفُح ُّصلا يَِفل  َاذٰه  َّنِإ
Поистине, это – в свитках первых. (87:18)
ٍرْهَش  ِفَْلأ  ْن ِّم  ٌرْيَخ  ِرَْدقْلٱ  َُةلَْيل
Ночь могущества лучше тысячи месяцев. (97:3)
َكاََصعِّب  بِرْضا  َانُْلَقف  ِهِمَْوقِل  ىَسوُم  َىقَْستْسا  ِذِإَو 
ُّلُك  َمِلَع  َْدق  ًانْيَع  َةَرْشَع  َاَتْنثا  ُهْنِم  ْتَرََجفنَاف  َرَجَحْلا 
اَْوثَْعت َلاَو ِهَّللا ِقْز ِّر ْنِم اُوبَرْشاَو اُولُك ْمَُهبَرْش َّم ٍسَاُنأ 
َنيِدِسْفُم  ِضَْرلأا ِيف
И вот попросил Муса питья для своего народа, и Мы сказали: 
«Ударь своей палкой о  скалу!» И  выбились из нее двенадцать 
источников, так что все люди знали место своего водопоя. 
«Ешьте и  пейте из удела Аллаха! И  не творите зла на земле, 
распространяя нечестие». (2:57 (60))
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ْمُْكدِدُْمي َاذٰه ْمِهِرَْوف ن ِّم مُكُوْتَأيَو اُوقَّ َتتَو اوُرِبَْصت ِنإ َىَلب 
َنيِم ِّوَسُم ِةَكِئلآَمْلا َن ِّم ٍفلاآ ِةَسْمَخِب مُكُّبَر
Да, если вы будете терпеливы и  богобоязненны и  они придут 
к вам стремительно, – тогда поможет вам Господь пятью тыся-
чами ангелов отмеченных. (3:121 (125))
8.4. Количественные числительные. Согласование количест-
венных числительных с исчисляемыми. Круглые сотни и тысячи.
При согласовании с числительными, обозначающими круглые 
сотни и тысячи, исчисляемые употребляются в форме единствен-
ного числа, родительного падежа, неопределенного состояния:
 ٍفَْلأ  َُةئِم
сто тысяч
َنُوديَِزي  َْوأ  ٍفَْلأ  َِةئِم  َىلِإ  ُهَانْلَسَْرأَو
И послали Мы его к ста тысячам или большим. (37:147)
8.5. Порядковые числительные.
Порядковые числительные выступают по отношению к исчи-
сляемым в роли согласованных определений:
ُسِماَخلا  ُنَْرقلا
пятый век 
ُةَسِماَخلا  َُةلْوَّدلا
пятое государство
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Упражнения
1. Проанализируйте текст аята.
ْنَُكي  نِإ  ِلَاتِقْلا  َىلَع  َنِينِمْؤُمْلا  ِض ِّرَح  ُّيِبَّنلا  اَهَُّيأ  َاي 
مُكْن ِّم نَُكي ْنِإَو ِنَْيَتئِم اُوبِلَْغي َنوُرِباَص َنوُرْشِع ْمُكن ِّم 
َنوَُهقَْفي َّلا ٌمَْوق ْمُهََّنأِب اوَُرفَك َنيِذَّلا َن ِّم ًافَْلأ اُوبِلَْغي ٌَةئ ِّم
О пророк! Побуждай верующих к сражению. Если будет среди 
вас двадцать терпеливых, то они победят две сотни; а  если 
будет среди вас сотня, то они победят тысячу тех, которые не 
веруют, за то, что они народ не понимающий. (8:66 (65))
1.1. Сколько числительных встречается в данном аяте?
А. 1. Б. 3. В. 4.
1.2. В каком падеже употреблено числительное 200?
А. Именительном.
Б. Родительном.
В. Винительном.
2. Прочитайте аят. О скольких месяцах идет речь?
ٍرْهَش  ِفَْلأ  ْن ِّم  ٌرْيَخ  ِرَْدقْلا  َُةلَْيل
Ночь могущества лучше тысячи месяцев. (97:3)
А. 10. Б. 100. В. 1000.
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3. Прочитайте аят. Проанализируйте выделенное словосоче-
тание.
ِةَّتِس  ِيف  اَمَُهنَْيب  اَمَو  َضَْرلأاَو  ِتاَواَمَّسلا  ََقلَخ  يِذَّلا 
اًريِبَخ ِهِب َْلأْسَاف ُنَمْح َّرلا ِشَْرعْلا َىلَع ىََوتْسا َُّمث ٍماََّيأ
(25:60 (59))
3.1. Опираясь на форму числительного, определите, какого рода 
слово «день» в арабском языке.
А. Мужского.
Б. Женского.
В. Среднего.
3.2. В  каком числе употреблялось бы слово «день» в  словосочета-
нии «шестьдесят дней»?
А. Единственном.
Б. Двойственном.
В. Множественном.
4. Проанализируйте аят.
َْنأ َىلَع ِنَْيتاَه ََّيَتنْبا َىدْحِإ َكَحِكُْنأ َْنأ ُديُِرأ يِّنِإ َلَاق 
َكِدْنِع  ْنَِمف  اًرْشَع  َتْمَْمَتأ  ِْنَإف  ٍجَجِح  َيِناََمث  يِنَرُْجَأت 
َنِم  ُهَّللا  َءاَش  ْنِإ  يُِندَِجتَس  َكَْيلَع  َّقَُشأ  َْنأ  ُديُِرأ  اَمَو 
َنيِحِلا َّصلا
Он сказал: «Я хочу тебя женить на одной из этих моих доче-
рей с тем, что ты наймешься у меня на восемь лет. А если ты 
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закончишь десять, так это от тебя. Я не хочу затруднять тебя. 
Ты найдешь меня, если Аллаху угодно, праведным». (28:27)
4.1. Выпишите все числительные, встретившиеся в аяте.
4.2. Измените род выписанных числительных.
4.3. Переведите словосочетания «восемь лет», «три дочери», «сто 
дней».
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§ 9. Имена прилагательные
Имя прилагательное – лексико-грамматический класс пре-
дикатных слов, обозначающих непроцессуальный признак или 
свойство предмета, события или другого признака, обозначенного 
именем1. Иными словами, имя прилагательное выражает качест-
венный признак предмета либо его отношение к другим предме-
там. Таким образом, прилагательные объединяются в один класс 
по признаку атрибутивности. Грамматически прилагательное 
подчиняется существительному, синтаксически выступая в боль-
шинстве случаев в  роли согласованного определения. Зачастую 
прилагательное реализуется в качестве именной части составного 
сказуемого.
Имени прилагательному свойственны те же грамматические 
категории, что и  существительному. Исключение составляют 
лишь синтаксические особенности функционирования прилага-
тельных, о которых упоминалось выше.
В ходе исторического развития языков в  их составе расши-
рилось число субстантивированных прилагательных (т. е. прила-
гательных, изменяющихся, реализующихся в предложении и упо-
требляемых в значении существительных). Субстантивированные 
прилагательные широко распространены и в арабском языке.
Другим значимым явлением в  арабском языке является 
частотность употребления квазипричастий (отглагольных при-
1 Лингвистический энциклопедический словарь / ред. В. Н. Ярцева. 
Москва, 1990. С. 397.
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лагательных, выполняющих функцию причастий и реализующих 
свойственные им категории: ٌرُوفَغ – «всепрощающий».
Признаки, которые определяет прилагательное, могут варьи-
роваться по степени их интенсивности. Отсюда возникает катего-
рия-маркер прилагательного – степень сравнения.
В данном разделе будут рассмотрены основные классы при-
лагательных, реализующихся в  арабском языке, а  также модели 
образования их степеней сравнения.
9.1. Качественные имена прилагательные
В арабском языке качественные имена прилагательные имеют 
несколько моделей образования. Ниже представлены наиболее 
употребительные модели.
красивый ٌليِمَج ٌليَِعف
радостный ٌحَِرف ٌلَِعف
хороший ٌنَسَح ٌَلَعف
трудный ٌبْعَص ٌلَْعف
благодарный ٌروُكَش ٌلُوَعف
Основными моделями образования прилагательных в Коране 
являются ٌنَلَْعف,  ٌلُوَعف,  ٌَلَعف,  ٌليَِعف, а также ряд других.
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َُهل  َُهفِعاَُضَيف  ًانَسَح  اًضَْرق  َّهللا  ُضِرُْقي  يِذَّلا  َاذ  ن َّم 
َنُوعَجُْرت  ِهَْيلِإَو  ُطُسَْبيَو  ُضِبَْقي  ُّهللاَو  ًةَريِثَك  ًافَاعَْضأ
Кто даст Аллаху хороший заем, дабы Он увеличил ему во 
много раз? Аллах сжимает и  щедро дает и  к  Нему вы будете 
возвращены! (2:246 (245))
ُْرفَْكي ْنََمف َِّيغْلا َنِم ُدْش ُّرلا َنََّيبَّت َدق ِني ِّدلا يِف َهاَرْكِإ َلا 
ََىْقثُوْلا ِةَوُْرعْلاِب َكَسَْمتْسا َِدَقف ِّهللاِب ُنِمُْؤيَو ِتوُغاَّطلِاب 
ٌميِلَع  ٌعيِمَس  ُّهللاَو  اََهل  َماَصِفنا  َلا
Нет принуждения в религии. Уже ясно отличился прямой путь 
от заблуждения. Кто не верует в  идолопоклонство и  верует 
в  Аллаха, тот ухватился за надежную опору, для которой нет 
сокрушения. Поистине, Аллах – слышащий, знающий! (2:256)
ْرِفَْغيَو  ُهَّللٱ ُمُكْبِبُْحي ىِنُوعِبَّتَٱف  َهَّللٱ َنوُّبُِحت ُْمتْنُك ْنِإ ُْلق 
ٌميِح َّر ٌرُوفَغ  ُهَّللٱَو  ْمَُكبُوُنذ ْمَُكل
Скажи: «Если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, будет 
любить вас тогда Аллах и простит вам ваши грехи» – поистине, 
Аллах – прощающий, милосердный. (3:29 (31))
9.2. Степени сравнения прилагательных
Прилагательное в арабском языке характеризуется его реали-
зацией в  одной из степеней сравнения: положительной, сравни-
тельной и превосходной.
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Сравнительная степень прилагательных образуется по типу
ْنِم  َُلعَْفأ.
َُهل  ُنَْحنَو  ًَةغْبِص  ِّهللا  َنِم  ُنَسَْحأ  ْنَمَو  ِّهللا  ََةغْبِص 
َنُودِباَع
По религии Аллаха! А кто лучше Аллаха религией? И мы ему 
поклоняемся. (2:138)
 ْمُكِتْق َّم  نِم  َُربَْكأ  ِهَّللا  ُتْقََمل  َنَْودَاُني  اوَُرفَك  َنيِذَّلا  َّنِإ 
َنوُُرفَْكَتف  ِناَمي ِْلإا  َىلِإ  َنْوَعُْدت  ْذِإ  ْمُكَُسفَْنأ
Поистине, те, которые не веровали, будут призваны кличем: 
«Ненависть Аллаха больше вашей ненависти к  самим себе, 
когда вас призывали к  вере, а  вы оставались неверными!» 
(40:10)
Если сравнивается качество одного и  того же явления, но 
в различные периоды времени или состояния, то во второй части 
сравнения название этого явления может быть заменено на соот-
ветствующее местоимение.
Например:
َانَِتعِماَج  يِف  ْمُهْنِم  َُرثَْكأ  َِةعِماَجلا  ِهِذٰه  يِف  ُّبَلُطلا
В этом университете студентов больше,  
чем в нашем университете.
В том случае, когда непосредственно за сравнитель-
ной степенью следует глагол, к  предлогу ْنِم присоединяется 
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местоимение  اَم  то,  что, при этом происходит ассимиляция: 
ْنِم +  اَم = ا َّمِم .
Например:
ِسَْمأ  َناَك  اّمِم  ُلَمْجأ  َمَْويلا  ُسْقَطلا
Сегодня погода лучше, чем была вчера.
Превосходная степень прилагательного в  арабском языке 
бывает двух видов: абсолютная и относительная.
Прилагательное в  форме абсолютной превосходной степени 
выступает в словосочетании в роли согласованного определения, 
и, таким образом, модели его образования различаются для муж-
ского и женского родов:
мужской род: َُربَْكأ
женский род: ىَرْبُك
В большинстве случаев прилагательные в форме абсолютной 
превосходной степени реализуются в определенном состоянии.
самый маленький дом َُرغَْصلأا ُتَْيبلا
самый большой корабль ىَرْبُكلا  َُةنيِفَّسلا
Например:
 َِربَْكلأا ِّجَحْلا َمَْوي ِساَّنلا َىلِإ ِهِلوُسَرَو ِّهللا َن ِّم ٌنَاَذأَو 
َوَُهف ُْمتُْبت ِنَإف  ُُهلوُسَرَو َنيِكِرْشُمْلا َن ِّم  ٌءيَِرب  َّهللا ََّنأ 
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ِّهللا يِزِجْعُم ُرْيَغ ْمُكََّنأ اوَُملْعَاف ُْمتْيَّلََوت نِإَو ْمُكَّل ٌرْيَخ 
ٍميَِلأ  ٍبَاَذعِب  اوَُرفَك  َنيِذَّلا  ِر َِّشبَو
И призыв от Аллаха и Его посланника к людям в день великого 
хаджа о  том, что Аллах отрекается от многобожников и  Его 
посланник. И если вы обратитесь, то это лучше для вас, а если 
отвратитесь, то знайте, что вы не ослабите Аллаха. Обрадуй 
же тех, которые не уверовали, мучительным наказанием. (9:3)
ىَرْبُكْلا  ََةيْلآا  ُهاََرَأف
И показал он ему знамение величайшее, (79:20)
ىَرْبُكْلا  َراَّنلا  َىلَْصي يِذَّلا
Который будет гореть в огне величайшем. (87:12)
Прилагательное в  форме относительной превосходной сте-
пени не зависит от рода определяемого, так как реализуется 
в качестве первого элемента Status Constructus:
крупнейший из домов ِتُوُيبلا  َُربَْكأ  
самый крупный дом ٍتَْيب  َُربَْكأ
ٍميِوَْقت  ِنَسَْحأ  يِف  َناَسْن ِْلإا  َانَْقلَخ  َْدَقل
Мы сотворили человека лучшим сложением, (95:4)
Разновидностью относительной превосходной степени при-
лагательного является и  его реализация со слитными местоиме-
ниями.
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Например:
َنوُضِرْع ُّم مَُهف  َّقَحْلا  َنوَُملَْعي  َلا ْمُهَُرثَْكأ  َْلب
«Да, большинство их (из них) не знает истины, и они уклоня-
ются». (21:24)
Для передачи сравнительных оборотов «лучше, чем» и «хуже, 
чем» используются также прилагательные, образованные от имен
ٌرْيَخ «добро», ٌّرَش «зло»:
лучше, чем ْنِم  ٌرْيَخ
хуже, чем ْنِم  ٌّرَش
ٍرْهَش  ِفَْلأ  ْن ِّم  ٌرْيَخ  ِرَْدقْلٱ  َُةلَْيل
Ночь могущества лучше тысячи месяцев. (97:3)
Слова ٌرْيَخ и  ٌّرَش  также широко используются при образова-
нии относительной превосходной степени:
лучший из ученых ِءاََمُلعلا  ُرْيَخ
лучший ученый ٍمِلاَع  ُرْيَخ
Примеры использования прилагательного ٌرْيَخ в Коране.
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َىلُوْلأا  َنِم  َكَّل  ٌرْيَخ  ُةَرِخَْلآلَو
Ведь последнее для тебя – лучше, чем первое. (93:4)
ٍرْهَش  ِفَْلأ  ْن ِّم  ٌرْيَخ  ِرَْدقْلا  َُةلَْيل
Ночь могущества лучше тысячи месяцев. (97:3)
Примеры использования прилагательного ٌّرَش в Коране.
َنُونِمُْؤي َلا ْمَُهف اوَُرفَك َنيِذَّلا ِّهللا َدْنِع ِّباَوَّدلا َّرَش َّنِإ
Поистине, злейшие из животных у  Аллаха – те, которые не 
веровали, и они не веруют. (8:57 (55))
ٌّرَشَكَِئلُْوأ  َمَّنَهَج  َىلِإ  ْمِهِهوُجُو  َىلَع  َنوُرَشُْحي  َنيِذَّلا 
ًليِبَس  ُّلََضأَو  ًاناَك َّم
Те, которые будут воскрешены с лицами в сторону геенны, – они 
хуже по месту и более сбившиеся с пути! (25:36 (34))
9.3. Прилагательные, обозначающие цвет
Прилагательные, обозначающие цвет, в арабском языке обра-
зуются по следующим моделям.
Модель прилагательного, обозначающего цвет, мужского 
рода – َُلعَْفأ.
Модель прилагательного, обозначающего цвет, женского 
рода – ُءَلْعَف.
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Перевод Множе ственное  число
Прилага тельное  
женского  
рода
Прилагательное  
мужского  
рода
белый ٌضِيب ُءاَضَْيب َُضيَْبأ
черный ٌدوُس ُءَادْوَس ُدَوَْسأ
красный ٌرْمُح ُءاَرْمَح ُرَمَْحأ
желтый ٌرْفُص ُءاَرْفَص َُرفَْصأ
зеленый ٌرْضُح ُءاَرْضَح ُرَضَْخأ
синий ٌقْرُز ُءَاقْرَز ُقَرَْزأ
Например:
َُضيَْبلأا ُتَْيبلا
белый дом
ُءاَرْضَخلا  ُةَهِكَافلا
зеленый фрукт
9.4. Относительные прилагательные
Относительные прилагательные образуются посредством 
присоединения окончания  ّيـِـــ  (ّةي  ــِـــــ( к имени:
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 школа – школьный
ٌّيِرْصِم     ُرْصِم Египет – египетский
От двухбуквенных основ имя относительное образуется 
посредством окончания  )ٌةَّيِو( ٌّيِو:
ٌّيَِوَبأ  ٌَبأ отец – отеческий
ٌّيَِونَس  ٌَةنَس год – годовой
Модели качественных и относительных имен прилагательных 
широко реализуются в арабском языке в значении субстантивов:
ٌبيِبَط
врач
ٌّيِسوُر 
русский (человек)
Упражнения
1. Найдите прилагательные в  данных аятах и  определите их 
степени.
َلا ْمُهَُرثَْكأ  َْلب  مُهْن ِّم  ٌقيَِرف  َُهَذبَّن  ًادْهَع  اُودَهاَع اَمَّلُكََوأ 
َنُونِمُْؤي
И ведь каждый раз, как они заключают договор, часть из них 
отбрасывает его. Да, большинство их не верует! (2:94 (100))
ٌةَسَرْدَمٌّيِسَرْدَم
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َدَِجت  َنلَو  ِراَّنلا  َنِم  َِلفَْسلأا  ِكْرَّدلا  ِيف  َنيِقِفَانُمْلا  َّنِإ 
اًريَِصن ْمَُهل
Поистине, лицемеры – в нижнем слое огня, и  никогда не най-
дешь ты для них помощника. (4:144 (145))
2. Образуйте относительные прилагательные от следующих 
имен:
ٌرْضُخ ُءاَرْضَخ
3. Заполните пропуски.
старше ُهْنِم________ يَِخأ. ا.
труднее _____ ُةَّيِزِلكْنِلإا  َُةغُّللا  ب.
меньше َكْلِت  ْنِم_____َُةبيِقَحلا  ِهِذٰه. ت.
древнейший َِملَاعلا  يِف  ٍفَْحتَم_______َوُه. ث.
самый  
младший ِةَرُْسلأا يِف  ٍَدلَو______ َوُه. ج.
ближайший ِراَطَمْلِل_____ُُقدُْنفلا  َوُه  َاذٰه. ح.
4. Переведите предложения.
А. Эта сумка – красная.
Б. Эта книга – зеленая.
В. Эти дома – белые.
.ِةَّيِناَمَْللأا ْنِم
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5. Переведите на арабский язык.
Большой двор (ٌرَاد); самый большой город; большие дома; 
большие ученые; красивая рука; самая длинная река; самая боль-
шая мечеть.
6. Переведите на арабский язык.
Красные яблоки; желтые апельсины; белые снега; желтые 
цветы; голубой цветок; белая стена; черный цвет; красная ткань; 
коричневый кофе; черные чернила; желтая гора; голубая вода; 
серая сандалия; голубые волны; белые дома; черные крепости; 
зеленые яблоки; коричневая шерсть; белая чашка; красные плоды; 
зеленые листья; зеленый лист; белая стена.
7. Переведите на арабский язык. Поставьте огласовки.
Самая большая книга. Самые большие из книг (два вари-
анта). Книга больше, чем журнал. Самый большой город. Самый 
большой из городов (два варианта). Город больше, чем деревня. 
Деревня меньше, чем город. Самая маленькая деревня. Самая 
маленькая из деревень (два варианта).
8. Переведите на арабский язык, используя абсолютную или 
относительную превосходную степень прилагательных.
Самый большой дом. Самая маленькая комната. Самый кра-
сивый цветок. Самый древний город.
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§ 10. Именное предложение
Именное предложение – предложение, в  котором сказуемое 
выражено именем, при этом в большинстве случаев подлежащее 
стоит на первом месте.
ٌتَْيب  َاذٰه
Это – дом.
ٌميَِلأ  ٌبَاذَع اذٰه َساَّنلا  ىَشَْغي
Он покроет людей; это – мучительное наказание! (44:10 (11))
َِلب  ِهِنُود  ْنِم  َنيِذَّلا  ََقلَخ  َاذاَم  يِنوَُرَأف  ِهَّللا  ُقْلَخ  اذٰه 
ٍنِيب ُّم ٍلَلَض يِف  َنوُمِلاَّظلا
Это – творение Аллаха. Покажите же Мне, что создали те, 
которые помимо Него. Да, неправедные – в явном заблужде-
нии! (31:10 (11))
Если подлежащее выражено предлогом со слитным место-
имением, может происходить инверсия:
ٌتَْيب  يِدْنِع
У меня (есть) дом.
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ٌةَمَِّيق  ٌُبتُك  اَهيِف
В них писания прямые. (98:2 (3))
َّهللا  ََّنأَو  ٌَةْنتِف  ْمُُكَدلاَْوأَو  ْمُُكلاَوَْمأ  اَمََّنأ  اوَُملْعاَو 
ٌميِظَع ٌرَْجأَُهدْنِع
Знайте, что ваши богатства и  ваши дети – испытание и  что 
у Аллаха – награда великая. (8:28)
Подлежащее и  сказуемое именного предложения разобща-
ются в  состоянии, при этом подлежащее, как правило, опреде-
лено. Однако обязательным является согласование по роду, числу 
и падежу.
ٌريِبَك  ُتَْيبلا  َاذٰه
Этот дом большой (буквально: «является большим») 
 ٌ ةريِبَك  ُتُوُيبلا  ِهِذٰه
Эти дома – большие
Примеры использования именных предложений в Коране.
ِرَْجفْلا  َِعلْطَم  ىَّتَح  َيِه  ٌمَلَس
Она – мир до восхода зари! (97:5)
ِبَطَحْلا  ََةلا َّمَح  ُُهَتأَرْماَو
и жена его (тоже) – носильщица дров, (111:4)
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َنوُهاَس ْمِهِتَلَص ْنَع ْمُه  َنيِذَّلا
которые о молитве своей небрегут, (107:5)
َِدَلبْلا  َاذٰهِب  ٌّلِح َتَْنأَو
И ты живешь в этом городе. (90:2)
Упражнения
1. Прочитайте суру. Найдите именные предложения.
Сура 111. «Пальмовые 
Волокна»
Во имя Аллаха Мило-
стивого, Милосердного!
Пусть пропадут обе 
руки Абу Лахаба, а  сам 
он пропал!
Не помогло ему его 
богатство и  то, что он 
приобрел.
Будет он гореть в  огне 
с пламенем
и жена его (тоже) – 
носильщица дров,
на шее у  нее – (только) 
веревка из пальмовых 
волокон.
«ِدَسَملا»  ُةَروُس
ِميِح َّرلا  ِنٰمْح َّرلا  ِّهللا  ِمْسِب 
(1) ََّبتَو  ٍبََهل  ِيَبأ  َاَدي  ْتََّبت
(2) َبَسَك اَمَو ُُهلاَم ُهْنَع َىنَْغأ اَم
(3) ٍبََهل  َتَاذ اًرَان  َىلَْصيَس 
4) ِبَطَحْلا  ََةلا َّمَح  ُُهَتأَرْماَو
5) ٍدَس َّم ن ِّم  ٌلْبَح  اَهِديِج  ِيف
2. Проанализируйте именные предложения, найдите подлежа-
щее и сказуемое в каждом предложении.
(
(
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ٌَةيِراَج  ٌنْيَع  اَهيِف
Там источник проточный, (88:12)
ٌةَعُوفْر َّم ٌرُرُس اَهيِف
там седалища воздвигнуты, (88:13)
ْمَُهباَسِح َانَْيلَع  َّنِإ  َُّمث
а потом, на Нас ведь – их расчет. (88:26)
3. Поставьте прилагательные, находящиеся в  скобках, в  необ-
ходимую форму. Огласуйте предложения.
А. Эти мечети большие. )ٌريِبَك( ُدِجاَسَملا
Б. Эти школы новые. (ٌديِدَج( ُسِرَادَملا
В. Эти люди известные.  (ٌروُهْشَم( ُساَّنلا
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§ 11. Глагол
Основные категории,  
типы глаголов,  
значения глагольных пород
Глагол в морфологической системе арабского языка занимает 
важное место, что отчасти обусловлено тем, что в ней представ-
лен значительный пласт слов, производных от глагола (прича-
стия, прилагательные и т. д.).
В арабском языке подавляющее большинство глаголов имеют 
трехсогласную основу, кроме того, имеют место глаголы с четы-
рехсогласной основой.
Глаголы в  арабском языке делятся на правильные и  непра-
вильные. Структурно их классификация осуществляется по прин-
ципу наличия и позиции в их составе слабых /w/ или /y/, удвоен-
ных согласных или хамзы. В  зависимости от количества слабых 
в  корне существуют вдвойне и  даже втройне неправильные гла-
голы. К группе правильных относятся глаголы, корень которых 
включает в себя только т. н. «сильные» согласные.
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Таблица 1
а) Классификация глаголов арабского языка
Глаголы
Правиль-
ные
Неправильные
Подобные 
правиль-
ным
Пустые Недостаточные
ََسلَج
َُربَك
َبِكَر
(и)
(у)
(а)
َلَصَو
َظَِقي
(и)
(у)
َراَس
َلَاق
َفاَخ
(ريس(
(لوق(
(فوخ(
(и)
(у)
(а)
ىَمَر
اََمن
يَِسن
(يمر(
)ومن(
)يسن(
(и)
(у)
(а)
б) Классификация глаголов арабского языка
Глаголы
Удвоенные
Хамзованные
С началь-
ной хамзой
Со средин-
ной хамзой
С конечной 
хамзой
 )َرَرَم( َّرَم (а / у)
 )َسِسَم( َّسَم (а / у)
)َُببَح( َّبَح (а / у)
َذََخأ /у/  ََلأَس /а/ َ َأَدب /а/
Глагол в  арабском литературном языке располагает морфо-
логическими категориями времени, наклонения, залога, лица, 
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рода, числа. Приводимая ниже схема демонстрирует основные 
морфологические категории, совокупность которых формирует 
парадигму глагола.
Таблица 2
Категории арабского глагола
Глагол
Время Залог Наклонения
Н
ас
то
ящ
ее
-
бу
ду
щ
ее
 (и
мп
ер
ф
ек
т)
П
ро
ш
ед
ш
ее
 
(п
ер
ф
ек
т)
Де
йс
тв
ит
ел
ьн
ы
й
Ст
ра
да
те
ль
ны
й
И
зъ
яв
ит
ел
ьн
ое
С
ос
ла
га
те
ль
но
е
Ус
ло
вн
ое
П
ов
ел
ит
ел
ьн
ое
Ус
ил
ен
но
е
Словообразование в  арабском языке представлено и  систе-
мой глагольных пород (определенный морфологический класс), 
известные значения каждой из которых позволяют образовывать 
новые слова по определенным словообразовательным моделям.
I порода:
َمِلَع/а/
знать 
II порода (значение каузатива):
َمَّلَع
давать знания, т. е. обучать 
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Например:
Поистине, Аллах 
не смущается при-
водить некоей при-
тчей комара и  то, 
что больше этого. 
А те, которые веро-
вали, знают, что 
это – истина от 
их Господа. Те же, 
которые неверны, 
скажут: «Что 
желает Аллах этим, 
как притчей?» 
Он вводит этим 
в заблуждение мно-
гих и ведет прямым 
путем многих. Но 
сбивает Он этим 
только распутных, 
(2:24 (26))
َْنأ  يِيَْحتَْسي  َلا  َهَّللا  َّنِإ 
ًةَضُوَعب  ا َّم  ًَلثَم  َبِرَْضي 
اُونَمآ  َنيِذَّلا  ا ََّمَأف  اََهقَْوف  اََمف 
ْمِهِّب َّر ْنِم ُّقَحْلا ُهََّنأ َنوَُملَْعَيف 
َنُولُوَقَيف  اوَُرفَك  َنيِذَّلا  ا ََّمأَو 
ًَلثَم  َاذٰهِب  ُهَّللا  َداََرأ  َاذاَم 
ِهِب  يِدَْهيَو  ًاريِثَك  ِهِب  ُّلُِضي 
َّلاِإ  ِهِب  ُّلُِضي  اَمَو  ًارِيثَك 
َنيِقِسَافْلا
I
как Мы послали 
среди вас послан-
ника из вашей 
среды; он читает 
вам Наши знаме-
ния, и очищает вас, 
и обучает вас писа-
нию и  мудрости 
и обучает вас тому, 
чего вы не знали 
раньше. (2:146)
ْمُكن ِّم ًلاوُسَر ْمُكِيف َانْلَسَْرأ اَمَك 
ْمُكي ِّكَُزيَو  َانِتَايآ  ْمُكَْيلَع  ُوْلَتي 
َةَمْكِحْلاَو  َبَاتِكْلا  ُمُكُمَِّلُعيَو 
َنوَُملَْعت اُونوَُكت َْمل ا َّم مُكُمَِّلُعيَو
II
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Различия в морфологическом оформлении пород могут слу-
жить для выражения каузативности, рефлексивности и  других 
оттенков семантики глагола.
ََثدَح /у/ 
I случаться, происходить
ثَّدَح 
II рассказывать
При этом существует значительный пласт лексики, сохра-
нивший первоначальное семантическое значение той или иной 
породы. Предлагаемая ниже таблица демонстрирует способы сло-
вообразования глагольных пород и  основные свойственные им 
значения1.
1 Подробное описание значений пород представлено в  работе 
Б. М. Гранде «Курс арабской грамматики в сравнительно-историческом освеще-
нии». М.: Восточная литература, 2001.
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Следует учитывать, что в ходе исторического развития араб-
ского языка в большом числе случаев семантическая связь между 
первой и  производными породами постепенно стала не столь 
явной, при этом знание особенностей семантики, передаваемой 
морфологической моделью, может лишь «подсказать» значение 
производных глаголов и  требует проверки по словарю. Все это 
также справедливо и для именных основ.
Примеры использования глаголов в Коране.
I порода
مُكُؤَآبآَو ُْمتَْنأ اَهوُُمتْي َّمَس ءاَمَْسأ َّلاِإ ِهِنُود نِم َنُوُدبَْعت اَم 
َرََمأ  ِّهلِل  َّلاِإ  ُمْكُحْلا  ِنِإ  ٍناَطْلُس  ْنِم  اَهِب  ُّهللا  َلَزَْنأ  ا َّم 
ِساَّنلا ََرثَْكأ َّنَِكلَو ُمَِّيقْلا ُني ِّدلا َكِلٰذ  ُهاَّيِإ َّلاِإ اُوُدبَْعت ََّلاأ 
َنوَُملَْعي  َلا
Помимо Него вы поклоняетесь только именам, которые назвали 
вы и  ваши отцы: Аллах не ниспослал с  ним никакой власти. 
Решение принадлежит только Аллаху. Он повелел, чтобы вы 
поклонялись только Ему. Это – правая вера, но большая часть 
людей не ведает. (12:40)
ُنيَِعتَْسن  َكاَّيِإَو  ُُدبَْعن  َكاَّيِإ
Тебе мы поклоняемся и просим помочь! (1:5)
 َميَِقتْسُمْلٱ  َطاَر ِّصلٱ  َانِدْها
Веди нас по дороге прямой, (1:6)
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مُهَُسفَنأ َّلاِإ َنوَُعدَْخي اَمَو اُونَمآ َنيِذَّلاَو َّهللا َنوُعِداَُخي 
َنوُُرعَْشي  اَمَو
Они пытаются обмануть Аллаха и тех, которые уверовали, но 
обманывают только самих себя и не знают. (2:9)
ٌبَاذَع  ْمَُهلَو  اًضَرَم  ُهَّللٱ  ُمَُهداََزف  ٌضَر َّم  مِهِبُوُلق  ىِف 
َنُوبِذَْكي  ۟اُوناَك  اَمِب  ٌميَِلأ
В сердцах их болезнь. Пусть же Аллах увеличит их болезнь! 
Для них – мучительное наказание за то, что они лгут. (2:10)
اَم َنُوعَطَْقيَو ِهِقَاثيِم ِدَْعب ْنِم ِهَّللا َدْهَع َنوُُضقَني َنيِذَّلا 
َكَِئلُوأ ِضَْرلأا يِف َنُودِسُْفيَو َلَصُوي َْنأ ِهِب  ُهَّللا َرََمأ 
َنوُرِساَخْلا  ُمُه
тех, которые нарушают завет Аллаха после его закрепления 
и  разделяют то, что Аллах повелел соединять, и  творят нече-
стие на земле. Это – те, которые окажутся в убытке. (2:27)
II порода
ًَةفيِلَخ ِضَْرلأا يِف ٌلِعاَج يِّنِإ ِةَكَِئلَمْلِل َكُّبَر َلَاق ْذِإَو 
ُنَْحنَو َءاَم ِّدلا ُكِفَْسيَو اَهِيف ُدِسُْفي ْنَم اَهيِف َُلعَْجَتأ اُولَاق 
َنوَُملَْعت َلا اَم َُملَْعأ يِّنِإ َلَاق ََكل ُس َِّدُقنَو َكِدْمَحِب ُحِّبَُسن
И вот, сказал Господь твой ангелам: «Я установлю на земле 
наместника». Они сказали: «Разве Ты установишь на ней того, 
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кто будет там производить нечестие и  проливать кровь, а  мы 
возносим хвалу Тебе и  святим Тебя?» Он сказал: «Поистине, 
Я знаю то, чего вы не знаете!» (2:30)
اَُوتاَءَو  َةَل َّصلٱ اوُمَاَقأ  ِضَْرْلأٱ  ىِف  ْمُهاَّنَّك َّم نِإ  َنيِذَّلٱ 
ِهَّلِلَو  ِرَكنُمْلٱ  ِنَع  اْوََهنَو  ِفوُرْعَمْلٱِب  اوُرََمأَو  َةاَك َّزلٱ 
ِروُُمْلأٱ  َُةبِقاَع
И вот, сказал Господь твой ангелам: «Я установлю на земле 
наместника». Они сказали: «Разве Ты установишь на ней того, 
кто будет там производить нечестие и проливать кровь, а мы 
возносим хвалу Тебе и святим Тебя?» Он сказал: «Поистине, 
Я знаю то, чего вы не знаете!» (2:30)
اااو ُّرَخ  اَهِب  اااوُر ُِّكذ  َاذِإ  َنيِذَّلٱ  َانِتَايأَـِب  ُنِمُْؤي  اَمَّنِإ 
َنوُرِبَْكتَْسي  َلا ْمُهَو  ْمِهِّبَر  ِدْمَحِب  اااوُحَّبَسَوًاد َّجُس
Ведь веруют в  Наши знамения те, которые при напоминании 
о них падают ниц и прославляют славу Господа своего. А сами 
они не превозносятся. (32:15)
III порода
اُوَقفَان  َنيِذَّلا  ََملَْعيْلَو 
и (для того, чтобы) узнал тех, которые лицемерят. (3:160 (167))
َنوُؤاَُري  ْمُه  َنيِذَّلا
которые лицемерят (107:6)
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ِليِبَس  ِيف  اُودَهاَجَو  اوُرَجاَه  َنيِذَّلاَو  اُونَمآ  َنيِذَّلا  َّنِإ 
ٌميِح َّر ٌرُوفَغ  ُّهللاَو  ِّهللا  َتَمْحَر  َنوُجَْري  َكَِئلُْوأ  ِّهللا
Поистине, те, которые уверовали и которые выселились и боро-
лись на пути Аллаха, те надеются на милость Аллаха, – ведь 
Аллах прощающ, милосерд! (2:218)
IV порода
ْمِهَْيلَع  ِبوُضْغَملا  ِريَغ  ْمِهَْيلَع  َتَْمعَنأ  َنيِذَّلا  َطاَرِص 
َنيِّلا َّضلا  َلاَو
по дороге тех, которых Ты облагодетельствовал, не тех, кото-
рые находятся под гневом, и не заблудших. (1:7)
ْمُهَانْقَزَر ا َّمِمَو َةلَّصلا َنوُميُِقيَو ِبَْيغْلاِب َنُونِمُْؤي َنيِذَّلا 
َنُوقِفُني
тех, которые веруют в тайное и выстаивают молитву и из того, 
чем Мы их наделили, расходуют. (2:3)
َكِلَْبق  نِم  َلِزُنأ  اَمَو  َكَْيلِإ  َلِزُنأ  اَمِب  َنُونِمُْؤي  َنيِذَّلاو 
َنُونِقُوي  ْمُه  ِةَرِخلآاِبَو
И тех, которые веруют в то, что ниспослано тебе и что ниспо-
слано до тебя, и в последней жизни они убеждены. (2:4)
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ۥَُهلْوَح  اَم  ْتَٓءاََضأ  ٓا ََّمَلف  اًرَان  ََدقَْوتْسٱ  ىِذَّلٱ  َِلثَمَك  ْمُُهَلثَم 
َنوُرِصُْبي َّلا ٍتاَُملُظ ىِف ْمُهَكََرتَو ْمِهِرُونِب ُهَّللٱ َبََهذ
Подобны они тому, кто зажег огонь, а когда он осветил все, что 
кругом него, Аллах унес их свет и оставил их во мраке, так что 
они не видят. (2:17)
ِّهللاِب  َنُونِمُْؤي  َلاَو ِساَّنلا َءَائِر ْمَُهلاَوَْمأ  َنُوقِفُني َنيِذَّلاَو 
َءاََسف  ًانيَِرق  َُهل  ُناَطْيَّشلا  ِنَُكي  نَمَو  ِرِخلآا  ِمَْويْلاِب  َلاَو 
ًانيِرِق
и тех, которые тратят свое имущество из лицемерия пред 
людьми и не веруют ни в Аллаха, ни в последний день, и тех, 
у кого сатана товарищем. И плох он как товарищ! (4:38)
يِف  ْمُهاَّنَّك َّم  ٍنَْرق  ن ِّم  مِهِلَْبق  نِم  َانَْكلَْهأ  ْمَك  اْوََري  َْمَلأ 
مِهَْيلَع  َءاَمَّسلا  َانْلَسَْرأَو  ْمُكَّل  ن ِّكَُمن  َْمل  اَم  ِضَْرلأا 
مُهَانَْكلَْهَأف  ْمِهِتَْحت  نِم يِرَْجت َراَهَْنلأا َانَْلعَجَو  اًراَرْد ِّم 
َنيِرَخآ  ًانَْرق  ْمِهِدَْعب  نِم َاْنأَشَْنأَو  ْمِهِبُوُنذِب
Разве они не видели, сколько Мы погубили поколений до них? 
Мы укрепляли их на земле так, как не укрепляли вас, посылали 
на них небо обильным дождем и  заставляли реки течь у  них, 
а  потом погубили их за грехи и  произвели после них другое 
поколение. (6:6)
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V порода
ُّدََشأ َْوأ ِةَراَجِحْلاَك َيَِهف َكِلٰذ ِدَْعب ن ِّم مُُكبُوُلق ْتََسق َُّمث 
َّنِإَو  ُراَهَْنلأا  ُهْنِم  ُر ََّجَفَتي  اََمل  ِةَراَجِحْلا  َنِم  َّنِإَو  ًةَوَْسق 
ُطِبَْهي اََمل اَهْنِم َّنِإَو ُءاَمْلا ُهْنِم ُجُرَْخَيف ُقَّقََّشي اََمل اَهْنِم 
َنُولَمَْعت  ا َّمَع ٍلِفَاغِب  ُّهللا  اَمَو  ِّهللا  َِةيْشَخ ْنِم
Потом ожесточились сердца ваши после этого: они точно 
камень или еще более жестокие. Да! И среди камней есть такие, 
откуда выбиваются источники, и среди них есть то, что рассе-
кается, и оттуда исходит вода, среди них есть то, что поверга-
ется от страха перед Аллахом. Аллах не небрежет тем, что вы 
делаете! (2:74)
َنيِمِلاَّظلاِب ٌميِلَع ُّهللاَو ْمِهيِدَْيأ ْتَمََّدق اَمِب ًاَدَبأ ُهْوَّنََمَتي َْنلَو
Но никогда они не пожелают ее из-за того, что готовили их 
руки. Поистине, Аллах знает про неправедных! (2:89 (95))
َانَّبَر ُليِعاَمْسِإَو ِتَْيبْلا َنِم َدِعاََوقْلا ُميِهاَرْبِإ َُعفَْري ْذِإَو 
ُميَِلعْلا  ُعيِمَّسلا  َتَْنأ  َكَّنِإ  اَّنِم  ْلََّبَقت
И вот, Ибрахим воздвигает основы дома, и  Исмаил: «Господи 
наш! Прими от нас, ведь Ты, поистине – слышащий, знающий!» 
(2:127)
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  اَمَِّنَإف  اوَّلََوت  ِنَإف  َلوُس َّرلا  اُوعيَِطأَو  َهَّللا  اُوعيَِطأ  ُْلق 
اُوَدتَْهت  ُهُوعيُِطت ْنِإَو ُْمتْل ِّمُح ا َّم مُكَْيلَعَو َل ِّمُح اَم ِهَْيلَع 
ُنِيبُمْلا  ُغََلبْلا  َّلاِإ  ِلوُس َّرلا  َىلَع اَمَو
Скажи: «Повинуйтесь Аллаху и  повинуйтесь посланнику! 
А  если отвернетесь, то на нем – то, что возложено на него, 
и на вас – то, что возложено на вас. И если будете ему повино-
ваться, то пойдете по прямой дороге. На посланнике – только 
ясная передача». (24:54)
ٍميَِثأ  ٍكاََّفأ  ِّلُك  َىلَع  ُل ََّزَنت
Нисходят они на всякого лжеца, грешника. (26:222)
ْمُُكَلعَْجيَو َءوُّسلا ُفِشَْكيَو ُهاََعد َاذِإ َّرَطْضُمْلا ُبيُِجي ن ََّمأ 
َنوُرََّكَذت  ا َّم ًليَِلق  ِهَّللا  َع َّم  ٌَهلَِإأ  ِضَْرْلأا  َءَاَفلُخ
Тот ли, кто отвечает утесненному, когда он взывает к  Нему, 
и удаляет зло, и делает вас наместниками на земле? Или какой-
то бог вместе с Аллахом? Мало вы вспоминаете. (27:62)
ِهَّللا  َىلَع ْلَّكََوَتي  نَمَو ُبَِستَْحي  َلا ُثْيَح  ْنِم  ُهْقُزَْريَو 
ٍءْيَش ِّلُكِل ُهَّللا ََلعَج َْدق ِهِرَْمأ ُغِلَاب َهَّللا َّنِإ ُُهبْسَح َوَُهف 
اًرَْدق
А кто полагается на Аллаха, для того Он достаточен. Ведь 
Аллах совершает Свое дело; установил Аллах для каждой вещи 
меру. (65:3)
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ْمَُهَلأَس  ٌجَْوف  اَهِيف  َيِقُْلأ  اَمَّلُك  ِظَْيغْلا  َنِم  ُزَّيََمت  ُداََكت 
ٌريَِذن  ْمُكِْتَأي  َْمَلأ  اَُهَتنَزَخ
Готова она лопнуть от гнева; всякий раз, как бросают в  нее 
толпу, спрашивают стражи ее: «Разве к  вам не приходил уве-
щатель?» (67:8)
ًلِيتَْبت  ِهَْيلِإ  ْلَّ َتَبتَو  َكِّبَر  َمْسٱ  ِرُكْذٱَو
И поминай имя Господа твоего и  устремись к  нему всем 
устремлением. (73:8)
ًاقْزِر  ءاَمَّسلا  َن ِّم  مَُكل  ُل َِّزُنيَو  ِهِتَايآ  ْمُكيُِري  يِذَّلا  َوُه 
ُبيُِني  نَم َّلاِإ  ُرََّكَذَتي  اَمَو 
Он – тот, кто показывает вам свои знамения и  низводит для 
вас с неба пропитание; но вспоминает только тот, кто обраща-
ется! (40:13)
ٍرَْمأ ِّلُك ن ِّم مِهِّبَر ِنِْذإِب اَهِيف ُحو ُّرلاَو ُةَكِئَلَمْلا ُل ََّزَنت
Нисходят ангелы и дух в нее с дозволения Господа их для вся-
ких повелений. (97:4)
Сравните:
неполная форма: ُل ََّزَنت
полная форма: ُل ََّزَنَتي
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ُمِهَْيلَع  ُل ََّزَنَتت  اوُمَاَقتْسا  َُّمث  ُهَّللا  َانُّبَر  اُولَاق  َنيِذَّلا  َّنِإ 
يِتَّلا ِةَّنَجْلاِب اوُرِشَْبأَو اُونَزَْحت َلاَو اُوفاََخت ََّلاأ ُةَكِئَلَمْلا 
َنُودَعُوت  ُْمتْنُك
Поистине, те, которые говорят: «Господь наш – Аллах», – 
а потом стоят прямо, на них нисходят ангелы. Не бойтесь, и не 
печальтесь, и радуйтесь раю, который вам обещан! (41:30)
VI порода
ٌميِْثَأت  َلاَو  اَهِيف  ٌوَْغل  َّلا اًْسأَك  اَهيِف  َنوُعَزَاَنَتي
Они передают одни другим кубок, – нет пустословья там 
и побуждения к греху. (52:23)
َنُوَتفاََخَتي  ْمُهَو  اُوَقلَطنَٱف
И двинулись они, переговариваясь потихоньку: (68:23)
َنوُمَوََلَتي  ٍضَْعب َىلَع ْمُهُضَْعب  ََلبَْقَأف
И стали одни из них других упрекать; (68:30)
ٍَةدِحاَو ٍسْفَّن ن ِّم مَُكَقلَخ يِذَّلا ُمُكَّبَر اُوقَّتا ُساَّنلا اَهَُّيأ َاي 
ءاَسِنَو  اًريِثَك  ًلااَجِر اَمُهْنِم  ََّثبَو اَهَجْوَز اَهْنِم  ََقلَخَو 
َناَك  َّهللا  َّنِإ  َماَحَْرلأاَو ِهِب  َنُولءاََست يِذَّلا  َّهللا  اُوقَّتاَو 
ًابيِقَر  ْمُكَْيلَع
О люди! Бойтесь вашего Господа, который сотворил вас из 
одной души и сотворил из нее пару ей, а от них распространил 
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много мужчин и женщин. И бойтесь Аллаха, которым вы друг 
друга упрашиваете, и  родственных связей. Поистине Аллах  – 
над вами надсмотрщик! (4:1)
ِّنِجْلا  ن ِّم  مُكِلَْبق  نِم  َْتلَخ  َْدق  ٍمَُمأ  يِف  اُولُخْدا  َلَاق 
ىَّتَح اََهتُْخأ  َْتَنعَّل  ٌة َُّمأ  َْتلََخد اَمَّلُك  ِراَّنلا  ِيف ِسنِلإاَو 
َانَّبَر  ْمَُهلاُولأ  ْمُهاَرُْخأ  َْتلَاق  ًاعيِمَج  اَهيِف  ْاوُكَراَّدا  َاذِإ 
ٍّلُكِل َلَاق ِراَّنلا َن ِّم ًافْعِض ًابَاذَع ْمِهِتَآف َانوُّلََضأ ءلاُؤَه 
َنوَُملَْعت  َّلا نَِكلَو  ٌفْعِض
Он скажет: «Войдите среди народов, которые прошли до вас из 
джиннов и людей, в огонь!» Каждый раз, как входил один народ, 
он проклинал ему подобный. А когда они собрались все там, то 
другой сказал о первом: «Господи! Эти сбили нас, пошли же им 
наказание двойное из огня». Он сказал: «Каждому – двойное, 
только вы не знаете!» (7:38)
َلاَو  ٍذِئَمَْوي  ْمَُهنَْيب  َباَسَْنأ  ََٓلف  ِرو ُّصلٱ  ىِف  َخُِفن  َاِذَإف 
َنُولَءاََسَتي
И когда подуют в трубу, то не будет в тот день родства среди 
них, и не будут они расспрашивать друг друга. (23:101)
َنُولَءاََسَتي  َلا  ْمَُهف  ٍذِئَمَْوي  ُءَابَْنْلأا  ُمِهَْيلَع  َْتيَِمَعف 
И омрачатся пред ними все вести в тот день, и они не станут 
расспрашивать. (28:66 (65))
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VII порода
َكاََصعِّب  بِرْضا  َانُْلَقف  ِهِمَْوقِل  ىَسوُم  َىقَْستْسا  ِذِإَو 
ُّلُك  َمِلَع  َْدق  ًانْيَع  َةَرْشَع  َاَتْنثا  ُهْنِم  ْتَرََجفنَاف  َرَجَحْلا 
اَْوثَْعت َلاَو ِهَّللا ِقْز ِّر نِم اُوبَرْشاَو اُولُك ْمَُهبَرْش َّم ٍسَاُنأ 
َنيِدِسْفُم  ِضَْرلأا ِيف
И вот попросил Муса питья для своего народа, и Мы сказали: 
«Ударь своей палкой о  скалу!» И  выбились из нее двенадцать 
источников, так что все люди знали место своего водопоя. 
«Ешьте и  пейте из удела Аллаха! И  не творите зла на земле, 
распространяя нечестие». (2:57 (60))
َنيِرِغاَص اُوَبَلقنٱَو  َكِلَانُه  اُوبُِلَغف
И были они побеждены и  превратились в  ничтожных! 
(7:116 (119))
اًسَْفن  َتَْلَتَقأ  َلَاق  َُهَلَتَقف  اًمَلُغ  َايَِقل  َاذِإ  ىَّتَح  َاَقلَطنَاف 
اًرْكُّن  ًائْيَش  َْتئِج َْدقَّل  ٍسَْفن  ِرَْيغِب  ًةَّيِكَز
И пошли они; а когда встретили мальчика и тот его убил, то он 
сказал: «Неужели ты убил чистую душу без отмщения за душу? 
Ты сделал вещь непохвальную!» (18:74 (75))
ًاَدلَو  َذِخََّتي  َْنأ  ِنَمْح َّرلِل  يَِغبَني  اَمَو
Не подобает Милосердному брать Себе сына. (19:92)
ٌَةيِهاَو  ٍذِئَمَْوي  َىَِهف  ُٓءاَمَّسلٱ  ِتَّقَشنٱَو
и небо расколется, и будет оно в тот день слабым. (69:16)
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VIII порода
نِم  َنيِذَّلاَو  ْمَُكَقلَخ  يِذَّلا  ُمُكَّبَر  اُوُدبْعا  ُساَّنلا  اَهَُّيأ  َاي 
َنُوقََّتت  ْمُكََّلَعل  ْمُكِلَْبق
О люди! Поклоняйтесь вашему Господу, который сотворил вас 
и тех, кто был до вас, – может быть, вы будете богобоязненны! 
(2:21)
َل ََّوأ اُونوَُكت  َلاَو ْمَُكعَم اَمِّل  ًاق ِّدَصُم ُتْلَزَْنأ اَمِب اُونِمآَو 
ِنُوقَّتَاف َياَّيِإَو  ًليَِلق  ًانََمث يِتَايآِب  اوَُرتَْشت  َلاَو ِهِب  ٍرِفاَك
и веруйте в то, что Я ниспослал в подтверждение истинности 
того, что с вами. Не будьте первыми неверующими в это. И не 
покупайте за Мои знамения ничтожную цену и Меня бойтесь. 
(2:41)
َُلبُْقي  َلاَو  ًائْيَش ٍسْفَّن  نَع ٌسَْفن يِزَْجت َّلا  ًامَْوي اُوقَّتاَو 
َنوُرَصُني  ْمُه  َلاَو ٌلْدَع  اَهْنِم  ُذَخُْؤي  َلاَو  ٌةَعَافَش  اَهْنِم 
И бойтесь дня, когда душа ничем не возместит за другую душу, 
и не будет принято от нее заступничество, и не будет взят от 
нее равновес, и не будет им оказано помощи! (2:48)
َّلُِهأ اَمَو ِريِزنِخْلا َمَْحلَو َمَّدلاَو ََةتْيَمْلا ُمُكَْيلَع َم َّرَح اَمَّنِإ 
َْمثِإ  َلف  ٍداَع  َلاَو  ٍغَاب  َرْيَغ  َّرُطْضا  ِنََمف  ِّهللا  ِرَْيغِل  ِهِب 
ٌميِح َّر ٌرُوفَغ  َّهللا  َّنِإ  ِهَْيلَع
Он ведь запретил вам только мертвечину, и кровь, и мясо сви-
ньи, и  то, что заколото не для Аллаха. Кто же вынужден, не 
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будучи нечестивцем и преступником, – нет греха на том: ведь 
Аллах прощающ, милосерд! (2:173)
َنيِنِمْؤُمْلا َنِم ََكَعبَّتا ِنَمَو ُّهللا َُكبْسَح ُّيِبَّنلا اَهَُّيأ َاي
О пророк! Довольно с  тебя Аллаха и  тех, кто последовал за 
тобой из верующих. (8:64)
ءَايِلَْوأ  ْمَُكناَوْخِإَو  ْمُكءَابآ  اُوذِخََّتت  َلا  اُونَمآ  َنيِذَّلا  اَهَُّيأ 
ْمُكن ِّم  مُهَّلََوَتي  نَمَو  ِناَميِلإا  َىلَع  َرْفُكْلا  اوُّبََحتْسا  َِنإ 
َنوُمِلاَّظلا  ُمُه  َكَِئلُْوَأف
О вы, которые уверовали! Не берите своих отцов и  братьев 
друзьями, если они полюбили неверие больше веры. А кто из 
вас берет их в друзья, те – несправедливы. (9:23)
ىَحُوي اَمِل  ْعَِمتْسَٱف  َُكتَْرتْخٱ  َاَنأَو
И Я избрал тебя; прислушайся же к тому, что тебе возвещается. 
(20:13)
ىِسَْفنِل  َُكتَْعنَطْصٱَو
И Я взял тебя для Себя. (20:41)
َِنعِبَّ َتت  ََّلاأ  اوُّلَض  ْمَُهتَْيأَر  ْذِإ  ََكَعنَم  اَم  ُنوُراَه  َاي  َلَاق 
يِرَْمأ  َتْيََصَعَفأ
Он сказал: «О Харун! Что удержало тебя, когда ты увидел, что 
они сбились,  (93) последовать за мной? Разве ты ослушался 
моего приказа?» (20:94)
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اًحِلاَص  ْلَمَْعن  َانْجِرَْخأ  َانَّبَر  اَهِيف  َنوُخِرَطَْصي  ْمُهَو 
نَم ِهيِف  ُرََّكَذَتي  ا َّم  مُكْر َِّمُعن  َْملََوأ  ُلَمَْعن  اَّنُك  يِذَّلا  َرْيَغ 
ٍريِصَّن نِم َنيِمِلاَّظلِل اََمف اُوقُوَذف ُريِذَّنلا ُمُكءاَجَو َرََّكَذت
Там они вопят: «Господи наш, изведи нас, мы будем творить 
благое – не то, что делали!» Разве Мы не дали вам жизни, так 
что мог опомниться тот, кто вспоминал? И  приходил к  вам 
увещатель. Вкусите же, нет для несправедливых помощника! 
(35:34)
IX порода
ْتَّدَوْسا  َنيِذَّلا  ا ََّمَأف  ٌهوُجُو  ُّدَوَْستَو  ٌهوُجُو  َُّضيَْبت  َمَْوي 
ُْمتْنُك اَمِب َبَاَذعْلا اُوقُوَذف ْمُكِناَمِيإ َدَْعب ُمتَْرفَْكأ ْمُهُهوُجُو 
َنوُُرفَْكت
в тот день, когда побелеют лица и почернеют лица! А те, у кото-
рых лица почернели... Неужели вы стали неверными, после 
того как вы уверовали? Вкусите же наказание за то, что вы не 
веровали! (3:102 (106))
اَهيِف ْمُه ِّهللا ِةَمْحَر يَِفف ْمُهُهوُجُو ْت ََّضيْبا َنيِذَّلا ا ََّمأَو 
َنُودِلاَخ
А те, лица которых побелели, – в милости Аллаха, они в  ней 
вечно пребывают! (3:103 (107))
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X порода
ُنيَِعتَْسن  َكاَّيِإَو  ُُدبَْعن  َكاَّيِإ
Тебе мы поклоняемся и просим помочь! (1:5)
ۥَُهلْوَح اَم ْتَٓءاََضأ ٓا ََّمَلف اًرَان ََدقَْوتْسٱ ىِذَّلٱ َِلثَمَك ْمُُهَلثَم 
َنوُرِصُْبي  َّلا ٍتاَُملُظ ىِف  ْمُهَكََرتَو  ْمِهِرُونِب  ُهَّللٱ  َبََهذ
Подобны они тому, кто зажег огонь, а когда он осветил все, что 
кругом него, Аллах унес их свет и оставил их во мраке, так что 
они не видят. (2:17)
َسيِلْبِإ  َّلاِإ  اُودَجََسف  ََمدلآ  اُودُجْسا  ِةَكَِئلَمْلِل  َانُْلق  ْذِإَو 
َنيِرِفاَكْلا  َنِم  َناَكَو  ََربَْكتْساَو  َىَبأ
И вот, сказали Мы ангелам: «Поклонитесь Адаму!» И  покло-
нились они, кроме Иблиса. Он отказался и превознесся и ока-
зался неверующим. (2:34)
َةَوَْعد  ُبيُِجأ  ٌبيَِرق  ىِِّنَإف  ىِّنَع  ىِدَابِع  ََكَلأَس  َاذِإَو 
ْمُهََّلَعل  يب ااُونِمُْؤيْلَو  ىِل ااُوبيَِجتَْسيَْلف  ِناََعد َاذِإ  ِعاَّدلٱ
А когда спрашивают тебя рабы Мои обо Мне, то ведь Я – бли-
зок, отвечаю призыву зовущего, когда он позовет Меня. Пусть 
же они отвечают Мне и пусть уверуют в Меня, – может быть, 
они пойдут прямо! (2:186)
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ََّنأَو  ٍلَْضفَو  ِهَّللٱ  َن ِّم  ٍةَمْعِنِب  َنوُرِشَْبتَْسي
Они ликуют о  милости от Аллаха, и  щедрости, и  о  том, что 
Аллах не губит награды верующих. (3:171)
ُمَُهباََصأ  ٓاَم  ِدَْعب  ۢنِم  ِلوُس َّرلٱَو  ِهَّلِل  اُوباََجتْسٱ  َنيِذَّلٱ 
ٌميِظَع ٌرَْجأ  اَْوقَّتٱَو  ْمُهْنِم  اُونَسَْحأ  َنيِذَّلِل  ُحَْرقْلٱ
Те, которые дали ответ Аллаху и  посланнику, после того как 
постигли их раны. Тем из них, которые делали добро и  боя-
лись, награда великая! (3:172)
Примеры:
I
Горе же тем, которые 
пишут писание своими 
руками, но потом говорят: 
«Это от Аллаха», – чтобы 
купить за это небольшую 
цену! Горе же им за то, что 
написали их руки, и  горе 
им за то, что они приобре-
тают! (2:73)
َبَاتِكْلا  َنُوُبتَْكي  َنيِذَّل ِّل  ٌلْيََوف 
ْنِم  َاذٰه  َنُولُوَقي  َُّمث  ْمِهيِدَْيأِب 
ًليَِلق ًانََمث ِهِب اوَُرتَْشيِل ِّهللا ِدنِع 
ْمِهيِدَْيأ  َْتَبتَك  ا َّم ِّم  مُهَّل  ٌلْيََوف 
َنُوبِسَْكي  ا َّم ِّم  ْمُهَّل  ٌلْيَوَو 
II
как Мы послали среди 
вас посланника из вашей 
среды; он читает вам Наши 
знамения, и  очищает вас, 
и  обучает вас писанию 
и  мудрости и  обучает вас 
тому, чего вы не знали 
раньше. (2:146 (151))
ْمُكن ِّم ًلاوُسَر ْمُكيِف َانْلَسَْرأ اَمَك 
ْمُكي ِّكَُزيَو  َانِتَايآ  ْمُكَْيلَع  ُوْلَتي 
َةَمْكِحْلاَو  َبَاتِكْلا  ُمُكُمَِّلُعيَو 
َنوَُملَْعت اُونوَُكت َْمل ا َّم مُكُمَِّلُعيَو
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III
Вот, вы препираетесь за 
них в  ближайшей жизни, 
а  кто будет препираться 
с  Аллахом за них в  день 
воскресения? Или кто 
будет за них поручителем? 
(4:109)
ْمُهْنَع  ُْمتَْلداَج  ءَلاُؤَه  ُْمتَْنأ  اَه 
ُلِداَُجي  نََمف  َايْنُّدلا  ِةَايَحْلا  ِيف 
نَّم  َمأ  ِةَمَايِقْلا  َمَْوي  ْمُهْنَع  َّهللا 
ًليِكَو  ْمِهَْيلَع  ُنوَُكي
IV
Каждого посланника Мы 
посылали для того, чтобы 
ему повиновались с дозво-
ления Аллаха. А  если бы 
они, когда причинили 
несправедливость самим 
себе, пришли к  тебе 
и  попросили бы проще-
ния у  Аллаха и  попросил 
бы прощения для них 
посланник, они бы нашли, 
что Аллах приемлет обра-
щение, милостив. (4:64)
َّلاِإ  ٍلوُس َّر  نِم  َانْلَسَْرأ  اَمَو 
ْمُهََّنأ  َْولَو  ِّهللا  ِنِْذإِب  َعاَُطيِل 
َكوُؤآَج  ْمُهَُسفَْنأ  اوَُملَّظ  ذِإ 
ُمَُهل  ََرفَْغتْساَو  َّهللا  اوَُرفَْغتْسَاف 
ًابا ََّوت  َّهللا  اُودَجََول  ُلوُس َّرلا 
اًميِح َّر
V
Аллах – тот, который 
сотворил небеса и  землю 
и  то, что между ними, 
в шесть дней, потом утвер-
дился на троне. Нет у  вас 
помимо Него защитника 
и заступника. Разве вы не 
вспомните? (32:3 (4))
ِتاَواَمَّسلا  ََقلَخ  يِذَّلا  ُهَّللا 
ِةَّتِس يِف اَمَُهنَْيب اَمَو َضَْرْلأاَو 
ِشَْرعْلا  َىلَع  ىََوتْسا  َُّمث  ٍماََّيأ 
َلاَو  ٍّيِلَو نِم ِهِنُود ن ِّم مَُكل اَم 
َنوُرََّكَذَتت ََلَفأ ٍعيِفَش
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VI
Если бы его не захватила 
милость его Господа, то 
был бы он выброшен 
в  пустыне с  поношением. 
(68:49)
ن ِّم  ٌةَمْعِن  ُهَكَرَاَدت  َْنأ  َلاَْول 
ٌموُمْذَم َوُهَو ءاََرعْلاِب َذُِبَنل ِهِّب َّر
VII Вот поднялся их злосчаст-нейший,
اَهَاقَْشأ  ََثَعبْنِإ  ِذِإ
VIII
И когда он отделился от 
них и  от того, чему они 
поклонялись помимо 
Аллаха, Мы даровали ему 
Исхака и  Йакуба, и  всех 
сделали Мы пророками. 
(19:49 (50))
َنُوُدبَْعي  اَمَو  ْمَُهلََزتِْعإ  ا ََّمَلف 
َقَحِْسإ  َُهل  َانْبَهَو  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم 
اًّيَِبن َانَْلعَج ًّلُكَو َبُوقَْعيَو
IX
И отвернулся он от них 
и  сказал: «О, горе мне по 
Йусуфе!» И  побелели его 
очи от печали, и  он сдер-
живал скорбь. (12:84)
َىفََسأ  َاي  َلَاقَو  ْمُهْنَع  ىَّلََوتَو 
ُهَانْيَع  ْت ََّضيْباَو  َفُسُوي  َىلَع 
ٌميِظَك  َوَُهف  ِنْزُحْلا  َنِم
X
и чтобы вы просили про-
щения у  вашего Господа, 
а затем обратитесь к Нему, 
и  Он дарует вам благое 
достояние до предела 
назначенного и  даст вся-
кому обладателю милости 
Свою милость. А  если вы 
отвернетесь, то я боюсь 
для вас наказания дня 
великого. (11:3)
اُوبُوت َُّمث ْمُكَّبَر اوُرِفَْغتْسا َِنأَو 
َىِلإ  ًانَسَح  اًعَات َّم  مُكْعِّتَُمي  ِهَْيِلإ 
يِذ  َّلُك  ِتُْؤيَو  ى ًّمَس ُّم  ٍلََجأ 
َيِِّنَإف  اْوَّلََوت  ِنإَو  َُهلَْضف  ٍلَْضف 
ٍرِيبَك ٍمَْوي َبَاذَع ْمُكَْيلَع ُفاََخأ
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Упражнения
1. В какой породе употреблены подчеркнутые глаголы?
Сура 107. «Подаяние»
Во имя Аллаха Мило-
стивого, Милосерд-
ного!
1. (1) Видал ли ты 
того, кто ложью счи-
тает религию?
2. (2) Это ведь тот, 
кто отгоняет сироту
3. (3) и не побуждает 
накормить бедного.
4. (4) Горе же моля-
щимся,
5. (5) которые 
о молитве своей 
небрегут,
6. (6) которые лице-
мерят
7. (7) и  отказывают 
в подаянии!
«ِنوُعاملا»  ُةَروُس
ِميِح َّرلا  ِنٰمْح َّرلا  ِّهللا  ِمْسِب
1) ِني ِّدلاِب  ُب ِّذَُكي  يِذَّلا  َتَْيأََرأ
2) َميَِتيْلا  ُُّعَدي  يِذَّلا  َكِلَٰذف
3) ِنيِكْسِمْلا ِمَاعَط َىلَع ُّضَُحي َلاَو
4) َنيِّلَصُمْل ِّل  ٌلْيََوف
5) َنوُهاَس ْمِهِتلَص نَع ْمُه َنيِذَّلا
6) َنوُؤاَُري  ْمُه  َنيِذَّلا
7) َنوُعاَمْلا  َنُوَعنَْميَو
А. II / I.
Б. II / VII.
В. III / I.
(
(
(
(
(
(
(
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2. Сколько глаголов употреблено в данном аяте?
اًعَات َّم  مُكْعِّتَُمي  ِهَْيلِإ  اُوبُوت  َُّمث  ْمُكَّبَر  اوُرِفَْغتْسا  َِنأَو 
َُهلَْضف  ٍلَْضف  يِذ  َّلُك  ِتُْؤيَو  ى ًّمَس ُّم  ٍلََجأ  َىلِإ  ًانَسَح 
11:3) ٍريِبَك  ٍمَْوي  َبَاذَع ْمُكَْيلَع  ُفاََخأ  َيِِّنَإف  اْوَّلََوت  نِإَو
А. 6. Б. 7. В. 5.
3. Определите породу подчеркнутого глагола.
ًَةيِغَلا  اَهيِف  ُعَمَْست  َلا 
(88:11)
А. I. Б. II. В. IV.
4. Определите породу подчеркнутого глагола.
ِّقَحْلاِب اْوَصاََوتَو ِتاَحِلا َّصلا اُولِمَعَو اُونَمآ َنيِذَّلا ِلاإ 
ِرْب َّصلاِب  اْوَصاََوتَو
(103:3)
А. IV. Б. III. В. VI.
(
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.алогалг оготункречдоп удороп етиледерпО .5
 َولَْن  يَُؤّخِ َر  اللَّه ُ نَْفًسا  إِذَا  َجاَء  أََجلَُها  َواللَّه ُ َخبِيٌر  بَِما
 تَْعَملُوَن
)11:36(
.IV .В .II .Б .VI .А
 ,ылогалг есв етишипыВ .урус етйуризиланаорп и етйатичорП .6
 йоннад в ястеачертсв огесв ещач ьнерок йокаК .удороп вазаку
?ерус
ُسوَرة ُ »المنَافِقُون«
بِْسِم  اللِّه  الرَّ ْحٰمِن  الرَّ ِحيِم
 إِذَا َجاَءَك اْلُمنَافِقُوَن قَالُوا نَْشَهد ُإِنََّك لََرُسوُل اللَِّه َواللَّهُ
يَْعلَُم إِنََّك لََرُسولُه َُواللَّه ُيَْشَهد ُإِنَّ اْلُمنَافِِقيَن لََكاِذبُوَن
 اتََّخذُوا أَْيَمانَُهْم ُجنَّة ًفََصدُّوا َعْن َسبِيِل اللَِّه إِنَُّهْم َساَء
َما  َكانُوا  يَْعَملُوَن )2(
 ٰذِلَك  بِأَنَُّهْم آَمنُوا  ثُمَّ َكفَُروا فَُطبَِع َعلَى قُلُوبِِهْم فَُهْم َلا
يَْفقَُهوَن )3
)1(
(
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 َوإِذَا َرأَْيتَُهْم تُْعِجبَُك أَْجَساُمُهْم َوإِن يَقُولُوا تَْسَمْع ِلقَْوِلِهْم
 َكأَنَُّهْم  ُخُشٌب  مُّ َسنَّدَة ٌ يَْحَسبُوَن  ُكلَّ  َصْيَحٍة  َعلَْيِهْم  ُهُم
اْلعَدُوُّ  فَاْحذَْرُهْم  قَاتَلَُهُم  اللَّه ُ أَنَّى  يُْؤفَُكوَن )4
 َوإِذَا  قِيَل  لَُهْم  تَعَالَْوا  يَْستَْغِفْر  لَُكْم  َرُسوُل  اللَِّه  لَوَّ ْوا
ُرُؤوَسُهْم  َوَرأَْيتَُهْم يَُصدُّوَن  َوُهم مُّ ْستَْكبُِروَن )5
 َسَواًء  َعلَْيِهْم  أَْستَْغفَْرَت  لَُهْم  أَْم  لَْم  تَْستَْغِفْر  لَُهْم  لَْن
يَْغِفَر  اللَّه ُ لَُهْم  إِنَّ  اللَّه َ َلا  يَْهِدي  اْلقَْوَم  اْلفَاِسِقيَن )6(
 ُهُم الَِّذيَن يَقُولُوَن َلا تُنِفقُوا َعلَى َمْن ِعْند ََرُسوِل اللَِّه
 َحتَّى يَنفَضُّ وا َوِللَِّه َخَزائُِن السََّماَواِت َواْلأَْرِض َولَِكنَّ
اْلُمنَافِِقيَن َلا  يَْفقَُهوَن )7(
 يَقُولُوَن لَئِن رَّ َجْعنَا إِلَى اْلَمِدينَِة لَيُْخِرَجنَّ اْلأََعزُّ ِمْنَها
 اْلأَذَلَّ َوِللَِّه اْلِعزَّ ة َُوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمنِيَن َولَِكنَّ اْلُمنَافِِقيَن
َلا  يَْعلَُموَن )8
(
(
(
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ْنَع ْمُُكدَلاَْوأ َلاَو ْمُُكلاَوَْمأ ْمُكِهُْلت َلا اُونَمآ َنيِذَّلا اَهَُّيأ َاي 
(9) َنوُرِساَخْلا  ُمُه  َكَِئلُْوَأف  َكِلٰذ  َْلعَْفي  ْنَمَو  ِهَّللا  ِرْكِذ
ُمَُكدََحأ  َيِْتَأي  َنأ  ِلَْبق  ن ِّم  مُكَانْقَزَر  ا َّم  نِم  اُوقِفَنأَو 
ٍبيَِرق  ٍلََجأ  َىلِإ  يَِنتْر ََّخأ  َلاَْول  ِّبَر  َلُوَقَيف  ُتْوَمْلا 
10) َنيِحِلا َّصلا َن ِّم  نَُكأَو  َقَّد ََّصَأف
اَمِب  ٌريِبَخ  ُهَّللاَو  اَُهلََجأ  َءاَج  َاذِإ  اًسَْفن  ُهَّللا  َر ِّخَُؤي  َْنلَو 
11) َنُولَمَْعت)
Сура 63. «Лицемеры»
Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!
1. (1) Когда приходят к тебе лицемеры, они говорят: «Свиде-
тельствуем, что ты – посланник Аллаха». Аллах знает, что ты – Его 
посланник, и Аллах свидетельствует, что лицемеры – лжецы.
2. (2) Они обратили свои клятвы в  щит и  отклонились от 
пути Аллаха. Поистине, скверно то, что они делают!
3. (3) Это – за то, что они уверовали, потом стали неверными, 
и положена печать на их сердца, и они не разумеют.
4. (4) А когда ты их увидишь, тебя восхищают их фигуры. Если 
они говорят, ты слушаешь их слова, точно они столпы пристав-
ленные. Они принимают всякий крик – против них. Они – враги, 
берегись же их! Пусть Аллах их поразит, до чего они обольщены!
5. (5) Когда скажут им: «Ходите, посланник Аллаха попросит 
вам прощения!» – они кривят свои головы, и ты видишь, как они 
отворачиваются, возвеличившись.
(
(
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6. (6) Все равно им, будешь ты просить им прощения или не 
будешь; никогда не простит им Аллах: ведь Аллах не руководит 
народом распутным!
7. (7) ни – те, которые вам говорят: «Не расходуйте на тех, кто 
у посланника Аллаха, пока они не разойдутся!» У Аллаха сокро-
вищницы небес и земли, но лицемеры не понимают!
8. (8) Они говорят: «Если мы вернемся в  город, то сильней-
ший там изгонит слабейшего». У Аллаха величие, и у Его послан-
ника, и у верующих, но лицемеры не знают!
9. (9) О  вы, которые уверовали! Не давайте своему имуще-
ству и детям отвлекать вас от поминания Аллаха. Кто это делает, 
те – потерпевшие убыток.
10. (10) И  расходуйте то, чем Мы вас наделили, раньше, чем 
к кому-нибудь из вас придет смерть, и тогда он скажет: «Господи, 
если бы Ты отсрочил мне до близкого срока, я стал бы давать 
милостыню и был бы праведным!»
11. (11) Но никогда не отложит Аллах душе, когда к ней придет 
ее срок. Аллах сведущ в том, что вы делаете!
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§ 12. Наклонения   
арабского  глагола
В арабском языке категория наклонения представлена фор-
мами изъявительного, сослагательного, условного, повелитель-
ного и  усиленного1 наклонений. При этом окончания глаголов 
выступают маркерами форм того или иного наклонения. В обра-
зовании повелительного наклонения наряду с  окончаниями 
в ряде пород участвуют и префиксы.
Так, изменение наклонений глагола 3-го лица, единственного 
числа, мужского рода представлено следующим образом:
Изъявительное: ُعَمَْسي – َعِمَس /a/ слышать,  слушать
Сослагательное: َعَمَْسي
Условное: ْعَمَْسي
Повелительное: ْعَمْسِإ
13.1. Сослагательное наклонение.
Соcлагательное наклонение образуется от изъявительного 
посредством замены конечной даммы на фатху:
ُُبتَْكي   َُبتَْكي
1 Усиленное наклонение не является универсальной лингвистической 
категорией и  в  современном языке встречается достаточно редко, поэтому не 
рассматривается детально в рамках данного учебного пособия.
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В формах 2-го лица, единственного числа, женского рода, 
двойственного числа, а  также 3-го и  2-го лица, мужского рода, 
множественного числа конечные  ن опускаются.
Таблица 1 
Пример спряжения глагола  
в сослагательном наклонении в I породе
َدَجَس /у/ поклоняться, кланяться
Ли
цо
Ро
д Единственное  
число
Двойственное  
число
Множественное 
число
3
м. р. َدُجَْسي َادُجَْسي اُودُجَْسي
ж. р. َدُجَْست َادُجَْست َنْدُجَْسي
2
м. р. َدُجَْست َادُجَْست اُودُجَْست
ж. р. يِدُجَْست َادُجَْست َنْدُجَْست
1 м. р.,ж. р.
َدُجَْسأ – َدُجَْسن
Необходимо обратить внимание, что формы 3-го и 2-го лица, 
женского рода, множественного числа, в изъявительном и сосла-
гательном наклонениях совпадают.
В арабском языке глагол реализуется в  форме сослагатель-
ного наклонения в следующих случаях:
• После частицы َْنل   для передачи отрицания в  будущем 
времени:
Он не пойдет в университет. َةعِماَجلا  َىلِإ  َبَهَْذي  َْنل
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ْنِم  اُوقِفُنت  اَمَو  َنوُّبُِحت  ا َّمِم  اُوقِفُنت  ىَّتَح  َّرِبْلا  اُولَاَنتَْنل 
ٌميِلَع  ِهِب  َّهللا  َِّنَإف  ٍءْيَش
Никогда не достигнете вы благочестия, пока не будете расхо-
довать то, что любите. А что бы вы ни издержали, – Аллах про 
это знает. (3:86)
• После союза َْنأ, который чаще всего является связкой при 
модальных глаголах:
Я хочу поехать в Египет. َرْصِم َىلِإ  َبَهَْذأ  َْنأ  ُديُرأ
ِهِب  ََكل  َسَْيل  اَم  يِب  َكِرُْشت  َْنأ  َىلَع  َكَادَهاَج  ْنِإَو 
ْعِبَّتاَو ًافوُرْعَم َايْنُّدلا يِف اَمُهْبِحاَصَو اَمُهْعُِطت ََلف ٌمْلِع 
ُْمتْنُك اَمِب ْمُُكئَِّبُنَأف ْمُُكعِجْرَم ََّيلِإ َُّمث ََّيلِإ َبَاَنأ ْنَم َليِبَس 
َنُولَمَْعت
А если они будут усердствовать, чтобы ты придал Мне в сото-
варищи то, о чем у тебя нет никакого знания, то не повинуйся 
им. Сопровождай их в  этом мире в  добре и  следуй по пути 
тех, кто обратился ко Мне. Потом ко Мне ваше возвращение, 
и Я сообщу вам о том, что вы совершали. (31:14 (15))
• После союзов  ْيَكِل،  ّىتَح ،ِل ،ْيَك со значением «чтобы» 
в придаточных предложениях цели.
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ْمِهَْيَدل  اَمِب  َطاََحأَو  ْمِهِّبَر  ِتَلااَسِر  اُوَغلَْبأ  َْدق  َْنأ  ََملَْعيِل 
ًاَددَع  ٍءْيَش َّلُك ىَصَْحأَو
чтобы знать Ему, что они передали послания своего Господа. 
Он объемлет все, что у  них, и  исчислил всякую вещь счетом. 
(72:28)
ْمَُهل َنََّيَبَتي ىَّتَح ْمِهُِسفَْنأ يِفَو ِقَافْلآا يِف َانِتَايآ ْمِهيُِرنَس 
ٌديِهَش  ٍءْيَش ِّلُك  َىلَع  ُهََّنأ  َكِّبَرِب  ِفَْكي  َْملََوأ  ُّقَحْلا  ُهََّنأ
Мы покажем им Наши знамения по странам и  в  них самих, 
пока не станет им ясно, что это – истина. Разве недостаточно 
для твоего Господа, что Он о всякой вещи свидетель? (41:53)
َنيِرِبا َّصلاَو  ْمُكْنِم  َنيِدِهاَجُمْلا  ََملَْعن  ىَّتَح  ْمُكَّنَُولَْبَنلَو 
ْمُكَرَابَْخأ  َُولَْبنَو
И Мы испытаем вас, чтобы узнать среди вас усердствующих 
и терпеливых, и испытаем сообщения о вас. (47:33 (31))
ْمُهَّل  اًرْيَخ  َناََكل  ْمِهَْيلِإ  َجُرَْخت  ىَّتَح  اوَُربَص  ْمُهََّنأ  َْولَو 
ٌميِح َّر ٌرُوفَغ  ُهَّللاَو
Если бы они потерпели, пока ты выйдешь к ним, это было бы 
лучше для них. Поистине, Аллах – прощающий, милосердный! 
(49:5)
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ْمُكَانَْلعَجَو  َىثُنأَو  ٍرََكذ  ْن ِّم  مُكَانَْقلَخ  اَّنِإ  ُساَّنلا  اَهَُّيأ  َاي 
ْمُكَاْقَتأ  ِهَّللا  َدنِع  ْمُكَمَرَْكأ  َّنِإ  اُوفَرَاَعتِل  َلِئَاَبقَو  ًابُوعُش 
ٌريِبَخ  ٌميِلَع  َهَّللا  َّنِإ
О люди! Мы создали вас мужчиной и женщиной и сделали вас 
народами и племенами, чтобы вы знали друг друга. Ведь самый 
благородный из вас пред Аллахом – самый благочестивый. 
Поистине, Аллах – знающий, сведущий! (49:12 (13))
ٍنيِط ْن ِّم  ًةَراَجِح ْمِهَْيلَع  َلِسُْرنِل
чтобы мы послали на них камни из глины, (51:33)
َنيِذَّلا َيِزَْجيِل ِضَْرْلأا يِف اَمَو ِتاَواَمَّسلا ِيف اَم ِهَّلِلَو 
َىنْسُحْلاِب  اُونَسَْحأ  َنيِذَّلا  َيِزَْجيَو  اُولِمَع  اَمِب  اوُؤاََسأ
Аллаху принадлежит то, что на небесах и  что на земле, дабы 
Он воздал тем, которые сделали дурно, за их поступки и воз-
дал тем, которые совершили добро, благом, (53:32 (31))
اُونِمُْؤتِل  ْمُكوُعَْدي  ُلوُس َّرلاَو  ِهَّللاِب  َنُونِمُْؤت  َلا  ْمَُكل  اَمَو 
َنِينِمْؤ ُّم  ُْمتْنُك  ْنِإ  ْمَُكقَاثيِم  َذََخأ  َْدقَو  ْمُكِّبَرِب
Что с  вами, что вы не веруете в  Аллаха, когда Его посланник 
призывает вас уверовать в вашего Господа, и Он взял с вас обя-
зательство, если вы верующие? (57:8)
َِلذَْرأ  َىلِإ  ُّدَُري  ْن َّم  مُكْنِمَو  ْمُكاَّفََوَتي  َُّمث  ْمَُكَقلَخ  ُّهللاَو 
ٌريَِدق  ٌميِلَع  َّهللا  َّنِإ  ًائْيَش  ٍمْلِع  َدَْعب  ََملَْعي  َلا ْيَكِل  ِرُُمعْلا 
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Аллах создал вас, потом Он вас упокояет. Бывают среди вас 
и такие, что обращаются в гнуснейшую жизнь, чтобы не знать 
после былого ведения ничего. Поистине, Аллах – ведущий, 
мощный! (16:70)
اًريِثَك  َكَحِّبَُسن  ْيَك
чтобы мы прославляли Тебя много. (20:33)
13.2. Условное наклонение.
В некоторых грамматиках это наклонение также называется 
усеченным, что не совсем корректно с точки зрения универсаль-
ной лингвистической терминологии. Условное наклонение обра-
зуется от сослагательного посредством замены конечной фатхи 
на сукун:
َُبتَْكي   ُْبتَْكي
Таблица 2
Пример спряжения глагола  
в условном наклонении в I породе
َدَجَس /у/ поклоняться, кланяться
Ли
цо
Ро
д Единственное  
число
Двойственное  
число
Множественное 
число
3
м. р. ْدُجَْسي َادُجَْسي اُودُجَْسي
ж. р. ْدُجَْست َادُجَْست َنْدُجَْسي
2
м. р. ْدُجَْست َادُجَْست اُودُجَْست
ж. р. يِدُجَْست َادُجَْست َنْدُجَْست
1 м. р.,ж. р. ْدُجَْسأ – ْدُجَْسن
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Глагол реализуется в форме условного наклонения в следую-
щих случаях:
• После частицы َْمل для передачи отрицания в  прошедшем 
времени:
Он не ходил в университет.  َِةعِماَجلا  َىلِإ  ْبَهَْذي  َْمل
اَهاَحُض َْوأ  ًةَّيِشَع  َلاِإ  اُوَثبَْلي  َْمل  اََهنْوََري  َمَْوي  ْمُهََّنأَك
Они в тот день, как увидят Его, как будто бы пробыли только 
один вечер или утро. (79:46)
• Для передачи побуждения к действию для первых и трех 
лиц:
Давайте поедем в Египет. َرْصِم َىلِإ  ْبَهَْذنِل
• В значении запрещения действия:
Не пиши. ُْبتَْكت  لا
ُنَْحن  اَمَّنِإ  اُولَاق  ِضَْرلأا يِف  اُودِسُْفت  َلا ْمَُهل  َليِق  َاذِإَو 
َنوُحِلْصُم
А когда им говорят: «Не распространяйте нечестия на земле!» – 
они говорят: «Мы – только творящие благое». (2:11)
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• В условных предложениях:
 ْرِفَْغيَو  ْمَُكل  ُهْفِعاَُضي  ًانَسَح  اًضَْرق  َهَّللا  اوُضِرُْقت  ْنِإ 
ٌميِلَح  ٌروُكَش  ُهَّللاَو  ْمَُكل
Если дадите Аллаху хороший заем, Он удвоит вам и  простит 
вас. Аллах – благодарен, кроток (64:17)
13.3. Повелительное наклонение.
Повелительное наклонение образуется от условного. При 
образовании формы глагола в  повелительном наклонении осу-
ществляются следующие действия:
1. От формы глагола в  условном наклонении необходимого 
лица и числа отбрасывается префикс имперфекта.
2. При появлении двусогласия для его устранения добавля-
ется хамза, которая огласуется следующим образом:
 – в  I породе, если типовой гласный /а/ или /и/, хамза 
огласуется кесрой, если /у/, то даммой.
ْبَهْذِإ  -َبََهذ /a/ отправляться
َىغَط  ُهَّنِإ  َنْوَعْرِف  َىلِإ  ْبَهْذِإ
Иди к Фирауну, он ведь уклонился, (79:17)
 – В IV породе хамза префикса в формах повелительного 
наклонения всегда огласуется фатхой:
َنُوَثعُْبي  ِمَْوي  َىلِإ  يِنْرِظَْنَأف  َلَاق
Он сказал: «Дай мне отсрочку до дня, когда они будут воскре-
шены». (7:14)
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 – в  породах VII–X хамза всегда огласуется кесрой (или, 
в  зависимости от контекста, реализуется «васловое» чте-
ние алифа):
)ْبَِرتْقٱ( ْبَِرتْقِإ
ْبَِرتْقاَو  ْدُجْساَو  ُهْعُِطت  َلا َّلَك
Так нет! Не подчиняйся ему, и поклонись, и приблизься! (96:19)
Таблица 3
Формы глагола в повелительном наклонении  
в производных породах
П
ор
од
а
Прошедшее  
время
Настоящее- 
будущее  
время
Повелительное  
наклонение
I
ََبتَك  (у)
писать
َُربَك  (у)
быть большим
َمِلَع   (а)
знать
ُُبتَْكي
ُُربَْكي
َُملَْعي
ُْبتُْكأ
ُْربُْكأ
َْملْعِإ
II
َبَّتَك
заставлять писать, 
диктовать
ُبِّتَُكي ْبِّتَك
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Продолжение таблицы 3
П
ор
од
а
Прошедшее  
время
Настоящее- 
будущее  
время
Повелительное  
наклонение
III
ََبتاَك
писать кому-л.,  
переписываться
ُبِتاَُكي ْبِتاَك
IV
ََبتَْكأ
диктовать;
считать большим
ُبِتُْكي ْبِتَْكأ
V َرَّبََكت
гордиться
ُرَّبََكَتي ْرَّبََكت
VI ََبتاََكت
вести переписку
َُبتاََكَتي َْبتاََكت
VII ََبتَكْنِإ
быть написанным
ُبِتَكَْني ْبِتَكْنِإ
VIII
ََبَتتْكِإ
переписывать  
для себя
ُبَِتتَْكي ْبَِتتْكِإ
IX
َّرَمْحِإ
краснеть ُّرَمَْحي
َّرَمْحِإ
ِّرَمْحِإ
X
ََبتَْكتْسِإ
просить писать
ُبِتَْكتَْسي ْبِتَْكتْسِإ
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Таблица 4
Пример спряжения глагола  
в повелительном наклонении в I породе
َدَجَس /у/ поклоняться, кланяться
Лицо Род Единственное число
Двойственное 
число
Множественное 
число
2
ж. р. ْدُجُْسأ َادُجُْسأ اُودُجُْسأ
м. р. يِدُجُْسأ َادُجُْسأ َنْدُجُْسأ
Примеры использования глаголов повелительного наклонения 
в Коране.
َنُولَمَْعت  ُْمتْنُك  اَمِب  ًائيِنَه  اُوبَرْشاَو  اُولُك
Ешьте и пейте во здравие за то, что вы творили! (77:43)
َانَْيلَع ْغِرَْفأ َٓانَّبَر ااُولَاق ِۦهِدُونُجَو َتُولاَجِل ااوُزََرب ا ََّملَو 
َنيِرِفاَكْلٱ  ِمَْوقْلٱ  َىلَع  َانْرُصنٱَو  َانَمَادَْقأ  ْتَِّبثَو  اًرْبَص
И когда они показались перед Джалутом и  его войсками, то 
сказали: «Господи наш! Пролей на нас терпение и укрепи наши 
стопы и помоги нам против людей неверных!» (2:250)
اوُرُظْنَاف ِضَْرلأا يِف اوُريَِسف ٌَننُس ْمُكِلَْبق نِم َْتلَخ َْدق 
َنِيبَّذَكُمْلا  َُةبِقاَع  َناَك  َفْيَك
До вас уже прошли примерные обычаи; походите по земле 
и посмотрите, каков был конец считающих ложью! (3:137)
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13.4. Усиленное наклонение.
В арабском языке существует наклонение глагола, аналоги 
которого отсутствуют в  большинстве языков мира. Это так 
называемое усиленное наклонение. Среди особенностей данного 
наклонения можно назвать то, что к  формам глагола в  насто-
ящем-будущем времени, а  также в  сослагательном, условном 
и повелительном наклонениях может быть добавлен ن, который 
усиливает значение, передаваемое исходной формой. В современ-
ном арабском языке так называемое усиленное наклонение реа-
лизуется достаточно редко, что нельзя сказать о  тексте Корана. 
Приведем несколько примеров.
 اُوَقدَص َنيِذَّلا  ُهَّللا َّنََملَْعَيَلف ْمِهِلَْبق نِم َنيِذَّلا اََّنَتف َْدَقلَو 
َنيِبِذاَكْلا  َّنََملَْعَيلَو
Мы испытали тех, кто был до них; ведь знает Аллах тех, кото-
рые правдивы, и знает лживых! (29:2 (3))
ُّزََعْلأا  َّنَجِرُْخَيل  َِةنيِدَمْلا  َىلِإ  َانْعَج َّر  نَِئل  َنُولُوَقي 
َّنَِكلَو  َنيِنِمْؤُمْلِلَو  ِهِلوُسَرِلَو  ُة َّزِعْلا  ِهَّلِلَو  ََّلَذْلأا  اَهْنِم 
َنوَُملَْعي  َلا َنيِقِفَانُمْلا
Они говорят: «Если мы вернемся в  город, то сильнейший там 
изгонит слабейшего». У  Аллаха величие, и  у  Его посланника, 
и у верующих, но лицемеры не знают! (63:8)
َنيِلَسْرُمْلا  ََّنَلأَْسَنلَو  ْمِهَْيلِإ  َلِسُْرأ  َنيِذَّلا  ََّنَلأَْسَنَلف
Мы спросим тех, к которым были посланы, и спросим послан-
ников. (7:6)
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Упражнения
1. Прочитайте суру и ответьте на следующие вопросы.
1.1. В каком наклонении используется глагол «знать» в 5-м аяте 
данной суры?
А. Условном.  В. Сослагательном.
Б. Повелительном.
1.2. Какое значение имеет частица ِل в 17 аяте?
А. Чтобы.  В. Давайте.
Б. Пусть.
1.3. Какой оборот в  представленной суре имеет значение запре-
щения действия?
ُهْعُِطت  لا.ا
َْملَْعي  َْمل  .ب
َبَّذَك  ْنِإ  .ت
1.4. В  каком аяте употребляются два глагола в  форме повели-
тельного наклонения?
А. 1. Б. 6. В. 19.
1.5. Глаголы каких пород повелительного наклонения использу-
ются в данной суре (96)?
А. I / VIII. Б. IV / VIII. В. I / X.
«َِقَلعلا»  ُةَروُس
ِميِح َّرلا  ِنٰمْح َّرلا  ِّهللا  ِمْسِب
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اْقَرا  بِاْسِم  َربَِّك  الَِّذي  َخلََق )1
َخلََق  اِلإنَساَن  ِمْن  َعلٍَق )2
اْقَرا  َوَربَُّك الأَْكَرُم )3
الَِّذي  َعلََّم  بِاْلقَلَِم )4
َعلََّم  اِلإنَساَن  َما  لَْم  يَْعلَْم )5
َكل  إِنَّ  اِلإْنَساَن  لَيَْطغَى )6(
أَن رَّ آه ُ اْستَْغنَى )7
إِنَّ  إِلَى  َربَِّك  الرُّ ْجعَى )8
أََرأَْيَت  الَِّذي  يَْنَهى )9
َعْبدًا  إِذَا َصلَّى )01
أََرأَْيَت  إِن  َكاَن  َعلَى  اْلُهدَى )11
أَْو  أََمَر  بِالتَّْقَوى )21
أََرأَْيَت  إِْن  َكذََّب  َوتََولَّى )31(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
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14) ىََري  َهَّللا  ََّنأِب  َْملَْعي  َْمَلأ
(15) َِةيِصاَّنلاِب  ًاَعفَْسَنل  َِهتَني  ْمَّل  نَِئل  َلَك
16) ٍَةئِطاَخ ٍَةبِذاَك  ٍَةيِصَان
(17)  َُهيِدَان  ُعَْديَْلف
18)  ََةيِنَاب َّزلا  ُعَْدنَس
19) ْبَِرتْقاَو  ْدُجْساَو  ُهْعُِطت  لا لَك
2. Прочитайте суру и  выпишите обороты, содержащие отри-
цания в  прошедшем времени. Охарактеризуйте наклонение 
глаголов в этих оборотах.
«ِصَلْخِلإا»  ُةَروُس
ِميِح َّرلا  ِنٰمْح َّرلا  ِّهللا  ِمْسِب
1)  ٌدََحأ  ُهَّللا  َوُه  ُْلق)
2)  ُدَم َّصلا  ُهَّللا)
3) َْدلُوي  َْملَو  ْدَِلي  َْمل)
(4)  ٌدََحأ  اًُوفُك  ُهَّل  ْنَُكي  َْملَو
(
(
(
(
(
(
(
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-еджубоп йищюадереп ,торобо етишипыв и урус етйатичорП .3
-над в логалг навозьлопси ииненолкан мокак В .юивтсйед к еин
?еторобо мон
ُسوَرة ُ »قَُرْيٍش«
بِْسِم  اللِّه  الرَّ ْحٰمِن  الرَّ ِحيِم
ِلإيَلِف  قَُرْيٍش )1
إِيَلفِِهْم  ِرْحلَة َ الّشِ تَاِء  َوالصَّ ْيِف )2
فَْليَْعبُدُوا َربَّ  ٰهذَا  اْلبَْيِت )3
الَِّذي  أَْطعََمُهم  ّمِ ْن ُجوع ٍ َوآَمنَُهم  ّمِ ْن َخْوٍف )4
 моньлетилевоп  в ясьтянолкоп /у/ َعبَدَ логалг етйагярпсорП .4
.ииненолкан
.тяа етйатичорП .5
 َوَما  َجعَْلنَا  أَْصَحاَب  النَّاِر  إِلاَّ  َمَلئَِكة ً َوَما  َجعَْلنَا
 ِعدَّتَُهْم  إِلا  فِتْنَة ً لِّ لَِّذيَن  َكفَُروا  ِليَْستَْيِقَن  الَِّذيَن  أُوتُوا
 اْلِكتَاَب  َويَْزدَاد َ الَِّذيَن  آَمنُوا  إِيَمانًا  َولا  يَْرتَاَب  الَِّذيَن
 أُوتُوا  اْلِكتَاَب  َواْلُمْؤِمنُوَن  َوِليَقُوَل  الَِّذيَن  فِي  قُلُوبِِهم
 مَّ َرٌض  َواْلَكافُِروَن  َماذَا  أََراد َ اللَّه ُ بِٰهذَا  َمثَل  َكٰذِلَك
 يُِضلُّ اللَّه َُمن يََشاء َويَْهِدي َمن يََشاُء َوَما يَْعلَُم ُجنُودَ
َربَِّك  إِلا  ُهَو  َوَما  ِهَي  إِلاَّ  ِذْكَرى  ِلْلبََشِر
(
(
(
(
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Сделали Мы властителями огня только ангелов и сделали число 
их только испытанием для тех, которые не веруют, чтобы удо-
стоверились те, кому дана книга, и усилили те, которые веруют, 
веру. (74:31)
5.1. Выпишите обороты цели.
5.2. Выпишите обороты побуждения к  действию для 1-го 
и 3-го лица.
6. Переведите следующие обороты на арабский язык (необхо-
димо расставить все огласовки).
Он не знал. Пусть она узнает. Для того, чтобы нам узнать. 
Давайте узнаем. Знайте!
7. Найдите глагол в форме усиленного наклонения.
  ُْلق  َُبعَْلنَو  ُضوَُخن  اَّنُك  اَمَّنِإ  َُّنلُوَقَيل  ْمَُهتَْلأَس  ِنَئلَو 
َنوُؤِزَْهتَْست  ُْمتْنُك  ِهِلوُسَرَو  ِهِتَايآَو  ِّهللاَِبأ
А если ты их спросишь, они, конечно, скажут: «Мы только 
погружались (в беседы) и забавлялись». Скажи: «Не над Алла-
хом разве, Его знамениями и  Его посланником вы издева-
лись?» (9:66 (65))
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§ 13. Причастия
В арабском языке достаточно представительным является 
класс так называемых промежуточных разрядов слов, которые 
содержат категории нескольких частей речи. Причастие является 
одним из наиболее ярких примеров такого рода промежуточных 
частей речи, так как сочетает в  себе категории глагола (залог, 
время, вид и т. д.) и прилагательного (род, число, падеж и т. д.).
Так же как и  глаголы, причастия имеют парадигму пород, 
с  точки зрения словоизменения их основная классификация 
представлена противопоставлением форм действительного 
(ِلِعَافلا  – т. е. «имя деятеля») и страдательного (ِلُوعْفَملا  ُمْسِإ – т. е. 
«имя объекта действия») залогов.
Причастия в  арабском языке имеют строгую схему слово-
образования. При этом в  производных породах реализуется 
закономерность: в  причастиях действительного залога (кроме 
IX  породы) второй согласный корня всегда огласован кесрой, 
в причастиях страдательного залога – фатхой.
Таблица 1
Модели образования причастий
Порода Действительный залог Страдательный залог
I ٌبِتاَك ٌبُوتْكَم
II ٌبِّتَكُم ٌبَّتَكُم
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Продолжение таблицы 1
Порода Действительный залог Страдательный залог
III ٌبِتاَكُم ٌَبتاَكُم
IV ٌبِتْكُم ٌَبتْكُم
V ٌبِّتََكتُم ٌبَّتََكتُم
VI ٌبِتاَكتُم ٌَبتاََكتُم
VII ٌبِتَكْنُم ٌَبتَكْنُم
VIII ٌبَِتتْكُم ٌَبَتتْكُم
IX ٌّرَمْحُم  –
X ٌبِتَْكتْسُم ٌَبتَْكتْسُم
Примеры употребления причастий различных пород в  тек-
сте Корана.1
Причастия I породы
Действительный залог
َاَنبُوُنذ  َاَنل  ْرِفْغٱ  َانَّبَر  اُولَاق  َْنأ  ٓ َّلاِإ  ْمَُهلَْوق  َناَك  اَمَو 
َىلَع  َانْرُصنٱَو  َانَمَادَْقأ  تَِّبثَو  َانِرَْمأ  ِيف  َاَنفاَرْسِإَو 
َنيِرِفاَكْلٱ  ِمَْوقْلٱ
1 В данной словоформе кесра действительного залога скрыта в удвоен-
ном согласном. Так, модель развернутой формы данного причастия: ٌرِرَمْحُم.
1
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Речью их было только то, что они сказали: «Господи наш! Про-
сти нам наши грехи и чрезмерность в нашем деле, укрепи наши 
стопы и помоги нам против людей неверных». (3:141 (147))
َانَْيلَع  ْغِرَْفأ  َانَّبَر  اُولَاق  ِهِدُونُجَو  َتُولاَجِل  اوُزََرب  ا ََّملَو 
َنيِرِفاَكْلٱ  ِمَْوقْلٱ  َىلَع  َانْرُصناَو  َانَمَادَْقأ  ْتَِّبثَو  اًرْبَص
И когда они показались перед Джалутом и  его войсками, то 
сказали: «Господи наш! Пролей на нас терпение и укрепи наши 
стопы и помоги нам против людей неверных!» (2:251 (250))
Страдательный залог
ْمِهَْيلَع  ِبوُضْغَملا  ِريَغ  ْمِهَيلَع  َتَْمعَْنأ  َنيِذَّلا  َطاَرِص 
َنيِّلا َّضلا  َلاَو 
по дороге тех, которых Ты облагодетельствовал, (1:7)
Причастия II породы
Действительный залог
َل ََّوأ اُونوَُكت  َلاَو ْمَُكعَم اَمِّل  ًاق ِّدَصُم ُتْلَزَْنأ اَمِب اُونِمآَو 
ِنُوقَّتَاف َياَّيِإَو  ًليَِلق  ًانََمث يِتَايآِب  اوَُرتَْشت  َلاَو ِهِب  ٍرِفاَك
и веруйте в то, что Я ниспослал в подтверждение истинности 
того, что с вами. Не будьте первыми неверующими в это. И не 
покупайте за Мои знамения ничтожную цену и Меня бойтесь. 
(2:38 (41))
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ااوُرُظنَٱف ِضَْرْلأٱ يِف ااوُريَِسف ٌَننُس ْمُكِلَْبق ْنِم َْتلَخ َْدق 
َنِيب ِّذَكُمْلٱ  َُةبِق َٰع  َناَك  َفْيَك
До вас уже прошли примерные обычаи; походите по земле 
и посмотрите, каков был конец считающих ложью! (3:137)
يِف  َنوُهيَِتي  ًَةنَس  َنيَِعبَْرأ  ْمِهَْيلَع  ٌةَم َّرَحُم  اَهَِّنَإف  َلَاق 
َنيِقِسَافْلا  ِمَْوقْلا  َىلَع  َْسَأت  ََلف ِضَْرلأا
Сказал он: «Вот она запрещена им на сорок лет, они будут ски-
таться по земле; не скорби же о народе распутном!» (5:29 (26))
ِّقَحْلاِب  َّلاِإ  اَمَُهنَْيب  اَمَو  َضَْرْلأاَو  ِتاَواَمَّسلا  َانَْقلَخ  اَم 
َنوُضِرْعُم  اوُرِذُنأ  ا َّمَع اوَُرفَك  َنيِذَّلاَو  ى ًّمَس ُّم ٍلََجأَو
Мы не создали небеса и землю и то, что между ними, иначе как 
по истине и  на определенный срок. А  те, которые не веруют, 
уклоняются от того, в чем их увещают. (46:3)
اَهِفاَرَْطأ  ْنِم  اَهُُصقَنن  َضَْرلأا  يِْتَأن  اََّنأ  اْوََري  َْملََوأ 
ِباَسِحْلا  ُعيِرَس َوُهَو  ِهِمْكُحِل  َبَِّقعُم  َلا ُمُكَْحي  ُّهللاَو
Разве они не видели, что Мы приходим к земле и укорачиваем 
ее по краям? Аллах вершит суд, и нет задерживающего Его суд, 
а он быстр в расчете! (13:41)
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Страдательный залог
مُكْن ِّم  ًاقيَِرف َنوُجِرُْختَو ْمُكَُسفَْنأ َنُوُلتَْقت ءلاُؤَه ُْمتَْنأ َُّمث 
نِإَو  ِناَوُْدعْلاَو  ِْمثِلإاِب  مِهَْيلَع  َنوُرَهاََظت  ْمِهِرَايِد  ن ِّم 
ْمُهُجاَرْخِإ ْمُكَْيلَع ٌم َّرَحُم َوُهَو ْمُهُودَاُفت ىَراَُسأ ْمُكُوتَأي 
ءاَزَج اََمف ٍضَْعبِب َنوُُرفَْكتَو ِبَاتِكْلا ِضَْعبِب َنُونِمُْؤَتَفأ 
َمَْويَو  َايْنُّدلا  ِةَايَحْلا  يِف ٌيْزِخ َّلاِإ  ْمُكْنِم  َكِلٰذ  َُلعَْفي نَم 
ا َّمَع  ٍلِفَاغِب  ُّهللا  اَمَو  ِبَاَذعْلا  ِّدََشأ  َىلِإ  َنوُّدَُري  ِةَمَايِقْلا 
َنُولَمَْعت
Потом вы оказались теми, что убивали друг друга и изгоняли 
одну часть из вас из их жилищ, помогая друг другу против них 
грехом и враждой. А если приходили к вам пленные, вы выку-
пали их, а вам запрещено выводить их. Разве вы станете веро-
вать в одну часть писания и не будете веровать в другую? Нет 
воздаяния тому из вас, кто делает это, кроме позора в  жизни 
ближайшей, а  в день воскресения они будут преданы самому 
жестокому наказанию! Аллах не небрежет тем, что вы делаете! 
(2:79 (85))
ِلْيَّللا  َِفِلتْخاَو  ِضَْرلأاَو  ِتاَواَمَّسلا  ِقْلَخ  يِف  َّنِإ 
َساَّنلا َُعفَني اَمِب ِرَْحبْلا يِف يِرَْجت يِتَّلا ِكُْلفْلاَو ِراَهَّنلاَو 
َضْرلأا ِهِب َايَْحَأف ِءا َّم نِم ِءاَمَّسلا َنِم  ُّهللا َلَزَْنأ اَمَو 
ِحَاي ِّرلا ِفيِرَْصتَو ٍةَّبَآد ِّلُك نِم اَهيِف ََّثبَو اَهِتْوَم  َدَْعب 
ٍمَْوقِّل ٍتَايِلآ ِضَْرلأاَو ِءاَمَّسلا َنَْيب ِر ِّخَسُمْلا ِباَحَّسلاَو 
َنُولِقَْعي
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Поистине, в  творении небес и  земли, в  смене ночи и  дня, 
в корабле, который плывет по морю с тем, что полезно людям, 
в  воде, что Аллах низвел с  неба и  оживил ею землю после ее 
смерти, и рассеял на ней всяких животных, и в  смене ветров, 
и  в  облаке подчиненном, между небом и  землей, – знамения 
людям разумным! (2:159 (164))
َنيِقَّتُمْلا  َىلَع  اًّقَح  ِفوُرْعَمْلاِب  ٌعَاتَم  ِتَاقَّلَطُمْلِلَو
И для разведенных – пользование по обычаю, как должно 
богобоязненным. (2:242 (241))
Причастия III породы
Действительный залог
َبَاتِك  ْمُُكناَمَْيأ  ْتََكلَم  اَم  َّلاِإ  ِءاَسِّنلا  َنِم  ُتَانَصْحُمْلاَو 
اُوَغتَْبت  َْنأ  ْمُكَِلذ  َءاَرَو  ا َّم  مَُكل  َّلُِحأَو  ْمُكَْيلَع  ِّهللا 
ِهِب  ُْمتَْعتَْمتْسا  اََمف  َنيِحِفاَسُم  َرْيَغ  َنيِنِصْح ُّم  مُكِلاَوَْمأِب 
ْمُكَْيلَع  َحَانُج  َلاَو  ًةَضيَِرف  َّنُهَروُُجأ  َّنُهُوتَآف  َّنُهْنِم 
َناَك  َّهللا  َّنِإ  ِةَضيَِرفْلا  ِدَْعب  ْنِم  ِهِب  ُمتْيَضاََرت  اَميِف 
اًميِكَح  اًميِلَع
И замужние из женщин, если ими не овладели ваши дес-
ницы по писанию Аллаха над вами. И  разрешено вам в  том, 
что за этим, искать своим имуществом, соблюдая целомудрие, 
не распутничая. А  за то, чем вы пользуетесь от них, давайте 
им их награду по установлению. И  нет греха над вами, в  чем 
вы согласитесь между собой после установления. Поистине, 
Аллах – знающий, мудрый! (4:28 (24))
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اُوبَسَك اَمِب مُهَسَكَْرأ ُّهللاَو ِنَْيَتئِف َنيِقِفَانُمْلا ِيف ْمَُكل اََمف 
ُّهللا  ِلِلُْضي  ْنَمَو  ُّهللا  َّلََضأ  ْنَم  اُودَْهت  َْنأ  َنُوديُِرَتأ 
ًليِبَس  َُهل  َدَِجت  َْنَلف
Почему же вы в  отношении лицемеров – две партии? Аллах 
низверг их за то, что они приобрели. Не хотите ли вы вывести 
на прямой путь тех, кого сбил Аллах? Ведь, если кого Аллах 
сбил, для того не найдешь дороги! (4:90 (88))
َنُوعِجاَر ِهَْيلِإ  ْمُهََّنأَو  ْمِهِّبَر  اُوَقل ُّم مُهََّنأ  َنوُّنَُظي  َنيِذَّلا
которые думают, что они встретят своего Господа и  что они 
к Нему вернутся. (2:43 (46))
ِلوُس َّرلا َىلِإَو  ُّهللا  َلَزَْنأ  اَم َىلِإ  اَْولَاَعت ْمَُهل  َليِق  َاذِإَو 
ًادُودُص َكْنَع  َنوُّدَُصي َنيِقِفَانُمْلا  َتَْيأَر
И когда им скажут: «Идите к  тому, что ниспослал Аллах, 
и к посланнику», – ты видишь, как лицемеры отворачиваются 
от тебя стремительно. (4:64 (61))
َوُه  ُهَّنِإ  يِّبَر  َىلِإ  ٌرِجاَهُم  يِّنِإ  َلَاقَو  ٌطُول  َُهل  َنَمَآف 
ُميِكَحْلا  ُزيَِزعْلا
И уверовал пред ним Лут и  сказал: «Я выселяюсь к  своему 
Господу: ведь Он – великий, мудрый! (29:25 (26))
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Страдательный залог
ِةَل َّصلاِب  يِناَصَْوأَو  ُتْنُك  اَم  َنَْيأ  اًكَرَابُم  يَِنَلعَجَو 
اًّيَح  ُتُْمد اَم  ِةاَك َّزلاَو
И сделал меня благословенным, где бы я ни был, и  заповедал 
мне молитву и милостыню, пока я вижу, (19:32 (31))
اُولُْوأ َرََّكَذَتيِلَو ِهِتَايآ اوُرَّبََّدي ِّل ٌكَرَابُم َكَْيلِإ ُهَانْلَزَْنأ ٌبَاتِك 
ِبَابَْلْلأا
Писание, ниспосланное тебе, благословенно, чтобы обдумали 
его знамения и припомнили обладателей рассудка. (38:28 (29))
Причастия IV породы
Действительный залог
ُْمتْنُك  ا َّم  ٌجِرْخُم  ُّهللاَو  اَهِيف  ُْمْتأَراَّدَاف  ًاسَْفن  ُْمتَْلَتق  ْذِإَو 
َنوُُمتَْكت
И вот вы убили душу и препирались о ней, а Аллах изводит то, 
что вы скрывали. (2:67 (72))
اَمَو  ِرِخلآا  ِمَْويْلاِبَو  ِّهللاِب  اَّنَمآ  ُلُوَقي  نَم  ِساَّنلا  َنِمَو 
َنيِنِمْؤُمِب  مُه
И среди людей некоторые говорят: «Уверовали мы в  Аллаха 
и в последний день». Но они не веруют. (2:7 (8))
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َنيِلَسْرُمْلٱ  ََّنلَٔـَْسَنلَو  ْمِهَْيلِإ  َلِسُْرأ  َنيِذَّلٱ  ََّنلَٔـَْسَنَلف
Мы спросим тех, к которым были посланы, и спросим послан-
ников. (7:5 (6))
َنيِرَظْنُمْلٱ  َنِم  َكَّنِإ  َلَاق
Он сказал: «Ты – среди получивших отсрочку». (7:14 (15))
َنوُمِرْجُمْلا  َهِرَك  َْولَو  َلِطَابْلا  َلِطُْبيَو  َّقَحْلا  َّقُِحيِل
чтобы утвердить истину и изничтожить ложь, хотя бы и нена-
вистно было это грешникам. (8:8)
ٌنيِب ُّم  ٌباَهِش  َُهَعْبَتَأف  َعْمَّسلٱ  َقََرتْسٱ  ِنَم  َّلاِإ
А если кто украдкой подслушает, то следует за ним ясный све-
точ. (15:18)
َاذٰه َنوُرِفاَكْلا َلَاَقف ْمُهْن ِّم ٌرِذنُم ْمُهءاَج َْنأ اُوبِجَع َْلب 
ٌبيِجَع ٌءْيَش
Да! Удивились они, что пришел к ним увещатель из них, и ска-
зали неверные: «Это – дело дивное!» (50:2)
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Страдательный залог
اَمَو  اًرَضْح ُّم  ٍرْيَخ  ْنِم  َْتلِمَع  ا َّم  ٍسَْفن  ُّلُك  ُدَِجت  َمَْوي 
ًاديَِعب  ًادََمأ  َُهنَْيبَو  اََهنَْيب  ََّنأ  َْول  ُّدََوت  ٍءَوُس  نِم  َْتلِمَع 
ِدَابِعْلاِب  ُفوُؤَر  ُّهللاَو  ُهَسَْفن  ُّهللا  ُمُكُر ِّذَُحيَو
В тот день всякая душа найдет представленным то, что она 
сделала доброго и что она сделала злого. И захочет она, чтобы 
между ней и  этим было великое расстояние. Остерегает вас 
Аллах от Себя самого, – поистине, Аллах милостив к  рабам! 
(3:28 (30))
ِفوُرْعَمْلاِب  َنوُرُْمَأيَو  ِرِخلآا  ِمَْويْلاَو  ِّهللاِب  َنُونِمُْؤي 
َكَِئلُْوأَو ِتاَرْيَخْلا يِف َنوُعِراَُسيَو ِرَكْنُمْلا ِنَع َنْوَهَْنيَو 
َنيِحِلا َّصلا َنِم
Они веруют в Аллаха и последний день приказывают одобря-
емое и удерживают от неодобряемого. Они спешат друг перед 
другом в совершении благого; они – праведники. (3:110 (114))
Причастия V породы
َظيِلَغ  اًَّظف  َتْنُك  َْولَو  ْمَُهل  َتنِل  ِّهللا  َن ِّم  ٍةَمْحَر  اَمَِبف 
ْمَُهل ْرِفَْغتْساَو ْمُهْنَع ُفْعَاف َكِلْوَح ْنِم او َُّضفنَلا ِبَْلقْلا 
َّنِإ ِّهللا َىلَع ْلَّكََوَتف َتْمَزَع َاِذَإف ِرَْملأا ِيف ْمُهْرِواَشَو 
َنيِل ِّكََوتُمْلا  ُّبُِحي  َّهللا
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По милосердию от Аллаха ты смягчился к  ним; а  если бы ты 
был грубым, с жестоким сердцем, то они бы рассеялись от тебя. 
Извини же их и  попроси им прощения и  советуйся с  ними 
о  деле. А  когда ты разрешился, то положись на Аллаха, – 
поистине, Аллах любит полагающихся! (3:153 (159))
Причастия VI породы
َتَاَبن  ِهِب  َانْجَرَْخَأف  ءاَم  ِءاَمَّسلا  َنِم  َلَزَْنأ  َيِذَّلا  َوُهَو 
اًّبَح  ُهْنِم  ُجِرْخُّن  اًرِضَخ  ُهْنِم  َانْجَرَْخَأف  ٍءْيَش  ِّلُك 
ٍتاَّنَجَو  ٌَةيِنَاد  ٌناَوْنِق  اَهِعْلَط  ْنِم  ِلْخَّنلا  َنِمَو  ًابِكاََرت ُّم 
ٍهِباََشتُم َرْيَغَو اًهَِبتْشُم َنا َّم ُّرلاَو َنُوتْي َّزلاَو ٍبَانَْعأ ْن ِّم 
ٍتَايلآ ْمُكَِلذ يِف َّنِإ ِهِعَْنيَو َرَْمَثأ َاذِإ ِهِرََمث ىِلِإ اوُرُظْنا 
َنُونِمُْؤي  ٍمَْوقِّل
Он – тот, который низвел с неба воду, и Мы произвели благо-
даря ей рост всякой вещи; Мы вывели из нее зелень, из кото-
рой выведем зерна, сидящие в  ряд; и  из пальмы, из ее завя-
зей, бывают гроздья, близко спускающиеся; выводим и  сады 
из винограда, и  маслину, и  гранаты, похожие и  не похожие. 
Посмотрите на плоды этого, когда они приносят плоды и  на 
созревание их! Поистине, в  этом – знамение для людей, кото-
рые веруют! (6:99)
ًلُجَرَو َنوُسِكاََشتُم ءاَكَرُش ِهيِف ًلُج َّر ًَلثَم ُهَّللا َبَرَض 
ْمُهَُرثَْكأ َْلب ِهَّلِل  ُدْمَحْلا ًَلثَم ِنَايَِوتَْسي ْلَه ٍلُجَرِّل  اًَملَس 
َنوَُملَْعي  َلا
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Аллах приводит притчей человека, о  котором соучастники 
препираются, и  человека, мирного к  другому человеку. Равны 
ли они в притче? Хвала Аллаху! Да, большая часть их не знает! 
(39:30)
Причастия VII породы
َنُوبَِلقنُم  َانِّبَر  َىلِإ  اَّنِإ  َرْيَض َلا اُولَاق
Они сказали: «Не беда, мы обратимся к  нашему Господу». 
(26:50)
Причастия VIII породы
ٍتاَشوُرْعَم َرْيَغَو ٍتاَشوُرْع َّم ٍتاَّنَج  َأَشَْنأ  يِذَّلا  َوُهَو 
َنا َّم ُّرلاَو  َنُوتْي َّزلاَو  ُُهلُُكأ  ًافَِلتْخُم  َعْر َّزلاَو  َلْخَّنلاَو 
اُوتآَو َرَْمَثأ َاذِإ ِهِرََمث نِم اُولُك ٍهِباََشتُم َرْيَغَو اًهِباََشتُم 
َنيِفِرْسُمْلا ُّبُِحي َلا ُهَّنِإ اُوفِرُْست َلاَو ِهِداَصَح َمَْوي ُهَّقَح
Он – тот, который произвел сады с  подставками и  без под-
ставок, пальмы и  посевы с  различными плодами, и  маслину, 
и  гранаты, сходные и  несходные. Вкушайте плоды их, когда 
они дадут плод, и  давайте должное во время жатвы, но не 
будьте неумеренны. Поистине, Он не любит неумеренных! 
(6:142 (141))
ِةَرِخلآِاب  َنُونِمُْؤي  َلا  َنيِذَّلا  َُةدِئَْفأ  ِهَْيلِإ  َىغَْصتِلَو 
َنُوفَِرتْق ُّم  مُه اَم  اُوفَِرتَْقيِلَو  ُهْوَضَْريِلَو
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И пусть склоняются к  нему сердца тех, которые не верят 
в жизнь будущую, и удовлетворяются им и пусть приобретают 
то, что они приобретают. (6:113)
Причастия IX породы
ُضَْرْلأا ُحِبُْصَتف ءاَم ءاَمَّسلا َنِم َلَزَْنأ َهَّللا ََّنأ ََرت َْمَلأ 
ٌريِبَخ  ٌفيَِطل  َهَّللا  َّنِإ  ًة َّرَضْخُم
Разве ты не видел, что Аллах низвел с неба воду, и земля ока-
зывается позеленевшей. Поистине, Аллах – милостив, сведущ! 
(22:62 (63))
Причастия X породы
َنُوعَِمتْس ُّم مَُكعَم اَّنِإ  َانِتَايآِب  َابَهْذَاف  َّلَك َلَاق
Он сказал: «Нет, идите вдвоем с  Нашими знамениями. Мы 
с вами будем слушать». (26:14 (15))
Упражнения
1. Определите форму подчеркнутого причастия.
ٍَةَقدَصِب  َرََمأ  ْنَم  َّلاِإ  ْمُهاَوْجَّن  ن ِّم  ٍريِثَك  يِف  َرْيَخ  َّلا 
َكِلٰذ  َْلعَْفي  نَمَو  ِساَّنلا  َنَْيب  ٍَحلْصِإ  َْوأ  ٍفوُرْعَم  َْوأ 
اًميِظَع اًرَْجأ  ِهيِتُْؤن  َفْوََسف  ِّهللا  ِتاَضْرَم  ءَاَغتْبا
Нет добра во многих из тайных бесед, – разве кто приказывает 
милостыню, или доброе дело, или примирение между людьми. 
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И  если кто делает это, домогаясь благоволения Аллаха, тому 
Мы даруем великую награду. (4:114)
А. IV породы действительного залога.
Б. I породы страдательного залога.
В. IV породы страдательного залога.
2. Какое из причастий в  данном аяте является причастием 
X породы?
َنيِقِفنُملاَو  َنِيتِنَاقلاَو  َنِيقِدا َّصلاَو  َنيِرِبا َّصلا 
ِراَحَْسلأاِب  َنيِرِفَْغتْسُملاَو
терпеливых, искренних, благоговенных, расходующих, прося-
щих прощения на заре. (3:15 (17))
َنيِرِفَْغتْسُملا  .ا
َنيِقِفنُملا  .ب
َنيِقِدا َّصلا .ت 
3. Как огласован второй согласный корня в  причастиях произ-
водных пород страдательного залога?
А. Фатхой. В. Даммой.
Б. Кесрой.
4. Определите породу подчеркнутого причастия.
اَهيِف  ًادِلاَخ  ُمَّنَهَج  ُهُؤآَزََجف  ًاد َِّمَعت ُّم  ًانِمْؤُم  ُْلتَْقي  نَمَو 
اًميِظَع ًابَاذَع  َُهل  َّدََعأَو  َُهَنَعلَو  ِهَْيلَع  ُّهللا  َبِضَغَو
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А если кто убьет верующего умышленно, то воздаянием 
ему – геенна, для вечного пребывания там. И  разгневался 
Аллах на него, и  проклял его, и  уготовал ему великое наказа-
ние! (4:93)
А. VIII. Б. V. В. VI.
5. Определите породу подчеркнутого причастия.
َناَك  اَمَو  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  َُهنوُرُصَْني  ٌَةئِف  ُهَّل  ْنَُكت  َْملَو 
اًرَِصتْنُم
И не было у  него компании, которая помогла ему помимо 
Аллаха, и не было помощи. (18:43)
А. VIII. Б. II. В. VII.
6. Выпишите причастия и  охарактеризуйте словоформы, 
в которой они реализованы в данных аятах.
اوُرُظْنَاف ِضَْرلأا يِف اوُريَِسف ٌَننُس ْمُكِلَْبق ْنِم َْتلَخ َْدق 
َنِيبَّذَكُمْلا  َُةبِقاَع  َناَك  َفْيَك
До вас уже прошли примерные обычаи; походите по земле 
и посмотрите, каков был конец считающих ложью! (3:131 (137))
ُّلَِحي  َلاَو  ٍءَوُُرق  ََةَثَلث  َّنِهُِسفَْنأِب  َنْصَّبََرَتي  ُتَاقَّلَطُمْلاَو 
َّنُك  ْنِإ  َّنِهِماَحَْرأ  يِف  ُّهللا  ََقلَخ  اَم  َنُْمتَْكي  َْنأ  َّنَُهل 
َّنِه ِّدَرِب  ُّقََحأ  َّنُُهَتلُوُعبَو  ِرِخلآا  ِمَْويْلاَو  ِّهللاِب  َّنِمُْؤي 
َّنِهَْيلَع  يِذَّلا  ُْلثِم  َّنَُهلَو  اًَحلْصِإ  اُوداََرأ  ْنِإ  َكِلٰذ  يِف 
ٌميُكَح ٌزيِزَع ُّهللاَو ٌةَجََرد َّنِهَْيلَع ِلاَج ِّرلِلَو ِفوُرْعَمْلاِب
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А разведенные выжидают сами с  собой три периода, и  не 
разрешается то, что сотворил Аллах с  их утробами, если они 
веруют в Аллаха и в последний день. А мужьям их – достойнее 
их вернуть при этом, если они желают умиротворения. И для 
них – то же самое, что и на них, согласно принятому. Мужьям 
над ними – степень. Поистине, Аллах – великий, мудрый! 
(2:228)
اُوبَسَك اَمِب مُهَسَكَْرأ ُّهللاَو ِنَْيَتئِف َنيِقِفَانُمْلا ِيف ْمَُكل اََمف 
ُّهللا  ِلِلُْضي  نَمَو  ُّهللا  َّلََضأ  ْنَم  اُودَْهت  َْنأ  َنُوديُِرَتأ 
ًليِبَس  َُهل  َدَِجت  َنَلف
Почему же вы в  отношении лицемеров – две партии? Аллах 
низверг их за то, что они приобрели. Не хотите ли вы вывести 
на прямой путь тех, кого сбил Аллах? Ведь, если кого Аллах 
сбил, для того не найдешь дороги! (4:90 (88))
َّهللا  َّنِإ  َّيَِنب  َاي  ُبُوقَْعيَو  ِهيَِنب  ُميِهاَرْبِإ  اَهِب  ىَّصَوَو 
َنوُمِلْس ُّم ُْمتَْنأَو  ََّلاإ  َُّنتوَُمت  ََلف َني ِّدلا  ُمَُكل  َىفَطْصا
И завещал это Ибрахим своим сынам и Йакуб: «О сыны мои! 
Поистине, Аллах избрал для вас религию; не умирайте же без 
того, чтобы не быть вам предавшимся!» (2:126 (132))
ٍتاَّنَج ْمَُهل ََّنأ ِتاَحِلا َّصلا اُولِمَعَو اُونَمآ نيِذَّلا ِر َِّشبَو 
ٍةَرََمث نِم اَهْنِم اُوقِزُر اَمَّلُك ُراَهَْنلأا اَهِتَْحت نِم يِرَْجت 
ً اهِباََشتُم ِهِب اُوُتأَو ُلَْبق نِم َانْقِزُر يِذَّلا َاذٰه اُولَاق ًاقْز ِّر 
َنُودِلاَخ  اَهِيف  ْمُهَو  ٌةَر َّهَط ُّم ٌجاَوَْزأ  اَهيِف  ْمَُهلَو
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И обрадуй тех, которые уверовали и  творили благое, что для 
них – сады, где внизу текут реки. Всякий раз, как им даются 
в удел оттуда какие-нибудь плоды, они говорят: «Это – то, что 
было даровано нам раньше», – тогда как им доставлено только 
сходное. Для них там – супруги чистые, и  они там будут пре-
бывать вечно. (2:23 (25))
ٍرِمَهْن ُّم  ءاَمِب  ءاَمَّسلا  َباَوَْبأ  َانَْحَتَفف
И открыли Мы врата неба с водой извергающейся, (54:11)
َنيِقِفنُمْلاَو  َنِيتِنَاقْلاَو  َنِيقِدا َّصلاَو  َنيِرِبا َّصلا 
َنيِقِدا َّصلاَو  َنيِرِبا َّصلاراَحَْسلأاِب  َنيِرِفَْغتْسُمْلاَو 
ِراَحَْسلأاِب  َنيِرِفَْغتْسُمْلاَو  َنيِقِفنُمْلاَو  َنيِتِنَاقْلاَو
терпеливых, искренних, благоговенных, расходующих, прося-
щих прощения на заре. (3:15 (17))
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Масдар – это часть речи, объединяющая в  себе категории 
имени и ряд свойств глагола и получивший в связи с этим назва-
ние «имя действия». Так, масдару свойственны присущие имени 
показатели состояния, падежа, числа, рода. Что касается глаголь-
ных характеристик, то наряду с функционированием таких катего-
рий, как порода, переходность, имя действия лишено показателей 
залога, лица, наклонения, времени. Синтаксическая роль масдара 
многовариантна: она может быть представлена как свойственной 
имени способностью управлять родительным падежом (т. е. сто-
ять в  сопряженном состоянии), так и  реализовывать функцию 
переходности глагола – осуществлять постановку имени в  вини-
тельный падеж.
Масдары I породы представлены в словарях непосредственно 
рядом с исходной формой глагола.
ََبتَك /у/ ٌَةبَاتِك
писать – написание
На русский язык масдар может переводиться начальной фор-
мой глагола или именем, оканчивающимся на -ие или -ство:
ٌءَانِب строительство
ٌميِدَْقت предоставление
Учитывая морфологические особенности масдара, его можно 
сопоставить с инфинитивом в других языках. Инфинитивная роль 
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масдара была отмечена еще ранними арабскими филологами, 
которые дали ему соответствующее название (ٌَردْصَم источник), 
подразумевая при этом, что он является основой, источником 
всей системы глагольного словообразования в  арабском языке. 
Однако следует отметить, что наряду с  мадарами, имеющими 
значение, сходное с инфинитивом глаголов (ٌءَانِب строительство), 
в арабском языке существует значительный пласт масдаров, кото-
рые фактически перешли в разряд имен существительных (ٌسَْرد 
урок).
В I породе насчитывается около сорока возможных слово-
образовательных моделей масдаров, из которых каждому глаголу, 
как правило, соответствует не более одной-двух и реже трех. 
Масдары I породы указываются в словаре, что касается масдаров 
производных пород, то они образуются по фиксированным моде-
лям.
Несмотря на вариативность словообразовательных моделей 
масдаров, в I породе можно отметить некоторые закономерности 
в  использовании той или иной модели. Так, масдары глаголов 
движения образуют форму I породы по модели ـٌـــو ُـــ  ـُـــ.
Например:
َلَصَو /и/ ٌلوُصُو
прибытие   прибывать
Таблица 1
Образование масдаров произвольных пород
Порода Масдар
I
ٌَةبَاتِك
ٌجوُرُخ
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Продолжение таблицы 1
Порода Масдар
II
ٌبيِتَْكت
ٌَةبِتَْكت
III
ٌبَاتِك
ٌَةَبتاَكُم
IV ٌبَاتْكإ
V ٌبُّتََكت
VI ٌُبتاََكت
VII ٌبَاتِكْنِإ
VIII ٌبَاتِتْكِإ
IX ٌراَرِمْحِإ
X ٌبَاتْكِتْسِإ
Примеры употребления масдаров в Коране.
I порода
ََربَْكْلأا  َبَاَذعْلا  ُهَّللا  ُُهب َِّذُعَيف
Ведь их накажет Аллах величайшим наказанием! (88:24)
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II порода
َساَّنلا  َرََطف يِتَّلا  ِهَّللا  َةَرْطِف  ًافيِنَح  ِني ِّدلِل  َكَهْجَو  ْمَِقَأف 
ََرثَْكأ َّنَِكلَو ُمَِّيقْلا ُني ِّدلا َكِلٰذ ِهَّللا ِقْلَخِل َليِدَْبت َلا اَهَْيلَع 
َنوَُملَْعي  َلا ِساَّنلا
Обрати же свой лик к религии верным – по устроению Аллаха, 
который устроил людей так. Нет изменений в  творении 
Аллаха, это – вера прямая, но однако большинство людей не 
знает! (30:29 (30))
III порода
 َة َُّوبُّنلا ِهِتَّي ُِّرذ يِف َانَْلعَجَو َبُوقَْعيَو َقَحْسِإ  َُهل َانْبَهَوَو 
َنَِمل ِةَرِخْلآا يِف ُهَّنِإَو َايْنُّدلا يِف ُهَرَْجأ ُهَانَْيتآَو َبَاتِكْلاَو 
َنيِحِلا َّصلا
И даровали Мы ему Исхака и Йакуба, и устроили в потомстве 
его пророчество и  писание, и  дали ему его награду в  мире, 
а ведь в последней он, конечно, из праведных. (29:26 (27))
IV порода
ىَعُْدي َوُهَو َبِذَكْلا  ِهَّللا  َىلَع ىََرتْفا  ِن َّمِم َُملَْظأ  ْنَمَو 
َنيِمِلاَّظلا  َمَْوقْلا  يِدَْهي  َلا  ُهَّللاَو  ِمَلْس ِْلإا  َىلِإ
Поистине, Аллах любит тех, которые сражаются на Его пути 
рядами, как будто бы они – плотное здание! (61:4)
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V порода
 َِدلِبْلا  يِف  اوَُرفَك  َنيِذَّلا  ُبَُّلَقت  َكَّن َُّرَغي  َلا
Пусть не соблазняет тебя изворотливость тех, которые не уве-
ровали в стране (3:196)
VI порода
ُُرثاَكَّتلا  ُمُكاَهَْلأ
Увлекла вас страсть к умножению, (102:1)
ِقْلَخ  يِف  ىََرت  ا َّم  ًاقَابِط  ٍتاَواَمَس  َعْبَس  ََقلَخ  يِذَّلا 
نِم  ىََرت  ْلَه  َرََصبْلا  ِعِجْرَاف  ٍتُوَاَفت  نِم  ِنٰمْح َّرلا 
ٍروُُطف
который создал семь небес рядами. Ты не видишь в творении 
Милосердного никакой несоразмерности. Обрати свой взор: 
увидишь ли ты расстройство? (67:3)
VII порода
«ِراَطِفْنِلإا»  ٌةَروُس 
Сура 82. «Раскалывание»
ُْرفَْكي ْنََمف َِّيغْلا َنِم ُدْش ُّرلا َنََّيبَّت َدق ِني ِّدلا يِف َهاَرْكِإ َلا 
ََىْقثُوْلا ِةَوُْرعْلاِب َكَسَْمتْسا َِدَقف ِّهللاِب نِمُْؤيَو ِتوُغاَّطلاِب 
 ٌميِلَع  ٌعيِمَس  ُّهللاَو  اََهل  َماَصِفنا  َلا
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Нет принуждения в религии. Уже ясно отличился прямой путь 
от заблуждения. Кто не верует в  идолопоклонство и  верует 
в  Аллаха, тот ухватился за надежную опору, для которой нет 
сокрушения. Поистине, Аллах – слышащий, знающий! (2:257)
VIII порода
ُفَلِتْخاَو  ِضَْرْلأاَو  ِتاَواَمَّسلا  ُقْلَخ  ِهِتَايآ  ْنِمَو 
َنيِمِلَاعْل ِّل  ٍتَايَلآ  َكِلٰذ  يِف  َّنِإ  ْمُكِناَوَْلأَو  ْمُكَِتنِسَْلأ
Из Его знамений – творение небес и  земли, различие ваших 
языков и  цветов. Поистине, в  этом – знамение для знающих! 
(30:21 (22))
IX порода
В Коране отсутствуют формы масдара IX породы. Данная 
порода представлена только причастиями и глаголами.
X порода
اََهدَعَو ٍَةدِعْو َّم نَع َّلاِإ ِهيَِبِلأ َميِهاَرْبِإ ُرَافْغِتْسا َناَك اَمَو 
َميِهاَرْبِإ  َّنِإ  ُهْنِم  َأ ََّرَبت  ِّهلِل  ٌُّودَع  ُهََّنأ  َُهل  َنََّيَبت  ا ََّمَلف  ُهاَّيِإ 
ٌميِلَح  ٌها َّولأ
И просьба Ибрахима о  прощении отцу была только согласно 
обещанию, которое он ему обещал. Когда же ему стало ясно, 
что он – враг Аллаха, он отказался от него. Поистине, Ибра-
хим – сострадателен, кроток! (9:115 (114))
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Упражнения
1. Категории каких частей речи сочетаются в масдаре?
А. Глагола и существительного.
Б. Глагола и прилагательного.
В. Существительного и прилагательного.
2. Какая характеристика относится к слову ٌصَلْخِإ?
А. Причастие I породы.
Б. Масдар X породы.
В. Масдар IV породы.
3. Какая характеристика относится к слову ٌةَمَايِق?
А. Масдар I породы.
Б. Масдар III породы.
В. Масдар X породы.
4. Масдар какой породы использован в этом аяте?
نَمَو ٌمُرُح ُْمتَْنأَو  َدْي َّصلا اُوُلتَْقت  َلا اُونَمآ  َنيِذَّلا  اَهَُّيأ  َاي 
ُمُكَْحي َِمعَّنلا َنِم ََلَتق اَم ُْلث ِّم ءاَزََجف ًاد َِّمَعت ُّم مُكنِم َُهَلَتق 
ُمَاعَط  ٌةَراَّفَك  َْوأ  َِةبْعَكْلا  َغِلَاب  ًايْدَه  ْمُكن ِّم  ٍلْدَع  اََوذ  ِهِب 
َافَع ِهِرَْمأ  َلَابَو  َقُوَذيِّل  اًمَايِص َكِلٰذ  ُلْدَع َوأ  َنيِكاَسَم 
ٌزيِزَع ُّهللاَو ُهْنِم  ُّهللا ُمَِقتَنَيف َداَع ْنَمَو َفلَس ا َّمَع ُّهللا 
ٍمَاقِتْنا  ُوذ
О вы, которые уверовали! Не убивайте добычи, когда вы 
в хараме; а кто убьет из вас умышленно, то воздаяние – скота 
столько же, сколько он убил. Устанавливают это двое спра-
ведливых из вас как жертву, направляющуюся в  Кабе, или 
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искуп ление – накормить бедняков, или равное этому – постом, 
чтобы он вкусил вред своего дела. Простит Аллах то, что было 
прежде; а кто повторит, тому отмстит Аллах: поистине, Аллах 
велик, обладатель мщения! (5:96 (95))
А. V. Б. VII. В. VIII.
5. Найдите масдары в следующих ниже аятах и определите их 
породы.
ِراَّنلا  ِلَْهأ  ُمُصاََخت  ٌّقََحل  َكِلٰذ  َّنِإ
Поистине, это действительность – препирательство обитателей 
огня. (38:64)
 ٌتاَمَكْح ُّم  ٌتَايآ  ُهْنِم  َبَاتِكْلا  َكَْيلَع  َلَزَْنأ  َيِذَّلا  َوُه 
ْمِهِبُوُلق يف َنيِذَّلا ا ََّمَأف ٌتاَهِباََشتُم ُرَُخأَو ِبَاتِكْلا ُُّمأ َّنُه 
ءَاغِتْباَو  َِةْنتِفْلا  ءَاغِتْبا  ُهْنِم  ََهباََشت  اَم  َنُوعِبَّ َتَيف  ٌغْيَز 
ِمْلِعْلا يِف َنوُخِسا َّرلاَو ُّهللا َّلاِإ َُهليِْوَأت َُملَْعي اَمَو ِهِليِْوَأت 
اُولُْوأ َّلاِإ ُرَّكََّذي اَمَو َانِّبَر ِدنِع ْن ِّم ٌّلُك ِهِب اَّنَمآ َنُولُوَقي 
ِبَابْللأا
Он – тот, кто ниспослал тебе писание; в  нем есть стихи, рас-
положенные в порядке, которые – мать книги; и другие – сход-
ные по смыслу. Те же, в сердцах которых уклонение, – они сле-
дуют за тем, что в  нем сходно, домогаясь смятения и  домога-
ясь толкования этого. Не знает его толкования никто, кроме 
Аллаха. И  твердые в  знаниях говорят: «Мы уверовали в  него; 
все – от нашего Господа». Вспоминают только обладатели 
разума! (3:5 (7))
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اُوتُْوأ  َنيِذَّلا  ََفَلتْخا  اَمَو  َُملْسِلإا  ِّهللا  َدنِع  َني ِّدلا  َّنِإ 
نَمَو  ْمَُهنَْيب  ًايَْغب  ُمْلِعْلا  ُمُهءاَج  اَم  ِدَْعب  نِم  َّلاِإ  َبَاتِكْلا 
ِباَسِحْلا  ُعيِرَس ِّهللا  َِّنَإف  ِّهللا  ِتَايآِب  ُْرفَْكي
Поистине, религия пред Аллахом – ислам – и разошлись те, 
кому было даровано писание, только после того, как пришло 
к  ним знание, по злобе между собой. А  если кто не верует 
в знамения Аллаха... то ведь Аллах быстр в расчете! (3:17 (19))
ِبَاتِك  يِف  ُْمْتثَِبل  َْدَقل  َناَمي ِْلإاَو  َمْلِعْلا  اُوتُوأ  َنيِذَّلا  َلَاقَو 
َلا  ُْمتنُك  ْمُكَّنَِكلَو  ِثَْعبْلا  ُمَْوي  َاذَٰهف  ِثَْعبْلا  ِمَْوي  َىلِإ  ِهَّللا 
َنوَُملَْعت
И сказали те, кому было даровано знание и вера: «Пробыли вы 
по писанию Аллаха до дня воскресения. Вот – это день воскре-
сения, но однако вы не знали». (30:56)
َكْرُرَْغي ََلف اوَُرفَك َنيِذَّلا َّلاِإ ِهَّللا ِتَايآ ِيف ُلِداَُجي اَم 
ِدَلِبْلا  ِيف ْمُُهبَُّلَقت
Препираются о знамениях Аллаха только неверующие... Пусть 
тебя не обольщает их изворотливость в стране. (40:4)
ُرْكَمْلا ُقيَِحي َلاَو ِئِّيَّسلا َرْكَمَو ِضَْرْلأا ِيف اًرَابْكِتْسا 
َنَلف َنيِل ََّوْلأا َتَّنُس َّلاِإ َنوُرُظَني ْلََهف ِهِلَْهأِب َّلاِإ ُئِّيَّسلا 
ًليِوَْحت  ِهَّللا  ِتَّنُسِل  َدَِجت  َنلَو  ًليِدَْبت  ِهَّللا  ِتَّنُسِل  َدَِجت
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их превознесением на земле и ухищрением зла. Но злое ухищ-
рение окружает только обладателей его.  (35:41). Никогда не 
найдешь для пути Аллаха изменения! (35:42)
ُّهللا  َهِرَك  نَِكلَو  ًةَّدُع  َُهل  اوُّدََعلأ َجوُرُخْلا  اُوداََرأ  َْولَو 
َنيِدِعَاقْلا  َعَم  اُوُدعْقا  َليِقَو  ْمُهَطََّبَثف  ْمَُهثَاعِبنا
А если бы они пожелали выйти, то приготовили бы для этого 
снаряжение, но возненавидел Аллах их отправление и  задер-
жал их, и сказано было: «Сидите с сидящими!» (9:46)
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§ 15. Глагольное   
предложение.   
Служебные части речи
Глагольное предложение
Глагольное предложение – это предложение, в  котором ска-
зуемое выражено глаголом. В  простом глагольном предложении 
сказуемое предшествует подлежащему.
ٍءْيَش َّلُك ُبِلاَّطلا  َمَِهف
Студент все понял.
Находясь в  препозиции к  подлежащему, сказуемое всегда 
реализуется в единственном числе.
ٍءْيَش َّلُك اوُمَِهف  ُب َّلُّطلا
Студенты все поняли.
Если контекст требует постановки сказуемого после подлежа-
щего, осуществляется согласование по всем категориям.
ٍءْيَش َّلُك اوُمَِهف  ُب َّلُّطلا
Студенты все поняли.
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Примеры использования глагольных предложений в Коране.
اََهلَاْقَثأ  ُضَْرْلأا  ِتَجَرَْخأَو
и изведет земля свои ноши, (99:2)
ٍميِوَْقت  ِنَسَْحأ  يِف  َناَسْن ِْلإا  َانَْقلَخ  َْدَقل
Мы сотворили человека лучшим сложением, (95:4)
َْملَْعي  َْمل  اَم  َناَسْن ِْلإا  َمَّلَع
научил человека тому, чего он не знал. (96:5)
 َنُوعَطَْقيَو  ِِهقَاثيِم  ِدَْعب  نِم  ِهَّللا  َدْهَع  َنوُُضقَني  َنيِذَّلا 
ِضَْرلأا  يِف  َنُودِسُْفيَو  َلَصُوي  َْنأ  ِهِب  ُهَّللا  َرََمأ  اَم 
َنوُرِساَخْلا  ُمُه  َكَِئلُوأ
тех, которые нарушают завет Аллаха после его закрепления 
и  разделяют то, что Аллах повелел соединять, и  творят нече-
стие на земле. Это – те, которые окажутся в убытке. (2:25 (27))
ْمَُهلاَمَْعأ  اْوَُريِّل  ًاتَاتَْشأ  ُساَّنلا  ُُردَْصي ٍذِئَمَْوي
В тот день выйдут люди толпами, чтобы им показаны были их 
деяния; (99:6)
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Служебные части речи
К служебным частям речи в арабском языке относятся пред-
логи, частицы, союзы. В  рамках данного учебного пособия рас-
смотрим наиболее употребительные служебные слова, а  также 
примеры их употребления в тексте Корана.
Предлоги
С точки зрения правописания предлоги делятся на слитные 
и раздельные.
ْنِم из, к, от, чем
ُهْن ِّم  ٌرْيَخ  َاَنأ  َلَاق  َُكتْرََمأ  ْذِإ  َدُجَْست  ََّلاأ  ََكَعنَم  اَم  َلَاق 
ٍنيِط نِم  َُهتَْقلَخَو  ٍراَّن  نِم يَِنتَْقلَخ
Он сказал: «Что удержало тебя от того, чтобы поклониться, раз 
Я приказал тебе?» Он сказал: «Я – лучше его: Ты создал меня из 
огня, а его создал из глины». (7:11 (12))
َىِلإ к, в
مُهُجِرُْخيَو َِملَّسلا َُلبُس َُهناَوْضِر ََعبَّتا ِنَم ُّهللا ِهِب يِدَْهي 
ٍطاَرِص  َىلِإ  ْمِهيِدَْهيَو  ِهِنِْذإِب  ِروُّنلا  َىلِإ  ِتاَُملُّظلا  ِن ِّم 
ٍميَِقتْس ُّم
им Аллах ведет тех, кто последовал за Его благоволением, по 
путям мира и выводит их из мрака к  свету с Своего дозволе-
ния и ведет их к прямому пути. (5:18 (16))
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ْنَع о, об; от
اَهاَسْرُم  َناََّيأ  ِةَعاَّسلا  ِنَع ََكنُوَلأَْسي
Спрашивают они тебя о часе: «Когда его прибытие?» (79:42)
َىلَع на, над, по, против
َنوَُملَْعي  َلا َنيِذَّلا  ِبُوُلق  َىلَع  ُهَّللا  َُعبَْطي  َكِلٰذَك
Так налагает Аллах печать на сердца тех, которые не 
ведают! (30:59)
ىِف в
ٌبَاذَع  مَُهلَو  ًاضَرَم  ُّهللا  ُمَُهداََزف  ٌضَر َّم  مِهِبُوُلق  يِف 
َنُوبِذَْكي  اُوناَك  اَمِب  ٌميَِلأ
В сердцах их болезнь. Пусть же Аллах увеличит их болезнь! 
Для них – мучительное наказание за то, что они лгут. (2:9 (10))
. ــــِب в, с, при (пишется слитно с последующим словом).
После глагола ـــــِب может использоваться также в  значении 
«при помощи чего», «чему».
Например:
َِمَلقْلاِب  َمَّلَع  يِذَّلا
который научил каламом, (96:4)
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ىَّتَح  до
ٍنيِح ىَّتَح  ِهِب  اوُصَّبََرَتف  ٌةَّنِج  ِهِب  ٌلُجَر  َّلاِإ  َوُه  ْنِإ
Это – только человек, в  котором безумие, вы ждите с  ним до 
некоторой поры. (23:25)
 ىَّتَح  также может использоваться в функции частицы в зна-
чении «даже».
ـِل  к, кому, чему, для (пишутся слитно со словом).
ٍةَزَمُّل  ٍةَزَمُه  ِّلُك ِّل  ٌلْيَو 
Горе всякому хулителю – поносителю, (104:1)
َعَم  с, вместе
َّهللا َّنِإ َِةلَّصلاَو ِرْب َّصلاِب اُونيَِعتْسا اُونَمآ َنيِذَّلا اَهَُّيأ َاي 
َنيِرِبا َّصلا َعَم
О те, которые уверовали! Обращайтесь за помощью к  терпе-
нию и молитве. Поистине, Аллах – с терпеливыми! (2:148 (153)
َلَْبق  до
ِعُولُط َلَْبق َكِّبَر ِدْمَحِب ْحِّبَسَو َنُولُوَقي اَم َىلَع ْرِبْصَاف 
ِبوُُرغْلا  َلَْبقَو  ِسْمَّشلا
Терпи же, что они говорят, и прославляй хвалою Господа тво-
его до восхода солнца и перед заходом, (50:38 (39))
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َدَْعب после
ٍنيِح  َدَْعب  َُهَأَبن  َّنَُملَْعَتلَو
И узнаете вы весть о нем после некоего времени! (38:88)
Союзы
َو и, а, также
َّهللا اوُرُكْذاَو اُوُتْبثَاف  ًَةئِف ُْمتيَِقل َاذِإ اُونَمآ َنيِذَّلا اَهَُّيأ َاي 
َنوَُحلُْفت  ْمُكََّلعَّل  اًريِثَك
О вы, которые уверовали! Когда встречаете отряд, то будьте 
стойки и поминайте Аллаха много, – может быть, вы получите 
успех! (8:47 (45))
 ٌَملَس  اَهيِف  ْمُُهتَّيَِحتَو  َّمُهَّللا  ََكناَحْبُس  اَهيِف  ْمُهاَوَْعد 
َنيَِملَاعْلا  ِّبَر  ِّهلِل  ُدْمَحْلا  َِنأ  ْمُهاَوَْعد ُرِخآَو
Зов их там: «Хвала Тебе, Боже!», а привет их там: «Мир!», (10:10) 
а конец их зова: «Слава Аллаху, Господу миров!» (10:11)
Союз َو  часто реализуется на стыке предложений, фактиче-
ски заменяя точку.
َو, а  также предлоги  ـِب и  َـت могут выступать в  значении 
частиц клятвы:
ىَشَْغي َاذِإ  ِلْيَّللاَو
Клянусь ночью, когда она покрывает, (92:1)
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ىَّلََجت  َاذِإ  ِراَهَّنلاَو
и днем, когда он засиял, (92:2)
Предлог َـت используют только в  том случае, когда клянутся 
именем Аллаха.
ِّقَحلا  َىلَع  َكَّنِإ  ِهَّللَات 
Клянусь Аллахом, ты прав.
Реализация слитного предлога ـِب в значении частицы клятвы:
ِميِح َّرلا  ِنٰمْح َّرلا  ِّهللا  ِمْسِب
Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!
ف и, затем»
Данный союз используется чаще всего для передачи последо-
вательности действий. Пишется слитно с последующим словом.
 اَها َّوََسف  ْمِهِبَنذِب  مُهُّبَر  ْمِهَْيلَع  ََمدَْمَدف  اَهوَُرَقَعف  ُهُوبَّذََكف
И сочли они его лжецом и подрезали ее, и истребил их Господь 
их за их прегрешение и уравнял это, (91:14)
َُّمث затем
Данный союз выражает последовательность действий.
ِنيَِقيْلا  َنْيَع  اَهَّنُوََرَتل  َُّمث
Потом непременно вы увидите его оком достоверности! (102:7)
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ِميِعَّنلا  ِنَع ٍذِئَمَْوي  َُّنَلأُْسَتل  َُّمث
Потом вы будете спрошены в тот день о наслаждении! (102:8)
َْوأ  или
َلَاقَو  اَهْنِم  ُلُْكَأي  ٌةَّنَج  َُهل  ُنوَُكت  َْوأ  ٌزنَك  ِهَْيلِإ  َىقُْلي  َْوأ 
اًروُحْس َّم ًلُجَر َِّلاإ  َنُوعِبَّ َتت  نِإ  َنوُمِلاَّظلا
Или брошено было бы ему какое-нибудь сокровище, или ока-
зался у  него сад, откуда бы он ел! И  говорят неправедные: 
«Следуете вы только за человеком очарованным!» (25:9 (8))
Частицы
َّنِإ  усилительная частица
В современном языке данная частица может переводиться 
словом «действительно», либо оставаться без перевода. В класси-
ческих текстах ей соответствует слово «поистине». Если непосред-
ственно после данной частицы следует имя, оно стоит в  вини-
тельном падеже.
ٍرْسُخ يَِفل  َناَسن ِْلإا  َّنِإ
поистине, человек ведь в убытке, (103:2)
ٌدُونََكل  ِهِّبَرِل  َناَسن ِْلإا  َّنِإ
Поистине, человек неблагодарен пред своим Господом, (100:6)
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 ٌريِبَخَّل  ٍذِئَمَْوي  ْمِهِب  مُهَّبَر  َّنِإ
И, поистине, он тверд в любви к благам! (100:8)
Некоторые другие частицы были рассмотрены в § 12 «Накло-
нения арабского глагола».
Упражнения
1. Прочитайте суру. Выпишите отдельно именные и  глаголь-
ные предложения.
«ِحْرَّشلا»  ُةَروُس
ِميِح َّرلا  ِنٰمْح َّرلا  ِّهللا  ِمْسِب
1) َكَرْدَص ََكل  ْحَرَْشن  َْمَلأ
2) َكَرْزِو  َكنَع َانْعَضَوَو
3) َكَرْهَظ ََضقَنأ  يِذَّلا
4) َكَرْكِذ  ََكل  َانَْعفَرَو
5) اًرُْسي  ِرُْسعْلا  َعَم  َِّنَإف
6) اًرُْسي  ِرُْسعْلا  َعَم  َّنِإ
7) ْبَصنَاف  َتْغََرف  َاِذَإف
(8) ْبَغْرَاف  َكِّبَر  َىلِإَو
(
(
(
(
(
(
(
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2. Поставьте глаголы в скобках в правильную форму.
ُرْيَغ ٌرَْجأ ْمَُهَلف ِتاَحِلا َّصلا )َلِمَع(َو )َنَمآ( َنيِذَّلا ِلاإ 
ٍنُونْمَم 
кроме тех, которые уверовали и  творили добрые дела, – им 
награда неисчислимая! (95:6)
اوُمَاق  َاذِإَو  ْمُهُعِداَخ  َوُهَو  َّهللا  )ُعِداَُخي(  َنيِقِفَانُمْلا  َّنِإ 
َلاَو  َساَّنلا  َنوُؤآَُري  َىلاَسُك  اوُمَاق  َِةلَّصلا َىلِإ 
ًليَِلق َّلاِإ  َّهللا )ُرُكَْذي( 
Поистине, лицемеры пытаются обмануть Аллаха, тогда как 
Он обманывает их! А когда они встают на молитву, то встают 
ленивыми, делая вид пред людьми, и  вспоминают Аллаха, 
только мало, (4:141 (142))
َِةدِئَْفْلأا  َىلَع  )ُعِلَّطي( ِيتَّلا
который вздымается над сердцами! (104:7)
اًَّكد  اًَّكد  ُضَْرْلأا  ) َُّكد( َاذِإ  َّلَك
Так нет! Когда будут распростерта земля плоско, (89:22 (21))
3. Прочитайте суру, выпишите предлоги, определите их значе-
ния.
«ِساَّنلا»  ُةَروُس 
ِميِح َّرلا  ِنٰمْح َّرلا  ِّهللا  ِمْسِب
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1) ِساَّنلا  ِّبَرِب  ُذوَُعأ  ُْلق
2) ِساَّنلا  ِكِلَم
3) ِساَّنلا  َِهلِإ
4) ِساَّنَخْلا  ِساَوْسَوْلا  ِّرَش  نِم
5) ِساَّنلا  ِرُودُص يِف  ُسِوْسَُوي  يِذَّلا
6) ِساَّنلا  َو  ِةَّنِجْلا  َنِم
4. Определите значение َو в  следующих аятах (в каких случаях 
َو используется как союз, в каких – частица клятвы).
ِنيَِمْلأا  َِدَلبْلا  َاذٰهَو
(95:3)
اَهَاَنب  اَمَو  ءاَمَّسلاَو
(91:5)
اَهاَحَط اَمَو  ِضَْرْلأاَو
(91:6)
5. Прочитайте суру. Выпишите союзы, частицы и  предлоги, 
встретившиеся в аятах. Проанализируйте их значения.
«ِتَايِدَاعلا»  ُةَروُس 
(
(
(
(
(
(
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بِْسِم  اللِّه  الرَّ ْحٰمِن  الرَّ ِحيِم
َواْلعَاِديَاِت َضْبًحا )1(
فَاْلُموِريَاِت  قَْدًحا )2(
فَاْلُمِغيَراِت ُصْبًحا )3(
فَأَثَْرَن  بِِه  نَْقعًا )4(
فََوَسْطَن  بِِه َجْمعًا )5(
إِنَّ  اْلإِ نَساَن  ِلَربِِّه  لََكنُودٌ
َوإِنَّه ُ َعلَى  ٰذِلَك  لََشِهيد ٌ )7(
َوإِنَّه ُ ِلُحّبِ  اْلَخْيِر  لََشِديد ٌ )8(
أَفََل  يَْعلَُم  إِذَا  بُْعثَِر  َما  فِي  اْلقُبُوِر 
َوُحّصِ َل  َما  فِي الصُّ دُوِر )01
إِنَّ  َربَُّهم  بِِهْم  يَْوَمئٍِذ  لََّخبِيٌر )11(
)6(
(
)9(
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§ 16. Вопросительные   
предложения
В арабском языке есть несколько типов вопросительных 
предложений: общие, специальные, разделительные и  альтерна-
тивные.
При образовании общего вопроса используются вспомога-
тельные частицы َ أ или ْلَه, которые ставятся в начале предложе-
ния. При этом после частицы сохраняется порядок слов, харак-
терный для соответствующего повествовательного предложения. 
В  общем вопросе интонация к  концу предложения повышается. 
Ответ на общий вопрос начинается с  утвердительных частиц 
َْمَعن,  َىَلب, либо отрицательных َلا , َّلَك.
Например:
ٌبِلاَط انأ  ،َْمَعن  - ؟ٌبِلاَط َتَْنأ  ْلَه.
Ты студент? – Да, я студент.
ٌس َِّردُم  َاَنأ،لا-؟ ٌبِلاَط َتَْنأ  ْلَه.
Ты студент? – Нет, я учитель.
Примеры общевопросительных предложений в Коране.
ىَسوُم ُثيِدَح  َكَاتأ  ْلَه
Дошел ли до тебя рассказ о Мусе? (79:15)
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َنُوعَِمتْج ُّم ُْمتَْنأ  ْلَه  ِساَّنلِل  َليِقَو
И сказали людям: «Собрались ли вы?» (26:38 (39))
ِليِفْلا  ِباَحَْصأِب  َكُّبَر  ََلَعف  َفْيَك  ََرت  َْمَلأ
Разве ты не видел, как поступил Господь твой с  владельцами 
слона? (105:1)
ٍليِلَْضت  يِف  ْمَُهدْيَك  َْلعَْجي  َْمَلأ
Разве Он не обратил их козни в заблуждение? (105:2)
Специальный вопрос образуется с  помощью специальных 
вопросительных слов:
نَم «кто», اَم или َاذاَم «что», َاذاَمِل «почему», ْنَمِل «для кого», 
ٌّيأ (ٌةََّيأ) «какой (какая)», َنَْيأ «где», َنَْيأ  َىلِإ «куда»,  َنَْيأ ْنِم 
«откуда», َىتَم ىتم َىتَم «когда», َفْيَك «как», ْمَك «сколько».
َُهل  َُهفِعاَُضَيف  ًانَسَح  اًضَْرق  َهَّللا  ُضِرُْقي  يِذَّلا  َاذ  نَم 
ٌميِرَك  ٌرَْجأ  َُهلَو
Кто даст Аллаху хороший заем, чтобы Он удвоил ему и  была 
бы ему благородная награда? (57:11)
َنيِلَسْرُمْلا  ُُمتْبََجأ  َاذاَم  ُلُوَقَيف  ْمِهيِدَاُني  َمَْويَو
И в  тот день воззовет Он к  ним и  скажет: «Что вы ответили 
посланным?» (28:65)
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Разделительный вопрос образуется посредством постановки 
неизменяемого словосочетания َكِلذَك َسَْيَلأ «не так ли?» после 
утвердительного предложения.
Например:
؟َكَِلذَك  َسَْيَلأ  ،َُكتَْيب  َوُه  اذٰه
Это твой дом, не так ли?
Альтернативный вопрос образуется от общего при помощи 
постановки в середине предложения союзов َْوأ или َْمأ.
Например:
ٌ؟ةَس َِّردُم  ْوأ  ٌَةبِلاَط  َيِه  ْلَه
Она студентка или учитель?
Упражнения
1. Выпишите из текста Корана один общий вопрос и один спе-
циальный.
2. Прочитайте суру. Сколько вопросительных предложений при-
сутствует в тексте? Определите тип вопроса (общий, спе-
циальный и т. д.).
«ِةَعِرَاقلا»  ُةَروُس
ِميِح َّرلا  ِنٰمْح َّرلا  ِهَّللا  ِمْسِب
1)  ُةَعِرَاقْلا(
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2)  ُةَعِرَاقْلا  اَم
3)  ُةَعِرَاقْلا  اَم  َكاَرَْدأ  اَمَو
4) ِثُوثْبَمْلا  ِشاََرفْلاَك  ُساَّنلا  ُنوَُكي  َمَْوي
5) ِشُوفنَمْلا  ِنْهِعْلاَك  ُلَابِجْلا  ُنوَُكتَو
6)  ُُهنيِزاَوَم  َْتُلَقث  نَم ا ََّمَأف
7) ٍَةيِضا َّر ٍةَشيِع يِف  َوَُهف
8)  ُُهنيِزاَوَم  ْتَّفَخ  ْنَم  ا ََّمأَو
 ٌَةيِواَه  ُه ُُّمَأف
10) َْهيِه  اَم  َكاَرَْدأ  اَمَو
(11)  ٌَةيِماَح  ٌرَان
3. Переведите с русского языка на арабский следующие вопросы.
Ты учишься в университете?
Он из Египта?
Кто написал эту статью?
Ты ездил в Каир или Александрию?
Это мечеть очень красивая, не так ли?
(
(
(
(
(
(
(
(
(9)
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Приложения
В Приложении приводятся таблицы спряжения наиболее 
частотных глаголов арабского языка, относящихся к  неправиль-
ным.
)نوك( َناَك /у/ быть
Спряжение  
в прошедшем времени
Лицо Род Единственное число
Двойственное 
число
Множествен-
ное число
3 
м. р. َناَك َاناَك اُوناَك
ж. р. َْتناَك َاَتناَك َّنُك
2 
м. р. َتْنُك اَُمتْنُك ُْمتْنُك
ж. р. ِتْنُك اَُمتْنُك َُّنتْنُك
1 м. р., ж. р. ُتْنُك – اَّنُك
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Спряжение  
в настоящем-будущем времени
Лицо Род Единственное число
Двойственное 
число
Множествен-
ное число
3 
м. р. ُنوَُكي ِنَانوَُكي َنُونوَُكي
ж. р. ُنوَُكت ِنَانوَُكت َّنَُكي
2 
м. р. ُنوَُكت ِنَانوَُكت َنُونوَُكت
ж. р. َنيِنوَُكت ِنَانوَُكت َّنَُكت
1 м. р.,ж. р. ُنوَُكأ – ُنوَُكن
Спряжение  
в повелительном наклонении
Лицо Род Единственное число
Двойственное 
число
Множествен-
ное число
2 
м. р. ْنُك َانوُك اُونوُك
ж. р. يِنوُك َانوُك َّنُك
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لوق )َلَاق( /у/ сказать
Спряжение в прошедшем времени
Лицо Род Единственное число
Двойственное 
число
Множествен-
ное число
3 
м. р. َلَاق َلاَاق اُولَاق
ж. р. َْتلَاق َاتلَاق َنُْلق
2 
м. р. َتُْلق اَُمتُْلق ُْمتُْلق
ж. р. ِتُْلق اَُمتُْلق َُّنتُلق
1 м. р.,ж. р. ُتُْلق – َانُْلق
Спряжение в настоящем-будущем времени
Лицо Род Единственное 
число
Двойственное 
число
Множествен-
ное число
3 
м. р. ُلُوَقي ِنَلاُوَقي َنُولُوَقي
ж. р. ُلُوَقت ِنَلاُوَقت َنُْلَقي
2 
м. р. ُلُوَقت ِنَلاُوَقت َنُولُوَقت
ж. р. َنيِلُوَقت ِنَلاُوَقت َنُْلَقت
1 м. р.,ж. р. ُلُوَقأ – ُلُوَقن
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Спряжение  
в повелительном наклонении
Лицо Род Единственное число
Двойственное 
число
Множествен-
ное число
2 
м. р. ُْلق َلاُوق اُولُوق
ж. р. يِلُوق َلاُوق َنُْلق
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َىأَر /а/ видеть
Спряжение в прошедшем времени
Лицо Род Единственное число
Двойственное 
число
Множествен-
ное число
3 
м. р. َىأَر َاَيأَر اَوأَر
ж. р. َْتأَر َاَتأَر َنَْيأَر
2 
м. р. َتَْيأَر اَُمتَْيأَر ُْمتَْيأَر
ж. р. ِتَْيأَر اَُمتَْيأَر َُّنتَْيأَر
1 м. р.ж. р. ُتَْيأَر – َانَْيأَر
Спряжение в настоящем-будущем времени
Лицо Род Единственное число
Двойственное 
число
Множествен-
ное число
3 
м. р. ىََري ِنَايََري َنْوََري
ж. р. ىََرت ِنَايََرت َنْيََري
2 
м. р. ىََرت ِنَايََرت َنْوََرت
ж. р. َنْيََرت ِنَايََرت َنْيََرت
1 м. р., ж. р. ىََرأ – ىََرأ
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َعاََطتْسِإ /х/ мочь, быть в состоянии
Спряжение в прошедшем времени
Лицо Род Единственное число
Двойственное 
число
Множествен-
ное число
3 
м. р. َعاََطتْسِإ اَعاََطتْسِإ اوُعاََطتْسِإ
ж. р. ْتَعاََطتْسِإ َاتَعاََطتْسِإ َنْعََطتْسِإ
2 
м. р. َتْعََطتْسِإ ُْمتْعََطتْسِإ ُْمتْعََطتْسِإ
ж. р. ِتْعََطتْسِإ َُّنتْعََطتْسِإ َُّنتْعََطتْسِإ
1 м. р.,ж. р. ُتْعََطتْسِإ – َانْعََطتْسِإ
Спряжение в настоящем-будущем времени
Лицо Род Единственное число
Двойственное 
число
Множествен-
ное число
3 
м. р. ُعيَِطتَْسي ِنَاعيَِطتَْسي َنُوعيَِطتَْسي
ж. р. ُعيَِطتَْست ِنَاعيَِطتَْست َنْعَِطتَْسي
2 
м. р. ُعيَِطتَْست ِنَاعيَِطتَْست َنُوعيَِطتَْست
ж. р. َنيِعيَِطتَْست ِنَاعيَِطتَْست َنْعَِطتَْست
1 м. р.,ж. р.
ُعيَِطتَْسأ – ُعيَِطتَْسن
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